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“Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro 
mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden 
los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega 
la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición 
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, 
para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de 
inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la 
misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia 
de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de 
inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja 
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso 
de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por 
medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito 
contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la 
providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán 
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la 
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y 





Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por 
el interesado o por su representante o apoderado debidamente 
constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 28/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01430508 + COTIKAS 2006 500,000
01430508 + COTIKAS 2007 500,000
01430508 + COTIKAS 2008 500,000
01430508 + COTIKAS 2009 500,000
01430508 + COTIKAS 2010 1,000,000
01430508 + COTIKAS 2011 1,000,000
01430508 + COTIKAS 2012 1,000,000
01430508 + COTIKAS 2013 1,000,000
01430508 + COTIKAS 2014 1,000,000
01430508 + COTIKAS 2015 5,000,000
02243513 2 Y 3 SAS 2015 67,000,000
02134595 23 S A S 2015 676,000,000
02476134 A COMER AREPAS 2015 1,000,000
01398181 A1 LOGISTICS SAS 2014 5,000,000
01398181 A1 LOGISTICS SAS 2015 5,000,000
01999302 ABELLA GOMEZ WILSON 2015 5,000,000
02249484 ABOTT Y COSTELLO ANIMACION DE EVENTOS 2014 1,000,000
02249484 ABOTT Y COSTELLO ANIMACION DE EVENTOS 2015 1,000,000
01146782 ABRIL RUEDA OSWALDO 2015 3,000,000
02408356 ACADEMIA NIKOLA TESLA 2015 1,000,000
01485952 ACERO AGUDELO OSWALDO YAMIR 2015 1,288,000
01100863 ACEVEDO RODRIGUEZ HELMAN ROLANDO 2014 3,000,000
01100863 ACEVEDO RODRIGUEZ HELMAN ROLANDO 2015 3,000,000
02339054 ACOPIO DE ARENAS Y GRAVAS COVIPROF 2015 1,200,000
02507485 ACOSTA GUTIERREZ CECILIA 2015 1,000,000
01309695 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOMEZ TOUR
ZIPAQUIRA
2015 1,000,000
01131644 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOMEZ TOUR
ZIPAQUIRA LTDA
2015 103,487,999
00573433 AGRICOLAS GARCIA J H 2014 1,000,000
00573433 AGRICOLAS GARCIA J H 2015 1,000,000
02340768 AGROINDUSTRIAS NUTRIANDINA SAS 2015 23,760,025




01345091 AGROPECUARIA CHECUA AGRO VETERINARIA
LTDA
2015 1,500,000
01280467 AGROPECUARIA SARES LIMITADA 2014 75,424,976
00544279 AGUA VIVA LIMITADA 2014 229,001,883
01556223 AGUDELO SILVA HERMINSUL 2015 2,100,000
01959804 AGUILAR ROJAS JOSE WILLIAM 2015 2,450,000
01839522 AHUMADA RUIZ RAMIRO 2015 1,200,000
00809950 ALARCON SEPULVEDA VICTOR NOEL 2015 1,288,000
01809629 ALARMAS Y RADIOS SAMACA GONZALEZ 2013 1,100,000
01809629 ALARMAS Y RADIOS SAMACA GONZALEZ 2014 1,100,000
01809629 ALARMAS Y RADIOS SAMACA GONZALEZ 2015 1,200,000
00731916 ALDANA MONTENEGRO JUAN GUILLERMO 2015 1,280,000
00613625 ALEGRIA DECOLOR 2012 254,000
00613625 ALEGRIA DECOLOR 2013 200,000
00613625 ALEGRIA DECOLOR 2014 200,000
00613625 ALEGRIA DECOLOR 2015 1,200,000
01847773 ALFARO OSORIO YEIMI SOLANYI 2012 100,000
01847773 ALFARO OSORIO YEIMI SOLANYI 2013 100,000
01847773 ALFARO OSORIO YEIMI SOLANYI 2014 100,000
01847773 ALFARO OSORIO YEIMI SOLANYI 2015 1,200,000
01294127 ALITLE COLOMBIAM HILTON 2015 1,200,000
01635788 ALLINOS PIZZA 2014 1,000,000
01635788 ALLINOS PIZZA 2015 1,000,000
02411206 ALMACEN JANNY 2015 15,000,000
02455586 ALMACEN VETERINARIO EQUIVET 2015 500,000
01390843 ALMACEN Y FERRETERIA EL DIAMANTE 2015 5,100,000
02321733 ALMACEN Y MISCELANEA CLARITA SPORT 2014 1,232,000
02321733 ALMACEN Y MISCELANEA CLARITA SPORT 2015 1,288,000
01634699 ALONSO MORA MONICA 2008 1
01634699 ALONSO MORA MONICA 2009 1
01634699 ALONSO MORA MONICA 2010 1
01634699 ALONSO MORA MONICA 2011 1
01634699 ALONSO MORA MONICA 2012 1
01634699 ALONSO MORA MONICA 2013 1
01634699 ALONSO MORA MONICA 2014 1
02300926 ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO SAMUEL 2015 1,500,000
02121790 AMAYA GAMEZ ROSALBA 2014 1,232,000
01672450 AMDESOFT LTDA LA CUAL SE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA AMDESOFT
2013 1,200,000
01672450 AMDESOFT LTDA LA CUAL SE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA AMDESOFT
2014 1,200,000
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01672450 AMDESOFT LTDA LA CUAL SE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA AMDESOFT
2015 1,200,000
02360899 ANDES ENERGY RESOURCES SAS 2014 100,000,000
02360899 ANDES ENERGY RESOURCES SAS 2015 100,000,000
02509220 ANGARITA RODRIGUEZ WILLIAM 2015 1,200,000
01866544 ANGEL IMAGEN Y ESTILO OTTY 2015 1,000,000
02172571 ANGULO AMADO GUILLERMO 2015 1,000,000
00902655 ANGULO CHACON RAMIRO 2015 1,230,000
01128597 ANGULO FONTECHA RAUL 2013 1,200,000
01128597 ANGULO FONTECHA RAUL 2014 1,200,000
01128597 ANGULO FONTECHA RAUL 2015 1,200,000
02195069 ANTOJA2 PARRILLA 2013 1,000,000
02195069 ANTOJA2 PARRILLA 2014 1,000,000
02195069 ANTOJA2 PARRILLA 2015 1,000,000
00998120 ANZOLA LIZCANO HIROSHI 2008 500,000
00998120 ANZOLA LIZCANO HIROSHI 2009 500,000
00998120 ANZOLA LIZCANO HIROSHI 2010 500,000
00998120 ANZOLA LIZCANO HIROSHI 2011 500,000
00998120 ANZOLA LIZCANO HIROSHI 2012 500,000
00998120 ANZOLA LIZCANO HIROSHI 2013 500,000
00998120 ANZOLA LIZCANO HIROSHI 2014 1,200,000
02098248 APC PROMOTION OF CELL 2015 800,000
02246117 APOMED SAS 2015 6,000,000
02399678 APOYO LOGISTICO ARCE 2015 8,000,000
01213342 ARANGO CHICA NEFTALI 2015 1,000,000
01818389 ARCE POVEDA OSCAR ANDRES 2013 1,000,000
01818389 ARCE POVEDA OSCAR ANDRES 2014 1,000,000
01818389 ARCE POVEDA OSCAR ANDRES 2015 1,288,000
01662102 AREGRA S A S 2013 734,008,000
02023671 ARIAS CRUZ MARIA ROSA 2015 500,000
01384537 ARIAS QUINTERO JOSE VICENTE 2005 500,000
01384537 ARIAS QUINTERO JOSE VICENTE 2006 500,000
01384537 ARIAS QUINTERO JOSE VICENTE 2007 500,000
01384537 ARIAS QUINTERO JOSE VICENTE 2008 500,000
01384537 ARIAS QUINTERO JOSE VICENTE 2009 500,000
01384537 ARIAS QUINTERO JOSE VICENTE 2010 1,000,000
01384537 ARIAS QUINTERO JOSE VICENTE 2011 1,000,000
01384537 ARIAS QUINTERO JOSE VICENTE 2012 1,000,000
01384537 ARIAS QUINTERO JOSE VICENTE 2013 1,000,000
01384537 ARIAS QUINTERO JOSE VICENTE 2014 1,000,000
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01384537 ARIAS QUINTERO JOSE VICENTE 2015 5,000,000
01990884 ARIZA BERNAL DIANA PATRICIA 2011 1,000,000
01990884 ARIZA BERNAL DIANA PATRICIA 2012 1,000,000
01990884 ARIZA BERNAL DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01990884 ARIZA BERNAL DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01990884 ARIZA BERNAL DIANA PATRICIA 2015 1,800,000
01597095 AROMASYNT S A S 2015 4,303,894,493
02045007 ARQUITECTURA Y MADERAS DE COLOMBIA
AYMAC SAS
2014 348,836,000
01593935 ARTE VIDRIOS DEL GALAN 2015 1,288,700
01886345 ARTE Y CALIDAD L E V 2012 500,000
01886345 ARTE Y CALIDAD L E V 2013 800,000
02389455 ARTESANOS DE LA SALUD 2015 1,280,000
02375028 ARTESANOS DEL HELADO 2014 1,000,000
02110906 AS AGENDAS CARPETAS Y DISEÑOS 2012 100,000
02110906 AS AGENDAS CARPETAS Y DISEÑOS 2013 100,000
02110906 AS AGENDAS CARPETAS Y DISEÑOS 2014 100,000
01496774 ASADERO RESTAURANTE PRESAS A LA BRASA
Y S
2015 2,000,000
00321526 ASADERO RICO DORADO 2015 1,100,000
02204544 ASADERO Y CAMPO DE TEJO EL COMPAITO 2013 100,000
02204544 ASADERO Y CAMPO DE TEJO EL COMPAITO 2014 100,000
02204544 ASADERO Y CAMPO DE TEJO EL COMPAITO 2015 1,200,000
02405601 ASESORIAS CONTRICAT 1 LTDA 2015 59,256,247
02246309 ASESORIAS INTEGRALES EN GESTION HUMANA
Y SALUD OCUPACIONAL R W S A S
2014 2,500,000
02246309 ASESORIAS INTEGRALES EN GESTION HUMANA
Y SALUD OCUPACIONAL R W S A S
2015 2,500,000
S0018456 ASOCIACION COLOMBIANA DE OFTALMOLOGIA
PEDIATRICA Y ESTRABISMO ACOPE
2013 1,000,000
S0018456 ASOCIACION COLOMBIANA DE OFTALMOLOGIA
PEDIATRICA Y ESTRABISMO ACOPE
2014 1,000,000
S0018456 ASOCIACION COLOMBIANA DE OFTALMOLOGIA
PEDIATRICA Y ESTRABISMO ACOPE
2015 1,400,000
S0039901 ASOCIACION DE USARIOS DE ACUEDUCTO
REGIONAL SAN ISIDRO ALTO SIGLA
ASOCUARSIA
2013 1,000,000
S0039901 ASOCIACION DE USARIOS DE ACUEDUCTO
REGIONAL SAN ISIDRO ALTO SIGLA
ASOCUARSIA
2014 1,000,000
S0039901 ASOCIACION DE USARIOS DE ACUEDUCTO
REGIONAL SAN ISIDRO ALTO SIGLA
ASOCUARSIA
2015 1,000,000
S0026079 ASOCIACION LIKABU DK 2014 1,000,000
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S0026079 ASOCIACION LIKABU DK 2015 1,000,000
S0012522 ASOCIACION PARABOLICA CHOCONTA 2015 281,581,557
00964126 AULA MAGICA CENTRO EDUCATIVO INFANTIL
PARA EL DLLO DE LA INTELIGENCIA
2015 1,000,000
02368412 AUTECO MOTOS EL PAISANO 2014 1,000,000
02368412 AUTECO MOTOS EL PAISANO 2015 1,000,000
00483847 AUTOCARS B M W 2014 36,420,000
01479427 AUTOMONTAÑA SERVICIOS S A EN
LIQUIDACION
2011 500,000
01479427 AUTOMONTAÑA SERVICIOS S A EN
LIQUIDACION
2012 500,000
01425352 AUTOSERVICIO J R P 2015 2,000,000
01139982 AVILA PADILLA MARLENY 2014 1,000,000
01139982 AVILA PADILLA MARLENY 2015 1,000,000
01516095 AYALA NIETO LUIS ALFONSO 2015 550,050
00964122 AYALA VELASCO EDNA LIDIA 2015 1,000,000
02047190 B2BCOLOMBIA EU 2015 10,000,000
01779626 BABUCHAS KARITO 2015 1,288,000
01818392 BACKLINE AMERICA CORPORATION 2013 1,000,000
01818392 BACKLINE AMERICA CORPORATION 2014 1,000,000
01818392 BACKLINE AMERICA CORPORATION 2015 1,288,000
00301896 BANCO DE OCCIDENTE SUCURSAL ZIPAQUIRA 2015 34,376,948
00208473 BANCO POPULAR SUCURSAL CHAPINERO 2015 64,684,102,662
01068812 BAQUERO ALVARADO YOLANDA 2014 15,000,000
01068812 BAQUERO ALVARADO YOLANDA 2015 15,000,000
01920502 BAQUERO CUBILLOS SABINA DE LA CRUZ 2010 100,000
01920502 BAQUERO CUBILLOS SABINA DE LA CRUZ 2011 100,000
01920502 BAQUERO CUBILLOS SABINA DE LA CRUZ 2012 100,000
01920502 BAQUERO CUBILLOS SABINA DE LA CRUZ 2013 100,000
01920502 BAQUERO CUBILLOS SABINA DE LA CRUZ 2014 100,000
01920502 BAQUERO CUBILLOS SABINA DE LA CRUZ 2015 1,000,000
02116115 BAR EL MECHAS 2014 800,000
01521621 BAR LA ESQUINA DE LIS 2014 500,000
01521621 BAR LA ESQUINA DE LIS 2015 1,200,000
01580710 BAR LA ULTIMA LAGRIMA M A B 2015 1,280,000
02118944 BAR LAS TRES SSSM 2015 1,000,000
01541534 BAR ROKOLA NANIS 2015 1,170,000
00898995 BAR Y BILLARES EL TREBOL DORADO 2015 1,280,000
01715470 BARLOBENTO CAFE BAR 2015 2,400,000
02052138 BARRERA RAMIREZ EMPIDIO 2015 1,280,000
01786536 BARRETO VARON EMIRO 2015 1,000,000
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02319682 BARUC PELUQUERIAS 2014 1
01714999 BASALLO JAVIER OSWALDO 2015 4,500,000
01299837 BASCULAS H & H 2014 3,000,000
01299837 BASCULAS H & H 2015 3,000,000
01850831 BASTIDAS ACOSTA LUIS FERNANDO 2013 400,000
01047847 BASTO VERGARA Y CIA S EN C 2015 3,000,000
01172508 BAUTISTA CALDERON JULIO ENRIQUE 2015 10,100,000
01094163 BECERRA YURLEY 2014 1,000,000
01094163 BECERRA YURLEY 2015 1,000,000
02027576 BEDOYA CORTES BERNARDO EVENCIO 2014 1,200,000
02027576 BEDOYA CORTES BERNARDO EVENCIO 2015 1,200,000
02021025 BELTRAN GONZALEZ FERNANDO 2015 3,000,000
02172707 BELTRAN LUNA HUMBER 2015 5,200,000
02463037 BELTRAN ROJAS LUZ ANGELA 2015 350,000
01661202 BELTRAN WILSON ANTONIO 2008 2,000,000
01661202 BELTRAN WILSON ANTONIO 2009 2,000,000
01661202 BELTRAN WILSON ANTONIO 2010 2,000,000
01661202 BELTRAN WILSON ANTONIO 2011 2,000,000
01661202 BELTRAN WILSON ANTONIO 2012 2,000,000
01661202 BELTRAN WILSON ANTONIO 2013 2,000,000
01661202 BELTRAN WILSON ANTONIO 2014 2,000,000
01661202 BELTRAN WILSON ANTONIO 2015 2,000,000
01641838 BENAVIDES RUBIANO LILIANA ANDREA 2013 1,000,000
01641838 BENAVIDES RUBIANO LILIANA ANDREA 2014 1,000,000
01641838 BENAVIDES RUBIANO LILIANA ANDREA 2015 1,280,000
02368411 BENITEZ PARRA ANDRES CAMILO 2014 1,000,000
02368411 BENITEZ PARRA ANDRES CAMILO 2015 1,000,000
02516351 BENITEZ REINA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01232881 BERNAL BONILLA MONICA 2014 198,485,000
01232881 BERNAL BONILLA MONICA 2015 184,132,000
00674903 BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
00674903 BERNAL VARGAS VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
01451331 BERTIN OBERSEAS DE COLOMBIA SA 2008 10,000,000
01451331 BERTIN OBERSEAS DE COLOMBIA SA 2009 10,000,000
01451331 BERTIN OBERSEAS DE COLOMBIA SA 2010 10,000,000
01451331 BERTIN OBERSEAS DE COLOMBIA SA 2011 10,000,000
01451331 BERTIN OBERSEAS DE COLOMBIA SA 2012 10,000,000
01451331 BERTIN OBERSEAS DE COLOMBIA SA 2013 10,000,000
01451331 BERTIN OBERSEAS DE COLOMBIA SA 2014 10,000,000
01451331 BERTIN OBERSEAS DE COLOMBIA SA 2015 10,000,000
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02404676 BICICLETERIA BICILIZ 2015 1,200,000
01489582 BIG BLUE FOR GIRLS 2013 4,400,000
01489582 BIG BLUE FOR GIRLS 2014 4,400,000
01489582 BIG BLUE FOR GIRLS 2015 4,400,000
00797625 BIKAINA 2015 1,000,000
01587630 BILLARES DONDE TOÑO MARCO A. 2015 1,200,000
01728794 BIOMEDICAL ENGINEER LTDA 2013 1,000,000
01728794 BIOMEDICAL ENGINEER LTDA 2014 1,000,000
01728794 BIOMEDICAL ENGINEER LTDA 2015 1,000,000
02322148 BLACK JACK URBAN JEANS 2014 1,200,000
02322148 BLACK JACK URBAN JEANS 2015 1,200,000
02056565 BLANCO LOZANO ELISSA MARIA 2014 1,000,000
01492582 BLUE LOOK 2015 36,000,000
00811308 BOJACA MENDOZA CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02505804 BORDA SILVA JOSE 2015 1,000,000
01245913 BOTERO GOMEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
02348906 BROASTER EXPRESS E R 2014 3,000,000
02348906 BROASTER EXPRESS E R 2015 3,000,000
00694792 BUITRAGO RIOS JOSE MARIO 2015 5,100,000
01580707 BUITRAGO VARGAS MARIA ALEJANDRA 2015 1,280,000
01038289 BURBANO SAAVEDRA ROBERT JAMES 2015 1,280,000
01082187 C R V LABORATORIO DENTAL 2014 1,000,000
01082187 C R V LABORATORIO DENTAL 2015 1,000,000
02057843 CABRERA GARZON CARMEN CECILIA 2015 1,200,000
00978108 CADENA LOPEZ HERICA ANDREA 2015 10,000,000
01968491 CAFE BAR LA BUENA SUERTE 2015 1,200,000
01634701 CAFE PASSE 2008 1
01634701 CAFE PASSE 2009 1
01634701 CAFE PASSE 2010 1
01634701 CAFE PASSE 2011 1
01634701 CAFE PASSE 2012 1
01634701 CAFE PASSE 2013 1
01634701 CAFE PASSE 2014 1
01147759 CAFETERIA CAMINO LOS ANGULO 2015 800,000
02089491 CAFETERIA CASTILLO DE OSCAR 2015 1,100,000
01502781 CAFETERIA JOSELIN 2015 1,280,000
00227146 CAGUA AGUDELO LUIS VICENTE 2015 2,300,000
01296159 CALIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL 2015 1,000,000
02257216 CALVO LINARES CLARA INES 2014 1,133,000
02257216 CALVO LINARES CLARA INES 2015 1,133,000
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02403804 CALZADO GISSELLE 2015 1,000,000
02292023 CALZADO PAHOLA 2015 1,150,000
01651884 CAMARA DE COMPENSACION DE DIVISAS DE
COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR PARA TODOS
LOS EFECTOS LA SIGLA CCDC S A
2015 5,520,003,125
00436406 CAMPO DE TEJO VILLA SANDRA 2015 1,200,000
01668019 CAMPOS JIMENEZ FLOR MARIA 2015 1,000,000
01885759 CANAVAL CARDONA CARLOS DANIEL 2015 1,100,000
01885761 CANAVAL DISEÑO ALTA COSTURA 2015 1,100,000
02387664 CANO BARON FREDY ALEXANDER 2015 1,000,000
00866722 CANO IBAÑEZ TERESA 2015 1,200,000
01360067 CAÑIZARES RUBIO JOSE FERNANDO 2006 500,000
01360067 CAÑIZARES RUBIO JOSE FERNANDO 2007 500,000
01360067 CAÑIZARES RUBIO JOSE FERNANDO 2008 500,000
01360067 CAÑIZARES RUBIO JOSE FERNANDO 2009 500,000
01360067 CAÑIZARES RUBIO JOSE FERNANDO 2010 500,000
01360067 CAÑIZARES RUBIO JOSE FERNANDO 2011 500,000
01360067 CAÑIZARES RUBIO JOSE FERNANDO 2012 500,000
01360067 CAÑIZARES RUBIO JOSE FERNANDO 2013 500,000
01360067 CAÑIZARES RUBIO JOSE FERNANDO 2014 500,000
01506664 CAÑON CANCELADO RITA NELLY 2015 550,000
02074020 CAÑON CARVAJAL MARLEN 2015 1,200,000
02443869 CAÑON FORERO RENE FERNANDO 2015 5,000,000
00328806 CAÑON LUIS ERNESTO 2015 1,200,000
01999505 CAÑON PARRA JHORFAN EDILBERTO 2015 500,000
01335300 CAÑON SIERRA SANDRA ROCIO 2015 1,200,000
01803664 CARDENAS BELTRAN JULIAN ANDRES 2015 2,600,000
00425470 CARDENAS JIMENEZ STELLA 2015 1,000,000
01171469 CARDENAS UBAQUE JAIRO HERANIO 2009 1
01171469 CARDENAS UBAQUE JAIRO HERANIO 2010 1
01171469 CARDENAS UBAQUE JAIRO HERANIO 2011 1
01171469 CARDENAS UBAQUE JAIRO HERANIO 2012 1
01171469 CARDENAS UBAQUE JAIRO HERANIO 2013 1
01171469 CARDENAS UBAQUE JAIRO HERANIO 2014 1
01171469 CARDENAS UBAQUE JAIRO HERANIO 2015 1,000,000
02074549 CAREQUIPOS SAS 2014 40,000,000
02302661 CARNES FINAS MARANDU J.L 2015 2,100,000
02210617 CARNICERIA SANCHEZ PEÑA 2013 800,000
02210617 CARNICERIA SANCHEZ PEÑA 2014 1,000,000
02210617 CARNICERIA SANCHEZ PEÑA 2015 1,200,000
01592082 CARPINTERO SARMIENTO DANIEL FERNANDO 2015 1,300,000
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02207075 CARRILLO RAMIREZ RUBEN DARIO 2015 10,000,000
01971481 CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS 2015 1,844,565,473
02476126 CARVAJAL VELASCO VIVIANA 2015 1,000,000
01705901 CASADIEGO LOZADA PAULA ALEJANDRA 2011 20,000
01705901 CASADIEGO LOZADA PAULA ALEJANDRA 2012 20,000
01705901 CASADIEGO LOZADA PAULA ALEJANDRA 2013 25,000
01705901 CASADIEGO LOZADA PAULA ALEJANDRA 2014 25,000
01705901 CASADIEGO LOZADA PAULA ALEJANDRA 2015 25,000
01666614 CASALLAS DUARTE SANDRA YINETH 2015 900,000
02235593 CASINO BENNETON 2015 12,000,000
01715468 CASTELLANOS MUÑOZ JOHN JAIRO 2015 2,400,000
01994056 CASTELLANOS PEDRAZA ROSA MARIA 2015 1,288,000
01962518 CASTELLANOS RACINES NATALIA 2014 1,000,000
01962518 CASTELLANOS RACINES NATALIA 2015 1,000,000
02328166 CASTIBLANCO ARIZA ANATOLIO JOAQUIN 2014 5,000,000
02303423 CASTIBLANCO GAMBOA MAGDA FARLEY 2014 1,000,000
01885760 CASTILLO GARCIA KATHRYN ELIZABETH 2014 1,100,000
01885760 CASTILLO GARCIA KATHRYN ELIZABETH 2015 1,100,000
00935776 CASTILLO RIOS JORGE ELIECER 2015 3,100,000
02172145 CASTRILLON CASTILLO MARYORY 2014 7,000,000
02172145 CASTRILLON CASTILLO MARYORY 2015 10,000,000
01605258 CASTRO MAYORGA JAVIER VICENTE 2015 2,300,000
01923487 CASTRO PARRADO DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
01923487 CASTRO PARRADO DIEGO ANDRES 2015 6,000,000
01130535 CASTRO ROJAS CARLOS ALFONSO 2012 1,000,000
01130535 CASTRO ROJAS CARLOS ALFONSO 2013 1,000,000
01130535 CASTRO ROJAS CARLOS ALFONSO 2014 1,000,000
01130535 CASTRO ROJAS CARLOS ALFONSO 2015 2,000,000
01211560 CELY MATAMOROS JUAN IGNACIO 2010 500,000
01211560 CELY MATAMOROS JUAN IGNACIO 2011 500,000
01211560 CELY MATAMOROS JUAN IGNACIO 2012 500,000
01211560 CELY MATAMOROS JUAN IGNACIO 2013 500,000
01211560 CELY MATAMOROS JUAN IGNACIO 2014 500,000
01211560 CELY MATAMOROS JUAN IGNACIO 2015 500,000
02256994 CENTRAL DE CARNES LA MUNDIAL 2015 120,000,000
02141986 CENTRO DE CAPACITACION DIVA JESSURUM
PERIODISMO SAS
2015 1,200,000
00900419 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
COLOMBIANA DE CONDUCCION
2015 3,000,000
01423767 CEPEDA RINCON MARIA ELVIRA 2015 1,000,000
01568111 CERON VILLEGAS LUDGARDO 2015 2,500,000
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01461309 CEVICHERIA CARTAGENA COMIDAS DE MAR 2015 1,280,000
00958810 CEVICHERIA Y OSTRERIA CARTAGENA NO 1 2015 1,280,000
01441572 CHACON FRANCO URIEL 2015 950,000
01669432 CHAPARRO CHAPARRO URIEL HERNANDO 2014 1,170,000
01669432 CHAPARRO CHAPARRO URIEL HERNANDO 2015 1,170,000
02268672 CHAVEZ BAUTISTA EDINSON 2014 1,000,000
02268672 CHAVEZ BAUTISTA EDINSON 2015 1,000,000
02011558 CHAVEZ ORGANISTA ANA ISABEL 2015 2,300,000
01791180 CHICHARROS RESTAURANTE 2010 1,000,000
01791180 CHICHARROS RESTAURANTE 2011 1,000,000
01791180 CHICHARROS RESTAURANTE 2012 1,000,000
01791180 CHICHARROS RESTAURANTE 2013 1,000,000
01791180 CHICHARROS RESTAURANTE 2014 1,000,000
01791180 CHICHARROS RESTAURANTE 2015 2,000,000
02257221 CHICHAS CLUB @ COM 2014 1,133,000
02257221 CHICHAS CLUB @ COM 2015 1,133,000
02122225 CHOCONTA AGUILERA DIANA PATRICIA 2015 400,000
01753794 CIC ANZOLA 2008 500,000
01753794 CIC ANZOLA 2009 500,000
01753794 CIC ANZOLA 2010 500,000
01753794 CIC ANZOLA 2011 500,000
01753794 CIC ANZOLA 2012 500,000
01753794 CIC ANZOLA 2013 500,000
01753794 CIC ANZOLA 2014 1,200,000
00776736 CICLO RUSSIN 2015 13,000,000
00720907 CIGARRERIA EL CARAJO 2013 700,000
00720907 CIGARRERIA EL CARAJO 2014 700,000
00720907 CIGARRERIA EL CARAJO 2015 700,000
02066516 CIGARRERIA EL DESVARE 2015 10,000,000
01908363 CIGARRERIA LA MONITA UNICA 2015 1,400,000
01691889 CIGARRERIA LICORERA CAFE BAR VIEJO
PIPE DEL CAMPIN
2014 1,200,000
01691889 CIGARRERIA LICORERA CAFE BAR VIEJO
PIPE DEL CAMPIN
2015 1,200,000
00809952 CIGARRERIA VINAL DE VICTOR NOEL 2015 1,288,000
01905999 CIGARRERIA VIVERES Y ABARROTES LA
TERCERA
2015 1,000,000
01402503 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA FABORITA 2014 1,200,000
01402503 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA FABORITA 2015 1,200,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 1993 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 1994 1,000
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00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 1995 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 1996 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 1997 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 1998 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 1999 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 2000 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 2001 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 2002 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 2003 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 2004 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 2005 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 2006 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 2007 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 2008 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 2009 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 2010 1,000
00499984 CIUDAD Y REGION LTDA - EN LIQUIDACION 2011 1,000
02320018 CLIPS.NET 2014 500,000
02285071 CLUB GANADERO  CASABLANCA 2015 2,000,000
01215807 CLUB LOS PISINGOS 2015 1,000,000
01140546 COLCHONES DORMILAY 2014 500,000
01140546 COLCHONES DORMILAY 2015 1,288,000
01955822 COLMENARES LEON EDUARDO 2015 1,000,000
00996335 COMERCIAL ODONTOLOGICA 2015 58,000,000
00478799 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
DIAZOR
2015 14,000,000
01601984 COMERCIALIZADORA H & M ANGELA 2011 1,000,000
01601984 COMERCIALIZADORA H & M ANGELA 2012 1,000,000
01601984 COMERCIALIZADORA H & M ANGELA 2013 1,000,000
01601984 COMERCIALIZADORA H & M ANGELA 2014 1,000,000
01601984 COMERCIALIZADORA H & M ANGELA 2015 1,000,000
00330500 COMERCIALIZADORA J. HERGUZ D. 2012 1
00330500 COMERCIALIZADORA J. HERGUZ D. 2013 1
00330500 COMERCIALIZADORA J. HERGUZ D. 2014 1
00330500 COMERCIALIZADORA J. HERGUZ D. 2015 25,000,000
01999091 COMERCIALIZADORA JOHANNY R 2014 100,000
01999091 COMERCIALIZADORA JOHANNY R 2015 1,280,000
01132064 COMERCIALIZADORA MAJANA S.A.S 2014 26,748,378
01132064 COMERCIALIZADORA MAJANA S.A.S 2015 34,404,338
01047648 COMERCIALIZADORA SLAMIA 2012 800,000
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01047648 COMERCIALIZADORA SLAMIA 2013 800,000
01047648 COMERCIALIZADORA SLAMIA 2014 800,000
01047648 COMERCIALIZADORA SLAMIA 2015 1,000,000
01831727 COMERCIALIZADORA TYG1 2014 1,200,000
01831727 COMERCIALIZADORA TYG1 2015 1,288,000
02268675 COMESTIBLES HERMANOS CHAVEZ 2014 1,000,000
02268675 COMESTIBLES HERMANOS CHAVEZ 2015 1,000,000
02097812 COMHARD COLOMBIA TECHNOLOGY 2015 1,288,700
01363369 COMIDAS RAPIDAS EL RODEO 2014 2,000,000
01363369 COMIDAS RAPIDAS EL RODEO 2015 2,000,000
01269968 COMROV EQUIPOS Y SERVICIOS 2010 500,000
01269968 COMROV EQUIPOS Y SERVICIOS 2011 500,000
01269968 COMROV EQUIPOS Y SERVICIOS 2012 500,000
01269968 COMROV EQUIPOS Y SERVICIOS 2013 500,000
01269968 COMROV EQUIPOS Y SERVICIOS 2014 1,200,000
01269968 COMROV EQUIPOS Y SERVICIOS 2015 1,200,000
01425371 CONFECCION DE ROPA JUVENIL 2013 100,000
01425371 CONFECCION DE ROPA JUVENIL 2014 100,000
01425371 CONFECCION DE ROPA JUVENIL 2015 5,000,000
00636650 CONFECCIONES CAMIL 2007 500,000
00636650 CONFECCIONES CAMIL 2008 500,000
00636650 CONFECCIONES CAMIL 2009 500,000
00636650 CONFECCIONES CAMIL 2010 500,000
00636650 CONFECCIONES CAMIL 2011 500,000
00636650 CONFECCIONES CAMIL 2012 500,000
00636650 CONFECCIONES CAMIL 2013 500,000
00636650 CONFECCIONES CAMIL 2014 500,000
00636650 CONFECCIONES CAMIL 2015 500,000
01497444 CONFECCIONES ZUBIETA 2015 8,000,000
01905405 CONFRUBER LA CAMPESINA 2015 2,000,000
02249103 CONSTRUCCIONES CLEAN MULTIPLE SAS 2015 20,000,000
02462745 CONSTRUPLUS 2015 1,200,000
01683821 CONSULTORIA AMBIENTAL Y GESTION DE
SERVICIOS PUBLICOS
2015 2,000,000
01927209 CONTRERAS AREVALO JENNY JUDITH 2015 15,000,000
02089488 CONTRERAS CASTILLO OSCAR IGNACIO 2015 1,100,000
01555983 CONTRERAS MALAGON ANA PATRICIA 2015 1,288,000
01172390 CONTROL INTEGRAL LIMITADA 2006 1,000,000
01172390 CONTROL INTEGRAL LIMITADA 2007 1,000,000
01172390 CONTROL INTEGRAL LIMITADA 2008 1,000,000
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01172390 CONTROL INTEGRAL LIMITADA 2009 1,000,000
01172390 CONTROL INTEGRAL LIMITADA 2010 1,000,000
01172390 CONTROL INTEGRAL LIMITADA 2011 1,000,000
01172390 CONTROL INTEGRAL LIMITADA 2012 1,000,000
01172390 CONTROL INTEGRAL LIMITADA 2013 1,000,000
01172390 CONTROL INTEGRAL LIMITADA 2014 1,000,000
01172390 CONTROL INTEGRAL LIMITADA 2015 1,159,600
01173623 COPY POINT 2014 1,000,000
S0036561 CORPORACION CUERPO Y MENTE 2015 1,200,000
01269967 CORREA SANCHEZ YENY PATRICIA 2010 500,000
01269967 CORREA SANCHEZ YENY PATRICIA 2011 500,000
01269967 CORREA SANCHEZ YENY PATRICIA 2012 500,000
01269967 CORREA SANCHEZ YENY PATRICIA 2013 500,000
01269967 CORREA SANCHEZ YENY PATRICIA 2014 1,200,000
01269967 CORREA SANCHEZ YENY PATRICIA 2015 1,200,000
02280691 CORREA SANDOVAL NAYER SMITH 2014 1,000,000
02195110 CORTAZAR URDANETA & CIA S A S 2013 101,000,000
02195110 CORTAZAR URDANETA & CIA S A S 2014 101,000,000
02097785 CORTES CARDONA FLORINDA 2015 31,013,473
01489578 CORTES ESPONDA LUZ MARINA 2013 4,400,000
01489578 CORTES ESPONDA LUZ MARINA 2014 4,400,000
01489578 CORTES ESPONDA LUZ MARINA 2015 4,400,000
01249495 CORTES PEÑA FLORESMIRO 2015 1,288,000
01825134 CORTES SARMIENTO GIOVANNY 2013 1,000,000
01825134 CORTES SARMIENTO GIOVANNY 2014 1,000,000
01825134 CORTES SARMIENTO GIOVANNY 2015 1,200,000
01717847 CORTIENDA D M 2015 1,280,000
01837328 CPRD SOLUCIONES Y SERVICIOS 2014 10,000
01837328 CPRD SOLUCIONES Y SERVICIOS 2015 10,000
01904401 CREE Y CREA ARTE Y DISEÑO 2015 1,000,000
01717844 CRISTANCHO AREVALO DUVERNEY 2015 1,280,000
01147756 CRUZ DIMATE MARIA DEL CARMEN 2015 800,000
02360633 CRUZ RIAÑO NANCY SUSANA 2015 1,200,000
01484515 CRUZ SANCHEZ CARMEN ADRIANA 2015 5,000,000
02005307 CT HECATEC SAS 2014 5,000,000
02005307 CT HECATEC SAS 2015 5,000,000
02157236 CUCA ARISTIZABAL DANIEL ENRIQUE 2015 2,500,000
02368772 CUCHIGAY MATALLANA YULY ANDREA 2014 1,000,000
02368772 CUCHIGAY MATALLANA YULY ANDREA 2015 1,000,000
00951043 CUELLAR MURCIA MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
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00911118 CUEROS BRONCO 2015 1,200,000
01548016 CUERVO RAMOS MAURICIO 2015 10,000,000
01171471 CURASAO RESTAURANT 2009 1
01171471 CURASAO RESTAURANT 2010 1
01171471 CURASAO RESTAURANT 2011 1
01171471 CURASAO RESTAURANT 2012 1
01171471 CURASAO RESTAURANT 2013 1
01171471 CURASAO RESTAURANT 2014 1
01171471 CURASAO RESTAURANT 2015 1,000,000
01782644 CURTILUFER 2014 1,230,000
02397765 DANIEL  MATIZ - METAL DESIGN 2015 10,000,000
01541532 DAZA GALINDO DORA ISBELIA 2015 1,170,000
02519172 DECISIONES ESTRATEGICAS EN
COMUNICACION S.A.S
2015 15,556,370
00787166 DECOPERSIANAS 2015 1,200,000
01140976 DEKO CASA 2005 1,000,000
01568112 DELLY DONUTS CAFE ALEGRIA 2015 2,500,000
02237195 DEMOLICIONES CIUDAD BONITA 2013 1,000,000
02237195 DEMOLICIONES CIUDAD BONITA 2014 1,000,000
02237195 DEMOLICIONES CIUDAD BONITA 2015 1,500,000
01664535 DEMOLICIONES SANSON 2015 1,200,000
01793517 DENTAL CAJICA 2015 1,300,000
02172573 DEPOSITO EL PUNTO IDEAL 2015 1,000,000
02070016 DESPENSA GANADERA EL PLACER DE LA
CARNE
2015 4,500,000
02302391 DESTELLOS DE DIAMANTE "JOYERIA 2014 1,280,000
02295317 DIAZ GUTIERREZ DANIEL FELIPE 2014 1,230,000
02295317 DIAZ GUTIERREZ DANIEL FELIPE 2015 1,288,000
02131732 DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO 2014 100,000
02131732 DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO 2015 100,000
00478798 DIAZ HERNANDEZ ORLANDO 2015 14,000,000
01799832 DIAZ MARTINEZ ALBERTO 2015 800,000
02116113 DIAZ PIÑEROS DOLI JOHANA 2014 800,000
02523651 DIAZ SANCHEZ JHOANA PATRICIA 2015 1,200,000
02308521 DICAPELLI 2014 1,000,000
02308521 DICAPELLI 2015 1,000,000
01317630 DIGICAM 2010 1,000,000
01317630 DIGICAM 2011 1,000,000
01317630 DIGICAM 2012 1,000,000
01317630 DIGICAM 2013 1,000,000
01317630 DIGICAM 2014 1,000,000
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01317630 DIGICAM 2015 1,000,000
01165549 DISCOBAR SHOW MAYORGA 2015 1,000,000
01246554 DISE. DISEÑO Y JARDINERIA 2008 100,000
01246554 DISE. DISEÑO Y JARDINERIA 2009 100,000
01246554 DISE. DISEÑO Y JARDINERIA 2010 100,000
01246554 DISE. DISEÑO Y JARDINERIA 2011 100,000
01246554 DISE. DISEÑO Y JARDINERIA 2012 100,000
01246554 DISE. DISEÑO Y JARDINERIA 2013 100,000
01246554 DISE. DISEÑO Y JARDINERIA 2014 100,000
01246554 DISE. DISEÑO Y JARDINERIA 2015 40,000,000
01567369 DISPROBERT DECORATIVOS 2014 1,000,000
01567369 DISPROBERT DECORATIVOS 2015 1,000,000
01360071 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS F C 2006 500,000
01360071 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS F C 2007 500,000
01360071 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS F C 2008 500,000
01360071 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS F C 2009 500,000
01360071 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS F C 2010 500,000
01360071 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS F C 2011 500,000
01360071 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS F C 2012 500,000
01360071 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS F C 2013 500,000
01360071 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS F C 2014 500,000
02354203 DISTRIBUCIONES Y EVENTOS EVENTEX
COLOMBIA S . A . S
2015 36,422,527
01154788 DISTRIBUIDORA DE CARNE DE RES JR 2015 1,200,000
01336281 DISTRIBUIDORA DE CARNE LA FORTALEZA 2015 5,000,000
01994060 DISTRIBUIDORA DE CARNES ROSITA 2015 1,288,000
02474873 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS
AGROFERIA CAMPESINA LJ SAS
2015 12,000,000
01258343 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LUZ 2015 1,200,000
01715000 DISTRIBUIDORA DE VICERAS EL LLANO 2015 4,500,000
00525875 DISTRIBUIDORA FERREROD LIMITADA 2015 5,000,000
02411687 DISTRIBUIDORA TROPICAL S.S 2015 3,000,000
02300102 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ESTIWAR
2014 4,500,000
02300102 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ESTIWAR
2015 4,500,000
01782166 DISTRICARNICOS LA IDEAL 2015 1,000,000
02321413 DMC ARQUITECTOS CONSTRUCTORES &
INGENIEROS SAS
2015 5,000,000
02321472 DOLCE AMORE REPOSTERIA Y COCINA
GOURMET
2015 8,000,000
02237383 DOMINGUEZ USECHE JORGE ELIECER 2015 1,200,000
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01491987 DONDE LY 2015 1,200,000
02362411 DOTACIONES ROCHY SPORT 2015 1,230,000
01617837 DOTACIONES Y ARTICULOS MILITARES NUEVA
GRANADA
2015 20,000,000
02318480 DOTAOFFICE SUMINISTROS SAS 2014 42,495,918
01613882 DROGAS GUTIERREZ M M 2015 3,000,000
00694793 DROGAS LIZETH MAYERLY 2015 5,100,000
02471175 DROGUERIA CONDOMINIOS DE SUBA 2015 1,200,000
00613940 DROGUERIA COPICENTRAL 2014 1,000,000
00613940 DROGUERIA COPICENTRAL 2015 1,000,000
01999507 DROGUERIA EL CORZO 2015 500,000
01952818 DROGUERIA FARMA UNION PLUS 2015 4,510,000
01668021 DROGUERIA J.F. 2015 1,000,000
02302534 DROGUERIA VITALMEDIC LA FRAGUA 2015 950,000
00908046 DTS CONSULTING LTDA 2014 5,000,000
00908046 DTS CONSULTING LTDA 2015 5,000,000
01077994 DTS LATIN AMERICA 2014 1
01077994 DTS LATIN AMERICA 2015 1
01213251 DUARTE VELANDIA HIPOLITO 2015 10,000,000
01927210 DUCON PLAST 2015 1,500,000
01345915 DUCUARA TIMOTE EULISES 2015 1,000,000
02408735 DULCES SAPITOS 2015 1,000,000
02180566 DUQUE GONZALEZ LUISA FERNANDA 2013 1,000,000
02180566 DUQUE GONZALEZ LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02180566 DUQUE GONZALEZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
01594428 DUQUE LOPEZ GUILLERMO EUSTORGIO 2015 18,000,000
00364481 DVD STEREO 2015 22,000,000
01954271 EBEN-ESER 2014 45,238,748
01601098 EDUCONEXION EDUCACION EN EL EXTERIOR 2014 1,200,000
01601098 EDUCONEXION EDUCACION EN EL EXTERIOR 2015 1,200,000
01441575 EL BAMBINO 2015 950,000
01677423 EL BODEGON DEL INDIO 2014 100,000
01677423 EL BODEGON DEL INDIO 2015 1,200,000
02101797 EL BONDI ARGENTINO 2015 1,500,000
01700516 EL BRIGADIER JR 2015 1,280,000
02516354 EL ESCONDITE LOS SAUCES 2015 1,200,000
02097159 EL FRESAL CON TRADICION EUROPEA 2015 2,500,000
01068814 EL MANANTIAL DE LA 13 2014 15,000,000
01068814 EL MANANTIAL DE LA 13 2015 15,000,000
01678439 EL MERENDERO DE MARTINA S 2015 1,200,000
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01955826 EL MEXICANO CORRALES 2015 1,000,000
02319820 EL PORVENIR CASA BLANCA 2015 500,000
02400800 EL PUNTO DE LA MODA LORENA 2015 3,000,000
02227637 EL RECREO DE ADAN 2014 10,000,000
01995757 EL RECREO DE ADAN BOGOTA S A S 2014 100,793,124
01459731 EL RINCON DEL RECUERDO DE LA 7 2015 700,000
01799833 EL SEGUNDAZO DE LA 111 2015 800,000
01768883 ELECTRICA SOLUCIONES DE INGENIERIA
LTDA
2015 186,857,000
01962519 ELECTRO PUERTA INDUSTRIAL 2014 1,000,000
01962519 ELECTRO PUERTA INDUSTRIAL 2015 1,000,000
01873873 ELECTRONEXT E U 2015 1,288,000
02291368 ELSA S ESTILOS 2014 1,000,000
02291368 ELSA S ESTILOS 2015 3,000,000
02316184 ELSTAND DEL COLOR GENERAL 2015 1,800,000
01249499 EMPANADAS MI TOLIMA 2015 1,288,000
02225988 EMPRESA COLOMBIANA DE MECANIZADO E
INGENIERIA S A S
2014 51,724,012
01179300 ENESIMA S.A.S 2015 2,691,637,461
02021676 ENLACE B & P S A S 2014 100,000,000
02021676 ENLACE B & P S A S 2015 150,000,000
00327618 ENLACE EDITORES S A 2015 3,797,989,672
00874455 ESCOBAR MONTEALEGRE ALFONSO 2014 1,200,000
00874455 ESCOBAR MONTEALEGRE ALFONSO 2015 1,280,000
01108193 ESMERALDAUTOS 2012 1,000,000
01108193 ESMERALDAUTOS 2013 1,000,000
01108193 ESMERALDAUTOS 2014 1,000,000
01108193 ESMERALDAUTOS 2015 1,000,000
01328146 ESPACIOS EN BLANCO LIMITADA 2014 553,075,660
02411202 ESPAÑA ARTUNDUAGA ONIS JHOJANA 2015 15,000,000
02398586 ESPEJO PEÑA JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
01505182 ESPINEL CAMPOS EDGAR 2015 800,000
01431187 ESPINEL JORGE ELIECER 2015 1,100,000
01289336 ESPINOSA ALVAREZ HECTOR AURELIO 2011 1,000,000
01289336 ESPINOSA ALVAREZ HECTOR AURELIO 2012 1,000,000
01289336 ESPINOSA ALVAREZ HECTOR AURELIO 2013 1,000,000
01289336 ESPINOSA ALVAREZ HECTOR AURELIO 2014 1,000,000
01289336 ESPINOSA ALVAREZ HECTOR AURELIO 2015 1,000,000
01732157 ESPINOSA SANTOS CRISTOBAL ALEJANDRO 2013 1,000,000
01732157 ESPINOSA SANTOS CRISTOBAL ALEJANDRO 2014 1,000,000
02309810 ESPITIA TINJACA MARTHA LUCIA 2015 500,000
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01865389 ESTANDARIZAR LTDA 2012 1,200,000
01865389 ESTANDARIZAR LTDA 2013 1,200,000
01865389 ESTANDARIZAR LTDA 2014 1,200,000
01865389 ESTANDARIZAR LTDA 2015 1,200,000
02360634 EVENTS STAR 2015 1,200,000
01825135 EXPENDIO DE VISCERAS G Y M 2013 1,000,000
01825135 EXPENDIO DE VISCERAS G Y M 2014 1,000,000
01825135 EXPENDIO DE VISCERAS G Y M 2015 1,200,000
02395895 EXPORTACIONES JACK MUNE 2014 1,200,000
02522969 EZZIO LIMITADA 2015 494,800,251
01933217 F.M. CARPINTERIA 2014 1,000,000
02501509 FABRICA DE MUEBLES ANGEL EUFRASIO 2015 5,300,000
01959813 FABRICA DE MUEBLES SION J.A 2015 1,232,000
01754765 FAJARDO JIMENEZ CONCEPCION DEL CARMEN 2008 1,000,000
01754765 FAJARDO JIMENEZ CONCEPCION DEL CARMEN 2009 1,000,000
01754765 FAJARDO JIMENEZ CONCEPCION DEL CARMEN 2010 1,000,000
01754765 FAJARDO JIMENEZ CONCEPCION DEL CARMEN 2011 1,000,000
01754765 FAJARDO JIMENEZ CONCEPCION DEL CARMEN 2012 1,000,000
01754765 FAJARDO JIMENEZ CONCEPCION DEL CARMEN 2013 1,000,000
01754765 FAJARDO JIMENEZ CONCEPCION DEL CARMEN 2014 1,000,000
01754765 FAJARDO JIMENEZ CONCEPCION DEL CARMEN 2015 1,288,000
02043300 FAMMY CALZADO FINO PARA DAMA 2013 100,000
02043300 FAMMY CALZADO FINO PARA DAMA 2014 1,200,000
02242897 FER & CIA ENLACES EMPRESARIALES S A S 2013 1,000,000
02242897 FER & CIA ENLACES EMPRESARIALES S A S 2014 1,200,000
02242897 FER & CIA ENLACES EMPRESARIALES S A S 2015 10,000,000
02212354 FERMOTOS M T 2015 1,000,000
01133171 FERNANDEZ ALVARADO VICTOR GENARO 2002 100,000
01133171 FERNANDEZ ALVARADO VICTOR GENARO 2003 100,000
01133171 FERNANDEZ ALVARADO VICTOR GENARO 2004 100,000
01133171 FERNANDEZ ALVARADO VICTOR GENARO 2005 100,000
01133171 FERNANDEZ ALVARADO VICTOR GENARO 2006 100,000
01133171 FERNANDEZ ALVARADO VICTOR GENARO 2007 100,000
01133171 FERNANDEZ ALVARADO VICTOR GENARO 2008 100,000
01133171 FERNANDEZ ALVARADO VICTOR GENARO 2009 100,000
01133171 FERNANDEZ ALVARADO VICTOR GENARO 2010 100,000
01133171 FERNANDEZ ALVARADO VICTOR GENARO 2011 100,000
01133171 FERNANDEZ ALVARADO VICTOR GENARO 2012 100,000
01133171 FERNANDEZ ALVARADO VICTOR GENARO 2013 100,000
01133171 FERNANDEZ ALVARADO VICTOR GENARO 2014 100,000
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01133171 FERNANDEZ ALVARADO VICTOR GENARO 2015 1,280,000
01782643 FERNANDEZ CASTILLO JINSON 2014 1,230,000
01847551 FERNANDEZ CASTRO LUZ MARINA 2015 1,450,000
01516098 FERRE ELECTRICOS AYALA 2014 550,050
01516098 FERRE ELECTRICOS AYALA 2015 550,050
02417398 FERRE HERRAJES BNW 2015 1,280,000
02346153 FERRECONSTRUIMOS POTOSI 2015 1,100,000
02056621 FERRETERIA G Y S 2014 1,179,000
02056621 FERRETERIA G Y S 2015 1,179,000
02487886 FERTILIZAR DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01569421 FIPLAR LIMITADA 2015 1
01709882 FLEJES Y VARILLAS J H 2014 1,170,000
01709882 FLEJES Y VARILLAS J H 2015 1,170,000
02369719 FONTECHA SANTAMARIA FLOR ALBA 2015 1,000,000
01402899 FOTOSANCHEZ COM 2015 1,288,000
02021028 FOTOSFERA 2015 3,000,000
01140967 FRANCO MARTINEZ LUZ ADRIANA 2005 1,000,000
02399676 FRANCO TRIANA OSCAR JAVIER 2015 8,000,000
02097146 FREZIK ROZMAN JULISKA 2015 2,500,000
01901706 FRITO Y ASADO EL GRAN SABOR 2015 1,200,000
01967235 FRUTAS Y VERDURAS DONDE DANY 2015 1,250,000
02402584 FRUTAS Y VERDURAS LA ABUNDANCIA
LLANERA
2015 1,100,000
01282152 FRUTERIA Y HELADERIA M Y M 2014 1,100,000
01282152 FRUTERIA Y HELADERIA M Y M 2015 1,200,000
02324305 FRUVER DEL VALLE LA 56 2014 1,000,000
02409540 FUENTES HERRERA LUIS CARLOS 2015 1,000,000
01492096 FUMI TEC S NT 2015 1,280,000
S0044947 FUNDACION ADOPTA NO COMPRES 2014 1,000,000
S0044947 FUNDACION ADOPTA NO COMPRES 2015 1,000,000
S0045518 FUNDACION HOGAR DE ACOGIDA EL BUEN
SAMARITANO
2015 100,000
S0042055 FUNDACION JUAN MANUEL TRIANA CARDENAS
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA FJMTC
2015 500,000
S0032940 FUNDACION SOCIAL SANTA BIBIANA Y SU
SIGLA SERA F S S B
2015 500,000
S0043342 FUNDACION TORTUGA 2013 500,000
S0043342 FUNDACION TORTUGA 2014 500,000
S0043342 FUNDACION TORTUGA 2015 500,000
02121165 FUSION SABOR 2012 1,000,000
02121165 FUSION SABOR 2013 1,000,000
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02121165 FUSION SABOR 2014 1,000,000
02121165 FUSION SABOR 2015 1,000,000
01035337 G P GENUINE PARTS S.A.S 2014 100,000
01035337 G P GENUINE PARTS S.A.S 2015 1,200,000
02101787 GAITAN FANDIÑO CRISTIAN CAMILO 2015 1,000,000
01678435 GALEANO BERDUGO SANDRA LILIANA 2015 1,200,000
01957139 GALERIA 12 00 2012 5,000,000
01957139 GALERIA 12 00 2013 5,000,000
01957139 GALERIA 12 00 2014 5,000,000
01957139 GALERIA 12 00 2015 5,000,000
01957136 GALERIA DOCE CERO CERO 12 00 S A S
PUDIENDO IDENTIFICARSE COMO GALERIA 12
00 S A S
2012 5,000,000
01957136 GALERIA DOCE CERO CERO 12 00 S A S
PUDIENDO IDENTIFICARSE COMO GALERIA 12
00 S A S
2013 5,000,000
01957136 GALERIA DOCE CERO CERO 12 00 S A S
PUDIENDO IDENTIFICARSE COMO GALERIA 12
00 S A S
2014 5,000,000
01957136 GALERIA DOCE CERO CERO 12 00 S A S
PUDIENDO IDENTIFICARSE COMO GALERIA 12
00 S A S
2015 5,000,000
01589578 GALLETAS SAN VALENTIN 2014 1,000,000
01589578 GALLETAS SAN VALENTIN 2015 1,280,000
02514261 GAMBOA DE MONTAÑA OTILIA 2015 150,000
01861897 GANTIVA GONZALEZ HECTOR JULIO 2010 1,000,000
01861897 GANTIVA GONZALEZ HECTOR JULIO 2011 100,000
01861897 GANTIVA GONZALEZ HECTOR JULIO 2012 1,000,000
01861897 GANTIVA GONZALEZ HECTOR JULIO 2013 1,000,000
01861897 GANTIVA GONZALEZ HECTOR JULIO 2014 1,000,000
01861897 GANTIVA GONZALEZ HECTOR JULIO 2015 1,288,000
00573432 GARCIA FORERO JAIRO HUMBERTO 2014 1,000,000
00573432 GARCIA FORERO JAIRO HUMBERTO 2015 1,000,000
00118700 GARCIA GALVIS Y CIA S A S 2015 3,478,597,277
00718972 GARCIA GUZMAN JOSE DRIGELIO 2015 1,000,000
02091377 GARCIA LOPEZ JOSE ALIRIO 2013 2,500,000
02091377 GARCIA LOPEZ JOSE ALIRIO 2014 2,500,000
02091377 GARCIA LOPEZ JOSE ALIRIO 2015 2,500,000
01000752 GARCIA RINCON GLADYS FIDELIA 2014 1,179,000
01000752 GARCIA RINCON GLADYS FIDELIA 2015 1,179,000
01566772 GARCIA RIVERA CRISTINA 2015 1,200,000
02184434 GARSSA CONSULTING S A S 2015 904,142,038
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02285068 GARZON AREVALO SANDRA YAZMIN 2015 2,000,000
02056618 GARZON FLOREZ ROEL EDGAR 2014 1,179,000
02056618 GARZON FLOREZ ROEL EDGAR 2015 1,179,000
02400794 GARZON PEÑA JOSE EDILBERTO 2015 3,000,000
01180065 GERMAN OLIVARES G O INGENIERIA E U 2014 6,000,000
01180065 GERMAN OLIVARES G O INGENIERIA E U 2015 6,000,000
02144243 GIL DE BELTRAN MARIA TERESA 2015 800,000
02088194 GIL RAMIREZ MARIA YULIE 2015 300,000
02302531 GIRALDO ECHEVERRI ANDERSON YULIAN 2015 950,000
00841781 GIRALDO FRANCO ANIBAL 2015 1,280,000
01972626 GLADYS  SABOGAL BARBOSA PUNTO SEX 2013 900,000
01972626 GLADYS  SABOGAL BARBOSA PUNTO SEX 2014 900,000
01972626 GLADYS  SABOGAL BARBOSA PUNTO SEX 2015 900,000
02497676 GOMEZ DUQUE GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
02044594 GOMEZ GARCIA NANCY 2015 1,288,700
01022976 GOMEZ GOMEZ CESAR MARTIN 2014 6,200,000
01593932 GOMEZ JIMENEZ EDWIN ALFONSO 2015 1,288,700
02339103 GOMEZ RESTREPO JAIME JOHANNY 2014 100,000
02339103 GOMEZ RESTREPO JAIME JOHANNY 2015 1,280,000
01366484 GOMEZ RODRIGUEZ FREDERICK 2009 500,000
01366484 GOMEZ RODRIGUEZ FREDERICK 2010 500,000
01366484 GOMEZ RODRIGUEZ FREDERICK 2011 500,000
01366484 GOMEZ RODRIGUEZ FREDERICK 2012 500,000
01366484 GOMEZ RODRIGUEZ FREDERICK 2013 500,000
01366484 GOMEZ RODRIGUEZ FREDERICK 2014 300,000
01366484 GOMEZ RODRIGUEZ FREDERICK 2015 300,000
01370746 GOMEZ VANEGAS BIBIANA 2015 4,000,000
01987500 GONZALEZ CAMPOS CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01987500 GONZALEZ CAMPOS CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
01379008 GONZALEZ DE CASTIBLANCO MARIA ISABEL 2014 1,200,000
01379008 GONZALEZ DE CASTIBLANCO MARIA ISABEL 2015 6,770,000
02293390 GONZALEZ DE MURCIA BLANCA ISABEL 2015 600,000
00730328 GONZALEZ DELGADILLO JAIME 2015 2,000,000
01756796 GONZALEZ GUTIERREZ LUIS ALEJANDRO 2014 500,000
01756796 GONZALEZ GUTIERREZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
01003595 GONZALEZ GUZMAN RODRIGO AUGUSTO 2014 1,500,000
01003595 GONZALEZ GUZMAN RODRIGO AUGUSTO 2015 1,500,000
01771659 GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2015 900,000
02069174 GONZALEZ VARGAS MARIA YANETH 2015 700,000
01605614 GORRAS Y PELUCHES CHAPLIN 2014 5,000,000
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01605614 GORRAS Y PELUCHES CHAPLIN 2015 5,000,000
02110901 GOYENECHE SUA SANDRA MILENA 2012 100,000
02110901 GOYENECHE SUA SANDRA MILENA 2013 100,000
02110901 GOYENECHE SUA SANDRA MILENA 2014 100,000
01709971 GRANADOS VANEGAS KEITY DAYANA 2013 600,000
01709971 GRANADOS VANEGAS KEITY DAYANA 2014 600,000
01709971 GRANADOS VANEGAS KEITY DAYANA 2015 1,250,000
01130536 GRUPO SAYROS BIBLINET 2012 280,000
01130536 GRUPO SAYROS BIBLINET 2013 280,000
01130536 GRUPO SAYROS BIBLINET 2014 280,000
01130536 GRUPO SAYROS BIBLINET 2015 500,000
01694755 GSG COLOMBIA 2014 1,000,000
01694755 GSG COLOMBIA 2015 1,000,000
02023678 GUARDERIA Y PELUQUERIA EXITOSOS 2015 500,000
01694752 GUARIN VANEGAS LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01694752 GUARIN VANEGAS LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02010086 GUEVARA PINEDA JASBLEIDY KATHERINE 2011 1,000,000
02010086 GUEVARA PINEDA JASBLEIDY KATHERINE 2012 1,000,000
02010086 GUEVARA PINEDA JASBLEIDY KATHERINE 2013 1,000,000
02010086 GUEVARA PINEDA JASBLEIDY KATHERINE 2014 1,000,000
02010086 GUEVARA PINEDA JASBLEIDY KATHERINE 2015 1,200,000
02182041 GUSTAVO MOYANO Q PRODUCCIONES S A S 2015 10,000,000
01782164 GUTIERREZ CASALLAS SILVIO 2015 1,000,000
01302046 GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS AFRANIO 2015 1,288,700
02204542 GUTIERREZ GUTIERREZ OSCAR GERMAN 2013 100,000
02204542 GUTIERREZ GUTIERREZ OSCAR GERMAN 2014 100,000
02204542 GUTIERREZ GUTIERREZ OSCAR GERMAN 2015 1,200,000
02129296 GUTIERREZ GUZMAN CLAUDIA ROCIO 2015 5,000,000
00298549 GUZMAN DONOSO JOSE HERBERT 2012 1
00298549 GUZMAN DONOSO JOSE HERBERT 2013 1
00298549 GUZMAN DONOSO JOSE HERBERT 2014 1
00298549 GUZMAN DONOSO JOSE HERBERT 2015 25,000,000
01100865 H & H LUJOS Y CINTAS 2014 3,000,000
01100865 H & H LUJOS Y CINTAS 2015 3,000,000
02226390 HAIRCOLOR 2013 500,000
02226390 HAIRCOLOR 2014 500,000
02226390 HAIRCOLOR 2015 500,000
02529332 HASBUN DE BEDOYA VILMA ROSA 2015 10,000,000
02516254 HERNANDEZ CASTRO PEDRO ARMANDO 2015 1,000,000
02375053 HERNANDEZ HERNANDEZ CLARA MARCELA 2015 1,000,000
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00986160 HERNANDEZ LAURA 2015 800,000
02457141 HERNANDEZ MENDOZA CARMENSA 2015 1,200,000
01227139 HERNANDEZ TARAZONA CARMEN TULIA 2015 1,250,000
02364725 HERNANDEZ TIBASOSA MARIA ELSA 2014 100
02321731 HERREÑO GARCIA CLARA INES 2014 1,232,000
02321731 HERREÑO GARCIA CLARA INES 2015 1,288,000
01933215 HERRERA CONTRERAS MARIA ADRIANA 2014 1,000,000
01401412 HERRERA GONZALEZ WILLIAM EDUARDO 2015 1,000,000
01700514 HERRERA PEÑUELA GILBERTO ANTONIO 2015 1,280,000
02056568 HOGAR GERONTOLOGICO CAMINOS DE MARIA 2014 1,000,000
01108177 HOLGUIN HERNANDEZ ESMERALDA 2012 1,000,000
01108177 HOLGUIN HERNANDEZ ESMERALDA 2013 1,000,000
01108177 HOLGUIN HERNANDEZ ESMERALDA 2014 1,000,000
01108177 HOLGUIN HERNANDEZ ESMERALDA 2015 1,000,000
01839523 HOSPEDAJE SAN MIGUEL A R 2015 1,200,000
02419720 HOSTAL CENTRO 2015 1,230,000
02302658 HUERTAS FIGUEROA LUZ DARY 2015 2,100,000
02245080 HUESOS Y CEBOS SAN JOSE 2015 1,000,000
02418966 HUFFINGTON MAY GRETHA SUZETH 2015 1,200,000
01847775 HUGO SPORT UN ESTILO PROPIO 2012 100,000
01847775 HUGO SPORT UN ESTILO PROPIO 2013 100,000
01847775 HUGO SPORT UN ESTILO PROPIO 2014 100,000
01847775 HUGO SPORT UN ESTILO PROPIO 2015 1,200,000
00911117 HURTADO GUZMAN JOSE WILSON 2015 3,850,000
01465139 IMPERTEC DE COLOMBIA 2015 10,000,000
02129299 IMPORTACIONES C R G 2015 5,000,000
01999306 IMPORTACIONES W Y C 2015 5,000,000
02123207 IMPRENTA LA ESOTERICA 2014 1,000,000
02415443 INATQA 2015 500,000
01437460 INCOLPIRH 2015 1,000,000
01954898 INDUMETALICAS GONZALES U. 2014 1,300,000
01803382 INDUSTRIAS REY DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01803382 INDUSTRIAS REY DE COLOMBIA LTDA 2015 50,000,000
01137984 INDUSTRIAS VIERA 2015 1,288,000
01455711 INFANTE FIGUEROA CONSEPCION REYES 2015 1,150,000
01276939 INGENIERIA DE GAS S Y C 2014 1,232,000
01276939 INGENIERIA DE GAS S Y C 2015 1,288,000
02516255 INGENIERIA ELECTROMECANICA HC 2015 1,000,000
02088570 INGENIERIA GESTION Y PRODUCCION MAS
LIMPIA INGEPROL S A S
2015 63,180,816
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01045971 INGENIERIA Y ASESORIA MPG 2015 5,000,000
02207079 INNOVATION AND TECHNOLOGY DAM 2015 10,000,000
02210374 INOX JABG SAS 2015 30,000,000
01000754 INSTITUCION EDUCATIVA INTERAMERICANA 2014 1,179,000
01000754 INSTITUCION EDUCATIVA INTERAMERICANA 2015 1,179,000
00914623 INSTITUTO I P EDUCANDO LA JUVENTUD
FUTURO DE COLOMBIA
2015 8,000,000
02511522 INTEK SOLUCIONES SAS 2015 150,586,551
01908018 INVERCIONES JC -22 2015 800,000
01653473 INVERSIONES URBANAS JP LTDA 2015 100,000,000
02331052 IT CLOUD SERVICES SAS 2015 182,186,728
01565550 ITEHL CONSULTING S A S 2015 1,062,670,000
01391197 JAIME SEPULVEDA JUAN YIMMI 2014 500,000
01391197 JAIME SEPULVEDA JUAN YIMMI 2015 1,200,000
01196211 JAIMES MOLINA RAQUEL YANETH 2015 1,000,000
00327466 JARA HERNANDEZ JOSE LENEL 2015 2,500,000
02136983 JARAMILLO LILCHYN YULIME ISABEL 2012 1,000,000
02136983 JARAMILLO LILCHYN YULIME ISABEL 2013 1,000,000
02136983 JARAMILLO LILCHYN YULIME ISABEL 2014 1,000,000
02136983 JARAMILLO LILCHYN YULIME ISABEL 2015 1,000,000
02158045 JARDIN INFANTIL ANGELITOS SOÑADORES 2015 1,500,000
02396891 JARDIN INFANTIL CASITA DE JESUS 2015 1,500,000
01913080 JARDIN INFANTIL JUANDI FE Y AMOR 2015 500,000
02284899 JARDIN INFANTIL SABIOS EXPLORADORES 2015 1,200,000
01690621 JARDIN INFANTIL TIERRA DE GIGANTES JAC
RESTREPO
2014 1,700,000
01690621 JARDIN INFANTIL TIERRA DE GIGANTES JAC
RESTREPO
2015 1,700,000
02393773 JBE DESECHABLES Y VARIEDADES 2015 1,000,000
01954696 JIMENEZ AGUIRRE BLANCA LIGIA 2015 1,000,000
01376999 JIMENEZ ROMERO BLANCA CECILIA 2013 950,000
02315529 JIMENEZ TORRES GONZALO 2014 1,000,000
02414936 JJOHE COCINAS 2015 1,200,000
02490211 JOAQUI MUÑOZ HERNEY GILDARDO 2015 1,000,000
00646149 JOSE DEL CARMEN MOLANO QUIMBAY 2015 100,000,000
01135228 JOSHERNICO S EN C SIMPLE 2002 500,000
01135228 JOSHERNICO S EN C SIMPLE 2003 500,000
01135228 JOSHERNICO S EN C SIMPLE 2004 500,000
01135228 JOSHERNICO S EN C SIMPLE 2005 500,000
01135228 JOSHERNICO S EN C SIMPLE 2006 500,000
01135228 JOSHERNICO S EN C SIMPLE 2007 500,000
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01135228 JOSHERNICO S EN C SIMPLE 2008 500,000
01135228 JOSHERNICO S EN C SIMPLE 2009 500,000
01135228 JOSHERNICO S EN C SIMPLE 2010 500,000
01135228 JOSHERNICO S EN C SIMPLE 2011 500,000
01135228 JOSHERNICO S EN C SIMPLE 2012 500,000
01135228 JOSHERNICO S EN C SIMPLE 2013 500,000
01135228 JOSHERNICO S EN C SIMPLE 2014 500,000
01135228 JOSHERNICO S EN C SIMPLE 2015 5,500,000
02134281 JUANCHOS 93 2014 1,000,000
02196835 JURIDICOS CSL COMPANY SERVICE LAWYER 2013 1,000,000
02196835 JURIDICOS CSL COMPANY SERVICE LAWYER 2014 1,000,000
02196835 JURIDICOS CSL COMPANY SERVICE LAWYER 2015 1,280,000
01239972 KAMYTEX LAVANDERIA 2013 900,000
01239972 KAMYTEX LAVANDERIA 2014 900,000
01239972 KAMYTEX LAVANDERIA 2015 900,000
02518111 KANEDA SAS 2015 3,000,000
01483697 KEBRYN S COFFE BAR 2014 1,000,000
01483697 KEBRYN S COFFE BAR 2015 1,000,000
02474275 KEIRA SPORT 2015 1,280,000
02107079 KING PIZZA & DOG 2015 7,000,000
01923496 KING PIZZA SALITRE 2014 1,000,000
01923496 KING PIZZA SALITRE 2015 6,000,000
02010089 KLEO FASHION 2011 1,000,000
02010089 KLEO FASHION 2012 1,000,000
02010089 KLEO FASHION 2013 1,000,000
02010089 KLEO FASHION 2014 1,000,000
02010089 KLEO FASHION 2015 1,200,000
02168756 KROKY MAXX 2015 1,000,000
02507489 L & M VARIEDADES 2015 1,000,000
01825916 LA CASA DEL MUEBLE LA ALAMEDA 2014 1,100,000
01825916 LA CASA DEL MUEBLE LA ALAMEDA 2015 1,100,000
01146784 LA CHISPITA ROJA LA ORIGINAL I LA
MEJOR
2015 3,000,000
02065456 LA COMPAÑIA S A S 2014 1,000,000
02274563 LA FACTORIA SANTA LUCIA 2014 2,000,000
01918744 LA GAITANA P.V 2015 1,000,000
02120504 LA GRAN 13 C.P 2015 2,320,000
00906354 LA PAÑALERA DEL CHAVO 2010 100,000
00906354 LA PAÑALERA DEL CHAVO 2011 100,000
00906354 LA PAÑALERA DEL CHAVO 2012 100,000
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00906354 LA PAÑALERA DEL CHAVO 2013 100,000
00906354 LA PAÑALERA DEL CHAVO 2014 100,000
00906354 LA PAÑALERA DEL CHAVO 2015 1,200,000
01271327 LA PIMIENTA VERDE 2015 2,000,000
02047460 LA TIENDA DE LA ESQUINA DE DON JULIO 2015 500,000
02092815 LA VARA ASADOS CHINAUTA 2015 1,000,000
02047193 LABORATORIO Y DEPOSITO DENTAL LABODENT
(AR)
2013 1
02047193 LABORATORIO Y DEPOSITO DENTAL LABODENT
(AR)
2014 1
02047193 LABORATORIO Y DEPOSITO DENTAL LABODENT
(AR)
2015 1,000,000
01491985 LARA RODRIGUEZ LYDA YANETH 2015 1,200,000
02317820 LASOTEX GROUP SAS 2014 500,000,000
02317820 LASOTEX GROUP SAS 2015 500,000,000
02402543 LAUREL SANTAFES 2015 6,000,000
01566774 LAVAMATIC SUPERIOR 2015 500,000
02315534 LAVANDERIA MULTITEX MODELIA 2014 1,000,000
01471580 LAVANDERIA Y TINTORERIA COLORAMA M/H
LTDA
2014 108,056,410
01012714 LAVASECO CAPRI SUR 2015 1,288,700
02266679 LAVASECO KARENMATIC 2013 1,000,000
02266679 LAVASECO KARENMATIC 2014 1,000,000
02266679 LAVASECO KARENMATIC 2015 1,288,000
02290653 LAVATIN R 2015 2,000,000
01044389 LAZARO NAVARRO JESUS EMIRO 2015 1,232,000
01954269 LEGUIZAMON ARAGON REINA YANETH 2014 45,238,748
01898848 LEGUIZAMON SANABRIA EDGAR MESIAS 2015 1,200,000
01416891 LENYS RIVERA 2012 1
01416891 LENYS RIVERA 2013 1
01416891 LENYS RIVERA 2014 1
01416891 LENYS RIVERA 2015 1,000,000
02274561 LEON LEON EDNA ROCIO 2014 2,000,000
02274561 LEON LEON EDNA ROCIO 2015 2,000,000
02448408 LEON MANTILLA JAVIER ALBERTO 2015 1,000,000
01922563 LEON RUIZ JOSE BERNARDO 2015 500,000
02375439 LICORERIA MONALIZA 2015 1,000,000
02051811 LIFE AND TECHNOLOGY L&T SAS 2014 5,000,000
00217888 LINARES ANZOLA JORGE ALFONSO 2015 58,000,000
00906353 LINARES GUZMAN MARIA DEL CARMEN 2010 100,000
00906353 LINARES GUZMAN MARIA DEL CARMEN 2011 100,000
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00906353 LINARES GUZMAN MARIA DEL CARMEN 2012 100,000
00906353 LINARES GUZMAN MARIA DEL CARMEN 2013 100,000
00906353 LINARES GUZMAN MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02097809 LINARES PACHECO URIEL 2015 1,288,700
01065391 LINEAS ESPECIALES Y DE TURISMO APOLO
COMPAÑIA LIMITADA
2014 12,000,000
00107273 LIS UCROS JORGE 2014 100,000
02404673 LIZ RAMIREZ ESTEBAN 2015 1,200,000
02319678 LOPERA PAREJA JAIRO ANTONIO 2014 1
02475206 LOPEZ LEON LUIS ALIRIO 2015 1,200,000
01705626 LOPEZ LOPEZ JURLIET ANDREA 2014 100,000
01705626 LOPEZ LOPEZ JURLIET ANDREA 2015 6,000,000
01894861 LOPEZ ROMERO BETTY JHOJANA 2015 1,200,000
01709880 LOPEZ TOVAR JULIA ISABEL 2015 1,170,000
01905404 LOPEZ VEGA PEDRO JAVIER 2015 2,000,000
02180654 LOS CHIROS DE ALEJO 2015 500,000
02220505 LOZANO ACOSTA JOSE MANUEL 2014 1
02296376 LOZANO DE SANCHEZ MARTHA CONSUELO 2015 1,200,000
01419838 LOZANO JORGE ALIRIO 2013 1,000,000
01419838 LOZANO JORGE ALIRIO 2014 1,000,000
01419838 LOZANO JORGE ALIRIO 2015 1,288,000
02222917 LUBRICANTES LOS AMIGOS EB 2015 1,000,000
01556224 LUMARTEL COMUNICACIONES JENIFER 2015 2,100,000
00636649 LUNA BALLEN CLARA GIOVANNA 2007 500,000
00636649 LUNA BALLEN CLARA GIOVANNA 2008 500,000
00636649 LUNA BALLEN CLARA GIOVANNA 2009 500,000
00636649 LUNA BALLEN CLARA GIOVANNA 2010 500,000
00636649 LUNA BALLEN CLARA GIOVANNA 2011 500,000
00636649 LUNA BALLEN CLARA GIOVANNA 2012 500,000
00636649 LUNA BALLEN CLARA GIOVANNA 2013 500,000
00636649 LUNA BALLEN CLARA GIOVANNA 2014 500,000
00636649 LUNA BALLEN CLARA GIOVANNA 2015 500,000
02118022 MACANA SALAZAR JOSE JOAQUIN 2014 1,070,000
02118022 MACANA SALAZAR JOSE JOAQUIN 2015 1,070,000
01570751 MACHETA RICO ADRIANA 2014 1,000,000
01570751 MACHETA RICO ADRIANA 2015 1,000,000
01721652 MADETRIPLEX G & G E U 2014 50,000,000
01721652 MADETRIPLEX G & G E U 2015 50,000,000
01636825 MAGMA COLOMBIA 2014 33,134,000
01636825 MAGMA COLOMBIA 2015 32,156,000
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01869749 MALAGON FARIGUA SAMUEL 2012 850,000
01869749 MALAGON FARIGUA SAMUEL 2013 850,000
01869749 MALAGON FARIGUA SAMUEL 2014 850,000
01869749 MALAGON FARIGUA SAMUEL 2015 850,000
00227485 MALDONADO ARCANGEL 2015 22,400,000
02066510 MALDONADO VARGAS GINA MARIA 2015 10,000,000
00910477 MALES JOSE RAFAEL 2015 2,000,000
02457672 MANGGLE SAS 2015 212,871,718
01869753 MANGOS MALAGON 2012 850,000
01869753 MANGOS MALAGON 2013 850,000
01869753 MANGOS MALAGON 2014 850,000
01869753 MANGOS MALAGON 2015 850,000
01217902 MANRIQUE RIVERA JUDITH 2015 5,790,000
01236547 MANTILLA SEPULVEDA MARY ELENA 2015 760,000
02172147 MARCA.LU 2014 7,000,000
02172147 MARCA.LU 2015 10,000,000
02137501 MARIN CAPERA DELLY 2015 7,700,000
01029086 MARIN CORTES MARCELA 2012 1,100,000
01029086 MARIN CORTES MARCELA 2013 1,100,000
01029086 MARIN CORTES MARCELA 2014 1,100,000
01029086 MARIN CORTES MARCELA 2015 1,200,000
01029394 MARTINEZ DE HOYOS MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
01613881 MARTINEZ QUEVEDO CLAUDIA MARCELA 2015 3,000,000
02195063 MARULANDA CADENA ANGEL ARMANDO 2013 1,000,000
02195063 MARULANDA CADENA ANGEL ARMANDO 2014 1,000,000
02195063 MARULANDA CADENA ANGEL ARMANDO 2015 1,000,000
01718578 MATEO`S SPORT TENNIS 2008 20,000
01718578 MATEO`S SPORT TENNIS 2009 20,000
01718578 MATEO`S SPORT TENNIS 2010 20,000
01718578 MATEO`S SPORT TENNIS 2011 20,000
01718578 MATEO`S SPORT TENNIS 2012 20,000
01718578 MATEO`S SPORT TENNIS 2013 20,000
01718578 MATEO`S SPORT TENNIS 2014 20,000
01718578 MATEO`S SPORT TENNIS 2015 1,200,000
02471170 MATEUS MOGOLLON WILSON 2015 1,200,000
02397762 MATIZ PINILLA DANIEL 2015 10,000,000
01165541 MAYORGA MAYORGA HERLINDA 2015 1,000,000
01959078 MAYORGA SUAREZ TEOFILO SEVERINO 2015 1,200,000
01980917 MD DISEÑO SAS 2015 236,626,482
01535445 MEDINA PRADA AURA MERCEDES 2012 1
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01535445 MEDINA PRADA AURA MERCEDES 2013 1
01535445 MEDINA PRADA AURA MERCEDES 2014 1
01535445 MEDINA PRADA AURA MERCEDES 2015 1,200,000
02226953 MEJIA LEON FERNAND 2015 500,000
02118941 MELUK ARTUNDUAGA ELSY SORAYA 2015 1,000,000
02324595 MENDEZ CASTELLANOS DORA PATRICIA 2014 650,000
02324595 MENDEZ CASTELLANOS DORA PATRICIA 2015 650,000
01217904 MERCADOS TAMARA 2015 1,930,000
02163837 MERKA FRUVER LOS PAISAS 2015 1,288,000
01913076 MESA DIAZ DIANA CATALINA 2015 500,000
01345916 METALES Y ENCHAPES E.D 2015 1,000,000
02325620 METKE ABOGADOS SAS 2015 740,249,981
02391804 MGB CONSULTOR EN TRANSFORMACION
ORGANIZACIONAL SAS
2015 10,000,000
01747281 MILENIO PUBLICIDAD D.S. 2015 1,100,000
02189719 MILLAN CADENA ANDREA PATRICIA 2015 5,000,000
01709987 MILLAN RIVERA DIONICIO 2015 4,500,000
01485956 MINI BAR LA 28 2015 1,288,000
02068610 MINIMERCADO LA TERRACITA DE BALMORAL 2015 700,000
01990889 MINIMERCARDO DJ 2011 1,000,000
01990889 MINIMERCARDO DJ 2012 1,000,000
01990889 MINIMERCARDO DJ 2013 1,000,000
01990889 MINIMERCARDO DJ 2014 1,000,000
01990889 MINIMERCARDO DJ 2015 1,800,000
02217707 MINIMIERCADO LOS PAISAS J J R 2015 1,200,000
02297811 MINITIENDA COMPANY 2015 1,500,000
02507138 MISCELANEA CALIPSO.COM 2015 1,200,000
00879727 MISCELANEA LA FRANCIA PARA SUS
DETALLES Y MUCHO MAS
2015 1,288,700
00648204 MISCELANEA LA GAVIOTA DE ZIPAQUIRA 2015 68,000
00677577 MISCELANEA SOLVIDRIOS W. H. 2015 1,000,000
02001278 MISELANEA PAPELERIA IRENEMATILDE 2015 800,000
01118093 MOKKA CAFE BAR 2015 1,500,000
00646087 MOLANO QUIMBAY JOSE DEL CARMEN 2015 600,000,000
01859434 MONCADA RUBIANO SONIA ZORAIDA 2014 1,000,000
01589915 MONO DEDO BOGOTA 2014 128,213,000
01589915 MONO DEDO BOGOTA 2015 126,523,000
01873130 MONO DEDO SUESCA 2014 37,138,000
01873130 MONO DEDO SUESCA 2015 25,453,000
01430505 MONSALVE RAMIREZ JENNY 2006 500,000
01430505 MONSALVE RAMIREZ JENNY 2007 500,000
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01430505 MONSALVE RAMIREZ JENNY 2008 500,000
01430505 MONSALVE RAMIREZ JENNY 2009 500,000
01430505 MONSALVE RAMIREZ JENNY 2010 1,000,000
01430505 MONSALVE RAMIREZ JENNY 2011 1,000,000
01430505 MONSALVE RAMIREZ JENNY 2012 1,000,000
01430505 MONSALVE RAMIREZ JENNY 2013 1,000,000
01430505 MONSALVE RAMIREZ JENNY 2014 1,000,000
01430505 MONSALVE RAMIREZ JENNY 2015 5,000,000
02507135 MONTAÑA BOLIVAR OVIDIO 2015 1,200,000
02226389 MONTEALEGRE TIERRADENTRO INES 2013 500,000
02226389 MONTEALEGRE TIERRADENTRO INES 2014 500,000
02226389 MONTEALEGRE TIERRADENTRO INES 2015 500,000
01961943 MONTOYA CASTAÑO ALEIDA MARIA 2015 5,000,000
02321509 MONTOYA GUTIERREZ CLAUDIA HASLEIDY 2015 2,000,000
02297809 MORA CRUZ AURA MAYERLY 2015 1,500,000
01786545 MORA MELO LILIA OLGA 2010 950,000
01786545 MORA MELO LILIA OLGA 2011 950,000
01786545 MORA MELO LILIA OLGA 2012 950,000
01786545 MORA MELO LILIA OLGA 2013 950,000
01786545 MORA MELO LILIA OLGA 2014 950,000
01786545 MORA MELO LILIA OLGA 2015 950,000
01617836 MORA MORENO MILENA 2015 20,000,000
02204559 MORALES RODRIGUEZ JORGE ORLANDO 2015 1,200,000
02409559 MORALES SOLANO LADY JOHANA 2015 1,232,000
02235131 MORENO HIGUERA JHOAN DAVID 2014 500,000
02235131 MORENO HIGUERA JHOAN DAVID 2015 1,288,000
01902351 MORENO LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02209250 MOSQUERA CAMACHO EDELMIRA 2013 1,000,000
02209250 MOSQUERA CAMACHO EDELMIRA 2014 1,000,000
01299834 MOSQUERA MOSQUERA MARCO ANTONIO 2014 3,000,000
01299834 MOSQUERA MOSQUERA MARCO ANTONIO 2015 3,000,000
02191934 MOTO NARVAEZ 2014 1,000,000
02191934 MOTO NARVAEZ 2015 1,000,000
02384158 MOTOS DE ALTA POTENCIA 2015 1,000,000
02368773 MOTOS EL PAISANO 2014 1,000,000
02368773 MOTOS EL PAISANO 2015 1,000,000
02121160 MOZO LONDONO SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
02121160 MOZO LONDONO SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02121160 MOZO LONDONO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02121160 MOZO LONDONO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
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02185758 MUEBLE BELLEZA J B 2015 3,100,000
02137504 MUEBLES Y VARIEDADES YIREH 2015 7,000,000
01603602 MULTISTOCK BODEGAS 2015 1,700,000
02395893 MUNEVAR MORENO LINA JACQUELINE 2014 1,200,000
02107076 MUÑOZ MORENO ANGELICA ROCIO 2015 7,000,000
01199148 MUÑOZ MUÑOZ CLAUDIA MILENA 2011 1,000,000
01199148 MUÑOZ MUÑOZ CLAUDIA MILENA 2012 1,000,000
01199148 MUÑOZ MUÑOZ CLAUDIA MILENA 2013 1,000,000
01199148 MUÑOZ MUÑOZ CLAUDIA MILENA 2014 1,000,000
01199148 MUÑOZ MUÑOZ CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
00508489 MUÑOZ SANCHEZ EDGAR EPIFANIO 2015 56,026,290
01942085 MUÑOZ URBANO SILVIO 2015 1,288,700
02217699 MURILLO BARRETO JOSELITO 2015 1,288,000
01830744 MUSAK AUDIO CONSULTING E U 2009 1
01830744 MUSAK AUDIO CONSULTING E U 2010 1
01830744 MUSAK AUDIO CONSULTING E U 2011 1
01830744 MUSAK AUDIO CONSULTING E U 2012 1
01830744 MUSAK AUDIO CONSULTING E U 2013 1
01830744 MUSAK AUDIO CONSULTING E U 2014 1
01830744 MUSAK AUDIO CONSULTING E U 2015 1,200,000
02323308 MV LA PRIMAVERA 2014 1,000,000
02323308 MV LA PRIMAVERA 2015 1,000,000
02059477 NARIÑO LUIS ALBERTO 2015 1,232,000
02319818 NARVAEZ FANDIÑO ROQUE ANTONIO 2015 500,000
02191933 NARVAEZ MARTINEZ EDWIN MANUEL 2014 1,000,000
02191933 NARVAEZ MARTINEZ EDWIN MANUEL 2015 1,000,000
02092953 NATURAL YOUNG INTERNATIONAL S A S CON
SIGLA NATURAL YOUNG S A S
2015 1,000,000
02315683 NATURALES SOFI 2015 1,200,000
02238917 NATURVET COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02362398 NAVARRO TRUJILLO JUAN CARLOS 2015 1,230,000
01823523 NEGOCIOS Y MERCADEO JGB LTDA 2015 1,169,002,529
01837093 NEGRA CANDELA PRODUCCIONES Y
COMUNICACIONES E U
2014 1,000,000
01837093 NEGRA CANDELA PRODUCCIONES Y
COMUNICACIONES E U
2015 1,000,000
01039823 NEGRO CARLOS ARTURO 2015 1,100,000
02209251 NETROOM - NET 2013 1,000,000
02209251 NETROOM - NET 2014 1,000,000
02055947 NIÑO MARINA 2015 1,200,000
01047645 NIÑO USCATEGUI RUTH 2012 800,000
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01047645 NIÑO USCATEGUI RUTH 2013 800,000
01047645 NIÑO USCATEGUI RUTH 2014 800,000
01047645 NIÑO USCATEGUI RUTH 2015 1,000,000
02136547 NUEVOS COMIENZOS SAS 2012 1,000,000
02136547 NUEVOS COMIENZOS SAS 2013 1,000,000
02136547 NUEVOS COMIENZOS SAS 2014 1,000,000
02136547 NUEVOS COMIENZOS SAS 2015 1,200,000
01937865 NUÑEZ ROJAS LUIS GABRIEL 2015 4,500,000
02158221 ODONTO ESTETIK COM 2015 2,100,000
01511228 ODONTO PREVENS UNIDAD ODONTOLOGICA 2011 1,000,000
01511228 ODONTO PREVENS UNIDAD ODONTOLOGICA 2012 1,000,000
01511228 ODONTO PREVENS UNIDAD ODONTOLOGICA 2013 1,000,000
01511228 ODONTO PREVENS UNIDAD ODONTOLOGICA 2014 1,000,000
01511228 ODONTO PREVENS UNIDAD ODONTOLOGICA 2015 1,000,000
02273272 OKA SOLUTIONS SAS 2015 15,222,430
01425369 OLACHEA SANCHEZ RUTH MARIA 2013 100,000
01425369 OLACHEA SANCHEZ RUTH MARIA 2014 100,000
01425369 OLACHEA SANCHEZ RUTH MARIA 2015 5,000,000
02417395 OLIVEROS VIVIANA MARIETH 2015 1,280,000
01402897 OLIVOS OLIVOS HELENA 2015 1,288,000
01668032 OLMOS EDUARDO ALFONSO 2014 1,100,000
01668032 OLMOS EDUARDO ALFONSO 2015 1,200,000
02189722 ON LINE COMUNICACIONES 1 2015 5,000,000
01371556 OPEN SIMPLICITY LTDA 2012 452,429
01371556 OPEN SIMPLICITY LTDA 2013 452,420
01371556 OPEN SIMPLICITY LTDA 2014 452,420
01371556 OPEN SIMPLICITY LTDA 2015 10,452,520
02409568 OPTICA PRIMAVERA 2015 1,232,000
02415777 ORALLIFE 2015 1,000,000
02292459 ORANGE CENTER S.A.S. 2014 11,999,010
02322146 ORDOÑEZ MUÑOZ MIRNA 2014 1,200,000
02322146 ORDOÑEZ MUÑOZ MIRNA 2015 1,200,000
00744041 ORGANISTA FETECUA MARIA DEL CARMEN 2015 2,550,000
01108001 ORJUELA ANA SOFIA 2015 500,000
02163836 OROZCO RAMIREZ JORGE ANDRES 2015 1,288,000
02237194 ORTEGA GELVEZ JAIRO 2013 1,000,000
02237194 ORTEGA GELVEZ JAIRO 2014 1,000,000
02237194 ORTEGA GELVEZ JAIRO 2015 1,500,000
01825913 ORTEGA GONZALEZ HENRY 2014 1,100,000
01825913 ORTEGA GONZALEZ HENRY 2015 1,100,000
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01902353 OSCAR CORTES PELUQUERIA 2014 1,000,000
00720906 OSORIO ARTURO 2013 700,000
00720906 OSORIO ARTURO 2014 700,000
00720906 OSORIO ARTURO 2015 700,000
02047191 OSORIO DIANA PATRICIA 2013 1
02047191 OSORIO DIANA PATRICIA 2014 1
02047191 OSORIO DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01514981 OSORIO DUTARY EDGAR LEONARDO 2015 1,000,000
01566217 OSORIO PRIETO HOLMER 2015 4,510,000
02168754 OSORIO RINCONES JORGE IVAN 2015 1,000,000
02344579 OSPINA ORTIZ WALTER ORLANDO 2014 50,000
02344579 OSPINA ORTIZ WALTER ORLANDO 2015 50,000
02458828 P & G LOGISTICA Y SERVICIO SAS 2015 1,000,000
02489368 PACHECO PACHECO UMELINA 2015 1,280,000
02408733 PACHECO VELANDIA DILMA DALIS 2015 1,000,000
01044212 PACHON GUZMAN MIGUEL ANTONIO 2015 5,000,000
01355329 PAEZ GONZALEZ PEDRO LEONIDAS 2012 180,253,000
01355329 PAEZ GONZALEZ PEDRO LEONIDAS 2013 195,816,000
01355329 PAEZ GONZALEZ PEDRO LEONIDAS 2014 419,067,000
01355329 PAEZ GONZALEZ PEDRO LEONIDAS 2015 244,992,000
02503063 PALACES INVERSIONES SAS 2015 12,000,000
01391199 PANADERIA EL AGRADO 1 2014 500,000
01391199 PANADERIA EL AGRADO 1 2015 1,200,000
01473381 PANADERIA JUMBO PAN 2014 1,232,000
02490214 PANADERIA NEVADA AZUL 2015 1,000,000
01190230 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA
CENTRAL DEL BRASIL
2014 500,000
01190230 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA
CENTRAL DEL BRASIL
2015 1,200,000
01160323 PANADERIA Y CAFETERIA ANGIE PAN 2014 100,000
01160323 PANADERIA Y CAFETERIA ANGIE PAN 2015 1,280,000
02044597 PANADERIA Y CAFETERIA MOLIPAN 2015 1,288,700
02098245 PANTOJA CASTRO ALBA AMPARO 2015 800,000
01498765 PAPELERIA M & K 2015 1,280,000
01145297 PAPIÑOS EVENTOS 2012 1,100,000
01145297 PAPIÑOS EVENTOS 2013 1,100,000
01145297 PAPIÑOS EVENTOS 2014 1,100,000
01145297 PAPIÑOS EVENTOS 2015 1,288,000
00688618 PARADA GARCIA GERMAN 2015 1,232,000
01448456 PARK 38 2015 1,700,000
01987502 PARKING VIGO 2014 1,000,000
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01987502 PARKING VIGO 2015 1,200,000
02011561 PARQUEADERO LA 38A 2015 2,300,000
01563111 PARQUEADERO LA ESQUINA 25 2015 1,288,000
00744045 PARQUEADERO LOS PINOS 2015 2,550,000
02398589 PARQUEADERO PLAZA COLOMBIA 2015 1,000,000
02466937 PARRA  HUMBERTO 2015 1,200,000
01635784 PARRA GONZALEZ LUCINIO 2014 1,000,000
01635784 PARRA GONZALEZ LUCINIO 2015 1,000,000
02083641 PARRA ROMERO JULIAN DANILO 2014 1,200,000
02083641 PARRA ROMERO JULIAN DANILO 2015 1,200,000
02001269 PARRAGA GAONA ANA ELSY 2015 800,000
02340211 PAVA CASILIMAS DAVID 2014 500,000
02340211 PAVA CASILIMAS DAVID 2015 500,000
00879726 PAVAS AGUIRRE JOSE OMAR 2015 1,288,700
01997268 PEDRAZA JUAN CARLOS 2014 900,000
01997268 PEDRAZA JUAN CARLOS 2015 900,000
02369723 PELUQUERIA INTER BELLEZA ALBA 2015 1,000,000
00810281 PELUQUERIA Y SALA DE BELLESA HISPANA 2014 4,000,000
02177480 PERAZA CARDENAS MARIA MARGARITA 2015 10,000,000
02120503 PEREZ CHAVEZ CRISTIAN DAVID 2015 2,320,000
01546481 PEREZ NARIÑO YORLEN 2015 1,000,000
02324303 PERILLA PEÑA RODRIGO ABELARDO 2014 1,000,000
02453441 PERLAZA HINESTROZA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02405929 PESCADERIA BAR VILLA DEL MAR 2015 1,800,000
01956551 PESCADERIA RIO CESAR 2015 10,000,000
01942531 PINEDA BUITRAGO HECTOR 2015 1,288,000
02291365 PINEDA RODRIGUEZ MARIA ELSA 2014 1,000,000
02291365 PINEDA RODRIGUEZ MARIA ELSA 2015 3,000,000
02335106 PINILLA MAYORGA LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02158044 PINO PEREZ LUZ MARY 2015 1,500,000
01793515 PINTO VARGAS PABLO ELIAS 2015 1,300,000
00737965 PIÑEROS GARCIA MANUEL VICENTE 2015 10,000,000
02260838 PIÑEROS ROA MIGUEL ANTONIO 2015 1,050,000
01705627 PLATERIA Y RELOJERIA EURO 2014 100,000
01705627 PLATERIA Y RELOJERIA EURO 2015 6,000,000
02136988 POLITEX YULGAB 2012 1,000,000
02136988 POLITEX YULGAB 2013 1,000,000
02136988 POLITEX YULGAB 2014 1,000,000
02136988 POLITEX YULGAB 2015 1,000,000
02372809 POLITIENDA DE LA SALUD 2015 10,000,000
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02180568 POP LLO 2013 1,000,000
02180568 POP LLO 2014 1,000,000
02180568 POP LLO 2015 1,000,000
01118090 POSADA RESTREPO ANA MARIA 2015 1,500,000
02433762 POSTRES Y JUGOS DEL VALLE 2015 1,000,000
01610534 PRADA JOSE AGUSTIN 2015 1,288,000
00978109 PREESCOLAR SAN NICOLAS 2015 10,000,000
02402580 PRIETO PEÑA YULI KARINA 2015 1,100,000
02523656 PRODUCTOS DE BELLEZA Y MISCELANEA
JUANDI
2015 1,200,000
00979433 PSEFAR (PSICOLOGIA AL SERVICIO
FAMILIAR)
2014 400,000
00065710 PULGARIN GUZMAN HUGO JOSE 2015 4,000,000
00398089 PULIDO DONOSO JULIO ENRIQUE 2013 1,000,000
00398089 PULIDO DONOSO JULIO ENRIQUE 2014 1,000,000
00398089 PULIDO DONOSO JULIO ENRIQUE 2015 1,000,000
02158217 PULIDO RANGEL LINA MARCELA 2015 4,900,000
02340214 PUNTO VERDE 76 2014 500,000
02340214 PUNTO VERDE 76 2015 500,000
01358813 QUINDIANA DE QUIMICOS S.A.S 2014 1,592,402,483
01059666 R M ASESORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS 2014 9,015,000
01059666 R M ASESORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS 2015 9,020,000
00653756 R R BRAVO OBANDO 2014 1,200,000
01020684 RADIADORES LA 72 2015 1,000,000
02418975 RAIZAL DESIGN 2015 1,200,000
01160322 RAMIREZ BELTRAN HERNANDO HUMBERTO 2014 100,000
01160322 RAMIREZ BELTRAN HERNANDO HUMBERTO 2015 1,280,000
01954896 RAMIREZ ESPINOSA MARILCE 2014 1,300,000
02217703 RAMIREZ RESTREPO JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
01596023 RAMIREZ RESTREPO YONNY ALEXANDER 2013 1,000,000
01596023 RAMIREZ RESTREPO YONNY ALEXANDER 2014 1,427,000
01596023 RAMIREZ RESTREPO YONNY ALEXANDER 2015 2,150,000
02308519 RAMIREZ RINCON JOHAN ALEXANDER 2014 1,000,000
02308519 RAMIREZ RINCON JOHAN ALEXANDER 2015 1,000,000
02389452 RAMIREZ ROJAS OLGA MARIA 2015 1,280,000
02245459 RAMIREZ SALAZAR GERARDO 2014 1,100,000
02245459 RAMIREZ SALAZAR GERARDO 2015 1,200,000
02123204 RAMOS NEGRETE MONICA SOFIA 2014 1,000,000
02286059 RAPICAMBIOSL 2015 12,000,000
01840553 RECICLADORA JOEL 2015 1,500,000
01592943 REFRIGERIOS AGAPE 2009 500,000
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01592943 REFRIGERIOS AGAPE 2010 500,000
01592943 REFRIGERIOS AGAPE 2011 500,000
01592943 REFRIGERIOS AGAPE 2012 500,000
01592943 REFRIGERIOS AGAPE 2013 500,000
01592943 REFRIGERIOS AGAPE 2014 300,000
01592943 REFRIGERIOS AGAPE 2015 300,000
01317629 REINA PULIDO WILSON 2010 1,000,000
01317629 REINA PULIDO WILSON 2011 1,000,000
01317629 REINA PULIDO WILSON 2012 1,000,000
01317629 REINA PULIDO WILSON 2013 1,000,000
01317629 REINA PULIDO WILSON 2014 1,000,000
01317629 REINA PULIDO WILSON 2015 1,000,000
01961947 REMATES LA LEGUA 2015 5,000,000
01370749 RESTAURANTE CAFE BAR LG 2015 4,000,000
01659029 RESTAURANTE DOÑA DORIS S Y M 2015 10,000,000
01023603 RESTAURANTE EL ACUARIO 2002 500,000
01023603 RESTAURANTE EL ACUARIO 2003 500,000
01023603 RESTAURANTE EL ACUARIO 2004 500,000
01023603 RESTAURANTE EL ACUARIO 2005 500,000
01023603 RESTAURANTE EL ACUARIO 2006 500,000
01023603 RESTAURANTE EL ACUARIO 2007 500,000
01023603 RESTAURANTE EL ACUARIO 2008 500,000
01023603 RESTAURANTE EL ACUARIO 2009 500,000
01023603 RESTAURANTE EL ACUARIO 2010 500,000
01023603 RESTAURANTE EL ACUARIO 2011 500,000
01023603 RESTAURANTE EL ACUARIO 2012 500,000
01023603 RESTAURANTE EL ACUARIO 2013 500,000
01023603 RESTAURANTE EL ACUARIO 2014 500,000
01023603 RESTAURANTE EL ACUARIO 2015 100,000
01786546 RESTAURANTE EL FOGON DE LILIA 2010 950,000
01786546 RESTAURANTE EL FOGON DE LILIA 2011 950,000
01786546 RESTAURANTE EL FOGON DE LILIA 2012 950,000
01786546 RESTAURANTE EL FOGON DE LILIA 2013 950,000
01786546 RESTAURANTE EL FOGON DE LILIA 2014 950,000
01786546 RESTAURANTE EL FOGON DE LILIA 2015 950,000
01501411 RESTAURANTE JACK LEY 2015 1,800,000
02122228 RESTAURANTE LA VUELTA DEL SABOR 2015 400,000
02055952 RESTAURANTE MARINITA 2015 1,200,000
02520516 RESTREPO CRUZ MARLON ENRIQUE 2015 3,000,000
01069759 REYES DIAZ CAMILO 2004 1
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01069759 REYES DIAZ CAMILO 2005 1
01069759 REYES DIAZ CAMILO 2006 1
01069759 REYES DIAZ CAMILO 2007 1
01069759 REYES DIAZ CAMILO 2008 1
01069759 REYES DIAZ CAMILO 2009 1
01069759 REYES DIAZ CAMILO 2010 1
01069759 REYES DIAZ CAMILO 2011 1
01069759 REYES DIAZ CAMILO 2012 1
01069759 REYES DIAZ CAMILO 2013 1
01069759 REYES DIAZ CAMILO 2014 1
00272362 RIAÑO DE CALVO ANA BETULIA 2015 68,000
02289844 RIAÑO PEREZ FLOR MARLEN 2015 1,200,000
01953452 RICHARD TAMAYO NIETO E U 2014 75,000,000
01953452 RICHARD TAMAYO NIETO E U 2015 75,000,000
01454399 RINCON ALEXANDER 2014 1,232,000
01454399 RINCON ALEXANDER 2015 1,288,000
01423168 RINCON LANCHEROS DIANA MARISELA 2012 1,100,000
01423168 RINCON LANCHEROS DIANA MARISELA 2013 1,100,000
01423168 RINCON LANCHEROS DIANA MARISELA 2014 1,100,000
01423168 RINCON LANCHEROS DIANA MARISELA 2015 1,288,000
00914621 RINCON MURCIA ADRIANA 2015 8,000,000
02296415 RINES Y LLANTAS HUBER RJ 2015 1,200,000
01967234 RIOS MENDEZ SERAFIN 2015 1,250,000
01059665 RIOS MENDIGAÑO JAIRO 2014 9,015,000
01059665 RIOS MENDIGAÑO JAIRO 2015 9,020,000
01416886 RIVERA BERNAL LENYS 2012 1
01416886 RIVERA BERNAL LENYS 2013 1
01416886 RIVERA BERNAL LENYS 2014 1
01416886 RIVERA BERNAL LENYS 2015 1,000,000
01307714 RIVERA VILLABON OMAIRA 2012 500,000
01307714 RIVERA VILLABON OMAIRA 2013 500,000
01307714 RIVERA VILLABON OMAIRA 2014 500,000
01307714 RIVERA VILLABON OMAIRA 2015 3,221,000
02414934 ROA PICO KELLY JOHANNA 2015 1,200,000
01683334 ROBLES RAMOS ANGELA 2013 700,000
01683334 ROBLES RAMOS ANGELA 2014 700,000
01683334 ROBLES RAMOS ANGELA 2015 700,000
02138277 RODRIGUEZ AVILA MARIA AURORA 2012 1,000,000
02138277 RODRIGUEZ AVILA MARIA AURORA 2013 1,000,000
02138277 RODRIGUEZ AVILA MARIA AURORA 2014 1,000,000
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02110020 RODRIGUEZ BARRERO MARY LUZ 2015 1,200,000
02346149 RODRIGUEZ CASTILLO RICARDO 2015 1,100,000
00991027 RODRIGUEZ DE PAREDES MARIA DOLORES 2015 1,288,000
02445285 RODRIGUEZ FARFAN JOSE ALBEIRO 2015 1,200,000
01866539 RODRIGUEZ GARZON LILIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02312508 RODRIGUEZ GOMEZ HOSMAN LANDON 2015 1,000,000
02143438 RODRIGUEZ HERNANDEZ FABIAN OSWALDO 2015 11,050,000
00866035 RODRIGUEZ MELO LEONEL ARNULFO 2014 1,200,000
00866035 RODRIGUEZ MELO LEONEL ARNULFO 2015 1,200,000
01824051 RODRIGUEZ ORTIZ WILLIAM 2015 1,000,000
00816197 RODRIGUEZ POLANIA YON FRANCISCO 2014 35,447,000
00816197 RODRIGUEZ POLANIA YON FRANCISCO 2015 38,557,000
01834610 RODRIGUEZ PULIDO GILBERTO 2014 1,232,000
01834610 RODRIGUEZ PULIDO GILBERTO 2015 10,000,000
02455583 RODRIGUEZ QUINTERO NANCY SORAIDA 2015 500,000
02230921 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE VICTORIO 2013 1,000,000
02230921 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE VICTORIO 2014 1,000,000
02230921 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE VICTORIO 2015 1,000,000
01908017 RODRIGUEZ RATIVA MARTHA EUGENIA 2015 800,000
01567368 RODRIGUEZ ROBERT 2014 1,000,000
01567368 RODRIGUEZ ROBERT 2015 1,000,000
01219342 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MISAEL 2015 5,000,000
02384155 RODRIGUEZ ROJAS WEISSMANN 2015 1,000,000
00613624 RODRIGUEZ SALGUERO LYDA SOLANGE 2012 254,000
00613624 RODRIGUEZ SALGUERO LYDA SOLANGE 2013 200,000
00613624 RODRIGUEZ SALGUERO LYDA SOLANGE 2014 200,000
00613624 RODRIGUEZ SALGUERO LYDA SOLANGE 2015 1,200,000
02315678 ROJAS CONTRERAS JAIME 2015 1,200,000
02393769 ROJAS GOMEZ ELIZABETH 2015 1,000,000
01099435 ROJAS GONZALEZ GUILLERMO 2015 1,700,000
01437456 ROJAS JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
01956549 ROJAS MARTINEZ NEISER JOSE 2015 10,000,000
02296413 ROJAS PEÑA HUBER 2015 1,200,000
00691559 ROJAS ROJAS LUZ MARINA 2015 11,700,000
02474273 ROJAS ROMERO JENNIFER TATIANA 2015 1,280,000
02388743 ROLDAN MARTIN CLARA INES 2015 1,200,000
01837325 ROMAN DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2014 600,000
01837325 ROMAN DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2015 650,000
01020682 ROMERO AREVALO EDGAR 2015 1,000,000
02231906 ROMERO MURCIA HENRY ARMANDO 2015 2,500,000
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02068607 ROMERO ROJAS JOSE ALFONSO 2015 700,000
02144763 ROMERO ROMERO LUIS HERNAN 2015 1,285,000
01399538 RONCANCIO BUITRAGO JOSE EPIFANIO 2013 1,000,000
01399538 RONCANCIO BUITRAGO JOSE EPIFANIO 2014 1,000,000
01399538 RONCANCIO BUITRAGO JOSE EPIFANIO 2015 6,000,000
01951285 ROSALES GALARRAGA JESUS WILLIAN 2013 1,100,000
01951285 ROSALES GALARRAGA JESUS WILLIAN 2014 1,100,000
01951285 ROSALES GALARRAGA JESUS WILLIAN 2015 1,288,000
01430233 ROSAS LOZANO JULIO ALBERTO 2015 2,570,000
02212945 ROSITA MISCELANEA LA AGUADITA 2015 250,000
02062411 RUBBERFLEX S A S 2013 20,100,000
02062411 RUBBERFLEX S A S 2014 22,600,000
02062411 RUBBERFLEX S A S 2015 23,890,000
01239969 RUBIANO PEÑA JACKELINE 2013 900,000
01239969 RUBIANO PEÑA JACKELINE 2014 900,000
01239969 RUBIANO PEÑA JACKELINE 2015 900,000
01935066 RUBIO BARRETO ALEJO 2014 4,000,000
02501680 RUBIO DE LA CERDA JONATHAN ALEXANDER 2015 1,200,000
01824128 RUBIO OCAMPO ALEJANDRA JANNETH 2015 1,000,000
01683819 RUIZ BARRAGAN MILTON HERMEL 2015 2,000,000
01069667 RUIZ CALVO ANIBAL 2015 1,200,000
02419019 RUIZ MORENO JOHANNA PAOLA 2015 1,280,000
00105424 RUIZ OREJARENA E HIJOS LIMITADA 2008 484,506,000
00105424 RUIZ OREJARENA E HIJOS LIMITADA 2009 488,801,000
00105424 RUIZ OREJARENA E HIJOS LIMITADA 2010 493,306,000
00105424 RUIZ OREJARENA E HIJOS LIMITADA 2011 552,782,000
00105424 RUIZ OREJARENA E HIJOS LIMITADA 2012 556,675,000
00105424 RUIZ OREJARENA E HIJOS LIMITADA 2013 604,686,000
00105424 RUIZ OREJARENA E HIJOS LIMITADA 2014 604,686,000
02288582 RUIZ PARRA LUIS ANTONIO 2015 1,250,000
01691887 RUIZ RODRIGUEZ LAURA ELVECIA 2014 1,200,000
01691887 RUIZ RODRIGUEZ LAURA ELVECIA 2015 1,200,000
00776734 RUSSY IGUA AQUIMIN 2015 13,000,000
01972624 SABOGAL BARBOSA GLADYS 2013 900,000
01972624 SABOGAL BARBOSA GLADYS 2014 900,000
01972624 SABOGAL BARBOSA GLADYS 2015 900,000
01506669 SABOR Y SON ROCKOLA TOCANCIPA R C 2015 550,000
01236549 SABROSANT 2015 760,000
02396889 SAENZ RODRIGUEZ JEIMY KATHERINE 2015 1,500,000
02419025 SALA DE BELLEZA DAYES 2015 1,280,000
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02226960 SALA DE BELLEZA GLAMOUR & GLAMOUR 2015 500,000
02324597 SALA DE BELLEZA JULGI´S 2014 650,000
02324597 SALA DE BELLEZA JULGI´S 2015 650,000
00688619 SALA DE BELLEZA PATRICIA DE PARIS 2015 1,232,000
01894865 SALA DE BELLEZA STYLE S BETTY 2015 1,200,000
01248548 SALDAÑA LANDINEZ FABIAN EDUARDO 2015 4,300,000
01363363 SALSAMENTARIA GAVI BARRIO SANTA ISABEL 2014 1,200,000
01363363 SALSAMENTARIA GAVI BARRIO SANTA ISABEL 2015 6,770,000
01809627 SAMACA GONZALEZ JAIR EDUARDO 2013 1,100,000
01809627 SAMACA GONZALEZ JAIR EDUARDO 2014 1,100,000
01809627 SAMACA GONZALEZ JAIR EDUARDO 2015 1,200,000
02088195 SAMAGUACHICA 2015 300,000
02054028 SANCHEZ BENITO ANGEL EUFRASIO 2015 5,300,000
00902259 SANCHEZ CARDONA GIANCARLO IGNACIO 2015 2,000,000
01214153 SANCHEZ CIFUENTES JOSE ISAIAS 2014 1,200,000
01214153 SANCHEZ CIFUENTES JOSE ISAIAS 2015 1,200,000
01573743 SANCHEZ DAZA SANDRA MILENA 2010 900,000
01573743 SANCHEZ DAZA SANDRA MILENA 2011 500,000
01573743 SANCHEZ DAZA SANDRA MILENA 2012 500,000
01573743 SANCHEZ DAZA SANDRA MILENA 2013 500,000
01573743 SANCHEZ DAZA SANDRA MILENA 2014 500,000
01573743 SANCHEZ DAZA SANDRA MILENA 2015 1
01747280 SANCHEZ DIAZ DARIO 2015 1,100,000
02388632 SANCHEZ FORERO ANDRES ALBERTO 2015 1,000,000
00737620 SANCHEZ IZQUIERDO MARIA TERESA 2014 1,000,000
00737620 SANCHEZ IZQUIERDO MARIA TERESA 2015 1,000,000
01258338 SANCHEZ PARRA LUZ ADRIANA 2015 1,200,000
02210613 SANCHEZ PEÑA MILTON EUGENIO 2013 800,000
02210613 SANCHEZ PEÑA MILTON EUGENIO 2014 1,000,000
02210613 SANCHEZ PEÑA MILTON EUGENIO 2015 1,200,000
02375438 SANCHEZ PINILLA LIZ JACQUELINE 2015 1,000,000
01601096 SANCHEZ POLANCO ADRIANA PATRICIA 2014 1,200,000
01601096 SANCHEZ POLANCO ADRIANA PATRICIA 2015 1,200,000
02411686 SANDOVAL SALCEDO SANDRA LILIANA 2015 3,000,000
01666615 SANDRA GLAMOUR PELUQUERIAS 2015 900,000
01643495 SANIDAD Y CONTROL AMBIENTAL INTEGRAL 2015 1,000,000
02316459 SANTA FE OIL COMPANY SAS 2014 1,000,000
02316459 SANTA FE OIL COMPANY SAS 2015 1,000,000
02402538 SANTAFE BARBOSA CARLOS ABDENAGO 2015 6,000,000
01835324 SANTANA ESPITIA EDWIN ERNESTO 2014 900,000
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01835324 SANTANA ESPITIA EDWIN ERNESTO 2015 900,000
01589577 SANTANA HERNANDEZ JOHN DARWIN 2014 1,000,000
01589577 SANTANA HERNANDEZ JOHN DARWIN 2015 1,280,000
02384402 SANTIZ S A S 2015 437,493,454
00392913 SANTOS GARCIA NANCY MAGALLY 2013 4,000,000
00392913 SANTOS GARCIA NANCY MAGALLY 2014 6,500,000
02352954 SECRETOS DEL TROPICO COMERCIALIZADORA
DE INSUMOS PARA PANADERIA
2015 4,300,000
02433753 SEGURA AYALA FREDY HUMBERTO 2015 1,000,000
00737968 SEGURIDAD INDUSTRIAL EL FARO 2015 10,000,000
01605911 SENIOR SERVICE CONSULTORIAS 2015 10,000,000
02302991 SENSOR EXPLORATION SAS 2014 37,494,000
02302991 SENSOR EXPLORATION SAS 2015 37,494,000
01882967 SERNA NARANJO GILDARDO ALBERTO 2015 1,200,000
01029087 SERVICIO ODONTOLOGICO INTEGRADO
MARCELA MARIN
2012 1,100,000
01029087 SERVICIO ODONTOLOGICO INTEGRADO
MARCELA MARIN
2013 1,100,000
01029087 SERVICIO ODONTOLOGICO INTEGRADO
MARCELA MARIN
2014 1,100,000
01029087 SERVICIO ODONTOLOGICO INTEGRADO
MARCELA MARIN
2015 1,200,000
01219345 SERVINTEGRALES MYR 2015 1,500,000
01003599 SERVIREPUESTOS R.A.G 2014 1,500,000
01003599 SERVIREPUESTOS R.A.G 2015 1,500,000
01323274 SERVITEC JRG 2015 1,700,000
01139984 SHAMPOO PELUQUERIA MODELIA 2014 1,000,000
01139984 SHAMPOO PELUQUERIA MODELIA 2015 1,000,000
02321469 SIERRA HERNANDEZ ANDRES HERNANDO 2015 11,000,000
02339050 SIERRA PERILLA YOLANDA 2015 1,200,000
02185651 SIKESTON BULLS 2014 5,000,000
02185651 SIKESTON BULLS 2015 5,000,000
01384539 SILLAS Y MODULARES A & M 2005 500,000
01384539 SILLAS Y MODULARES A & M 2006 500,000
01384539 SILLAS Y MODULARES A & M 2007 500,000
01384539 SILLAS Y MODULARES A & M 2008 500,000
01384539 SILLAS Y MODULARES A & M 2009 500,000
01384539 SILLAS Y MODULARES A & M 2010 1,000,000
01384539 SILLAS Y MODULARES A & M 2011 1,000,000
01384539 SILLAS Y MODULARES A & M 2012 1,000,000
01384539 SILLAS Y MODULARES A & M 2013 1,000,000
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01384539 SILLAS Y MODULARES A & M 2014 1,000,000
01384539 SILLAS Y MODULARES A & M 2015 5,000,000
02487932 SILLAS Y SPAZIO SAS 2015 35,475,000
01483695 SILVA ALDANA MARIA ISABEL 2014 1,000,000
01483695 SILVA ALDANA MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01806915 SILVA MARIA CLEMENCIA 2015 1,200,000
01791546 SILVA PARDO LUZ ANGELICA 2015 14,000,000
01601978 SILVA POVEDA ANGELA MARCELA 2011 1,000,000
01601978 SILVA POVEDA ANGELA MARCELA 2012 1,000,000
01601978 SILVA POVEDA ANGELA MARCELA 2013 1,000,000
01601978 SILVA POVEDA ANGELA MARCELA 2014 1,000,000
01601978 SILVA POVEDA ANGELA MARCELA 2015 1,000,000
01276935 SILVA VELASQUEZ SAN ESTEBAN 2014 1,232,000
01276935 SILVA VELASQUEZ SAN ESTEBAN 2015 1,288,000
01664534 SINISTERRA OCORO IVAN 2015 176,000,000
02057845 SIVANCCY 2015 1,200,000
02212944 SOCHA BOSA ROSA EUSEBIA 2015 250,000
01012711 SOLER PARRA LUIS BAYARDO 2015 1,288,700
02181077 SOLUCIONES & SERVICIOS HIDROSANITARIOS
S A S
2014 1,000,000
02181077 SOLUCIONES & SERVICIOS HIDROSANITARIOS
S A S
2015 1,000,000
02035481 SOLUCIONES EXPRESS S A S 2014 95,915,874
02299281 SOLUCIONES INSTITUCIONALES Y
EMPRESARIALES LA CANDELARIA SAS
2015 1,000,000
01651456 SOLUCIONES INTEGRALES EN PSICOLOGIA
CLINICA Y ORGANIZACIONAL SAS
2014 3,262,000
01651456 SOLUCIONES INTEGRALES EN PSICOLOGIA
CLINICA Y ORGANIZACIONAL SAS
2015 3,262,000
02387667 SONIDO & EVENTOS CANO 2015 1,000,000
02388906 STAR SEGUROS & CO SAS 2014 1,000,000
02388906 STAR SEGUROS & CO SAS 2015 1,000,000
02383746 SUAREZ LEAL CARLOS ARIEL 2014 2,000,000
02383746 SUAREZ LEAL CARLOS ARIEL 2015 2,000,000
02286054 SUAREZ NUNEZ LUIS ADELMO 2015 12,000,000
01595771 SUAREZ RAMIREZ PABLO EMILIO 2014 100,000
01595771 SUAREZ RAMIREZ PABLO EMILIO 2015 1,280,000
01697803 SUAREZ SARMIENTO DORA CECILIA 2015 3,000,000
02505809 SUPER BROASTER JB LAS MEJORES MARCAS 2015 1,000,000
01959081 SUPER TIENDA DON TEO 2015 1,200,000
02260839 SUPERMERCADO AQUIMAR M P 2015 800,000
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00811310 SUPERTIENDA LAS VEGAS BORJA 2015 1,200,000
02447967 SUPLIMASTER S A S 2015 5,000,000
01835328 SURTI FRUVER J.E 2014 900,000
01835328 SURTI FRUVER J.E 2015 900,000
01057047 T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A
S
2015 1,722,067,165
02161585 TACTICA EQUIPOS SERVICIOS Y SISTEMAS S
A S
2015 2,000,000
02059481 TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ LUIS
NARIÑO
2015 1,232,000
01454400 TALLERES RINCON C 2014 1,232,000
01454400 TALLERES RINCON C 2015 1,288,000
01806998 TAMARA RINCON MALFIDA ROSA 2014 700,000
01806998 TAMARA RINCON MALFIDA ROSA 2015 700,000
01831723 TAMASCO MARTINEZ FRANCESCO 2014 1,200,000
01831723 TAMASCO MARTINEZ FRANCESCO 2015 1,288,000
01266011 TAUTA PORTE JAIRO 2015 2,000,000
02444338 TAUTIVA REY ELIZABETH 2015 250,000
01688142 TECNICARGADORES LTDA 2014 1
00134525 TEJILANDIA 2013 1,000,000
00134525 TEJILANDIA 2014 1,000,000
00134525 TEJILANDIA 2015 1,000,000
00134524 TEJILANDIA SAS 2013 1,154,356,008
00134524 TEJILANDIA SAS 2014 1,130,679,387
00134524 TEJILANDIA SAS 2015 1,131,679,387
02061641 TELBROAD S.A.S 2015 659,573,592
01595774 TENNIS DE CACHE 2014 100,000
01595774 TENNIS DE CACHE 2015 1,280,000
01951419 TEXPROIL S.R.L SUCURSAL COLOMBIA 2015 21,345,000
02288587 TEXTILES 7 R 2015 1,250,000
01377001 TEXTILES DRAUPADI 2013 850,000
00691560 TEXTILES TEXTILANDIA 2015 11,700,000
02293393 TIENDA BLANCA LUZ 2015 600,000
02280693 TIENDA DEPORTIVA BOGOTA 2014 1,000,000
01592083 TIENDA DONDE CARPINTERO 2015 1,300,000
01847552 TIENDA DOÑA MARIA L.M. 2015 1,450,000
00925813 TIENDA DOÑA TERE IBAÑEZ 2015 1,200,000
01335305 TIENDA EL DESPECHO 2015 1,200,000
01806918 TIENDA J Y C SILVA 2015 1,200,000
00327467 TIENDA LA ESQUINA DE CHEPE 2015 2,500,000
01082364 TIENDA LA PEPE SIERRA 2015 800,000
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02418247 TIENDA MI TOLIMA 58 2015 850,000
02309812 TIENDA MONIMAR 2015 500,000
01469415 TIENDA NATURISTA FE Y SALUD 2012 500,000
01469415 TIENDA NATURISTA FE Y SALUD 2013 500,000
01469415 TIENDA NATURISTA FE Y SALUD 2014 500,000
01469415 TIENDA NATURISTA FE Y SALUD 2015 500,000
02204561 TIENDA PAPELERIA MILAGRO DE DIOS 2015 1,200,000
02510409 TIENDA PUNTO GEF - SOACHA CENTRO GEF 2015 100,000,000
02460294 TIENDA PUNTO GEF PLAZA IMPERIAL GEF 2015 150,000,000
00227147 TIENDA Y PARQUEADERO LA UVITA 2015 2,300,000
02019092 TIENDAS PUENTO GEF SANTA ANA 2015 100,000,000
01170238 TIENDAS PUNTO GEF 2015 850,000,000
01279534 TIENDAS PUNTO GEF 2015 533,650,000
01311116 TIENDAS PUNTO GEF 2015 234,000,000
01361606 TIENDAS PUNTO GEF 2015 362,000,000
01433620 TIENDAS PUNTO GEF 2015 745,543,000
01592865 TIENDAS PUNTO GEF 2015 651,316,000
01653393 TIENDAS PUNTO GEF 2015 440,000,000
01698405 TIENDAS PUNTO GEF 2015 375,000,000
01809952 TIENDAS PUNTO GEF 2015 150,000,000
02030610 TIENDAS PUNTO GEF - USAQUEN 2015 120,000,000
02134812 TIENDAS PUNTO GEF ANDINO GEF 2015 150,000,000
02394947 TIENDAS PUNTO GEF ANDINO PB 2015 120,000,000
02166224 TIENDAS PUNTO GEF CALIMA PALOQUEMAO 2015 145,000,000
01999086 TIENDAS PUNTO GEF CENTRO MAYOR 2015 150,000,000
01941484 TIENDAS PUNTO GEF GRAN ESTACION 2015 150,000,000
01941494 TIENDAS PUNTO GEF KENNEDY 2015 150,000,000
01941488 TIENDAS PUNTO GEF OUTLET BIMA 2015 100,000,000
01845422 TIENDAS PUNTO GEF PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 150,000,000
01757170 TIENDAS PUNTO GEF SAN MARTIN 2015 90,000,000
02001220 TIENDAS PUNTO GEF SAN VICTORINO 2015 150,000,000
02240631 TIENDAS PUNTO GEF TITAN PLAZA 2015 120,000,000
01997272 TINTA Y SANGRE 2014 900,000
01997272 TINTA Y SANGRE 2015 900,000
01908361 TORRES AVILA FLOR MARIA 2015 1,133,000
01677419 TORRES FUENTES HUGO HERNAN 2014 100,000
01677419 TORRES FUENTES HUGO HERNAN 2015 1,200,000
02249483 TORRES GARZON BRAULIO RAFAEL 2014 1,000,000
02249483 TORRES GARZON BRAULIO RAFAEL 2015 1,000,000
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01749818 TOVAR PEÑA MARIA INES 2015 1,280,000
02050722 TRACTO AGREGADOS LOPEZ S.A.S. 2015 20,000,000
02321243 TRANSINTEGRADO SAS 2014 10,000,000
02321243 TRANSINTEGRADO SAS 2015 10,000,000
02282089 TRANSPORTE CUADROS MONROY S.A.S. 2014 10,000,000
01203327 TRANSPORTES INTEGRADOS DE COLOMBIA
TRAINCO SAS
2015 596,670,000
00568124 TRANSPORTES TERRESTRES GUASA S A 2015 260,220,319
00386126 TRIANA MORENO CARLOS JULIO 2012 623,309,000
00386126 TRIANA MORENO CARLOS JULIO 2013 671,271,000
00386126 TRIANA MORENO CARLOS JULIO 2014 517,209,000
00386126 TRIANA MORENO CARLOS JULIO 2015 527,293,180
01497445 TRIUNFO MILITAR 2015 5,000,000
02212349 TRIVIÑO CLAVIJO MARLENY 2015 1,000,000
02175395 URBINA ROJAS ALFREDO 2015 800,000
02290645 URIBE GONZALEZ RAFAEL 2015 2,000,000
02415439 URIBE JIMENEZ WALTER ALEXANDER 2015 500,000
01320142 URREGO AGUILERA SANDRA GENIT 2015 2,000,000
01911713 USSA LUNA GERMAN ALVARO 2015 2,000,000
02047455 VACA DE DAZA MARIA DELUBINA 2015 500,000
02432991 VALENCIA MOLINA MARTHA CECILIA 2015 1,100,000
02456379 VALENCIA MUÑOZ MARTHA LUCIA 2015 10,000,000
02207041 VALENCIA VALVERDE JOEL DARWIN 2013 1,000,000
02207041 VALENCIA VALVERDE JOEL DARWIN 2014 1,000,000
02207041 VALENCIA VALVERDE JOEL DARWIN 2015 1,288,000
01521618 VANEGAS DE LEURA MARIA EVANGELINA 2014 500,000
01521618 VANEGAS DE LEURA MARIA EVANGELINA 2015 1,200,000
01082186 VARGAS ALMEIDA CLAUDIA RAQUEL 2014 90,000,000
01082186 VARGAS ALMEIDA CLAUDIA RAQUEL 2015 94,000,000
02323306 VARGAS BARRERA LUZ MERY 2014 1,000,000
02323306 VARGAS BARRERA LUZ MERY 2015 1,000,000
02276683 VARGAS DAZA ANA CECILIA 2015 2,500,000
01723610 VARGAS FLOREZ CESAR RODOLFO 2015 2,000,000
01886341 VARGAS LUIS EDUARDO 2012 500,000
01886341 VARGAS LUIS EDUARDO 2013 800,000
02418245 VARGAS LUIS FELIPE 2015 850,000
02245078 VARGAS MONROY ALBEIRO 2015 1,000,000
02062061 VARGAS ORTIZ GUDEN HELVER 2015 1,500,000
02348898 VARGAS SANCHEZ EDWIN HERNAN 2014 3,000,000
02348898 VARGAS SANCHEZ EDWIN HERNAN 2015 3,000,000
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02185632 VARGAS SANCHEZ FREDDY ANTONIO 2014 5,000,000
02185632 VARGAS SANCHEZ FREDDY ANTONIO 2015 5,000,000
01918739 VARGAS VARGAS PEDRO ALONSO 2015 1,000,000
01920505 VARIEDADES LOS BRUJITOS 2010 100,000
01920505 VARIEDADES LOS BRUJITOS 2011 100,000
01920505 VARIEDADES LOS BRUJITOS 2012 100,000
01920505 VARIEDADES LOS BRUJITOS 2013 100,000
01920505 VARIEDADES LOS BRUJITOS 2014 1,000,000
01920505 VARIEDADES LOS BRUJITOS 2015 1,000,000
01669438 VARIEDADES XIOMY DE CHIA 2014 1,170,000
01669438 VARIEDADES XIOMY DE CHIA 2015 1,170,000
02134278 VASQUEZ MORENO BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02043299 VEGA DUQUE GLORIA ASTRID 2013 100,000
02043299 VEGA DUQUE GLORIA ASTRID 2014 1,200,000
02180649 VELASCO PEÑA KNOLLIS 2015 500,000
01718576 VELASCO SUAREZ YULY MARITZA 2008 20,000
01718576 VELASCO SUAREZ YULY MARITZA 2009 20,000
01718576 VELASCO SUAREZ YULY MARITZA 2010 20,000
01718576 VELASCO SUAREZ YULY MARITZA 2011 20,000
01718576 VELASCO SUAREZ YULY MARITZA 2012 20,000
01718576 VELASCO SUAREZ YULY MARITZA 2013 20,000
01718576 VELASCO SUAREZ YULY MARITZA 2014 20,000
01718576 VELASCO SUAREZ YULY MARITZA 2015 1,200,000
01647030 VENCE RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2012 1,000,000
01647030 VENCE RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01647030 VENCE RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01647030 VENCE RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01285720 VENEGAS GUZMAN ANDRES 2004 10,000
01285720 VENEGAS GUZMAN ANDRES 2005 10,000
01285720 VENEGAS GUZMAN ANDRES 2006 10,000
01285720 VENEGAS GUZMAN ANDRES 2007 10,000
01285720 VENEGAS GUZMAN ANDRES 2008 10,000
01285720 VENEGAS GUZMAN ANDRES 2009 10,000
01285720 VENEGAS GUZMAN ANDRES 2010 10,000
01285720 VENEGAS GUZMAN ANDRES 2011 10,000
01285720 VENEGAS GUZMAN ANDRES 2012 10,000
01285720 VENEGAS GUZMAN ANDRES 2013 10,000
01285720 VENEGAS GUZMAN ANDRES 2014 10,000
01285720 VENEGAS GUZMAN ANDRES 2015 10,000
00730331 VENTA DE CARNES TAURUS 2015 2,000,000
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01037828 VER SEGUROS LTDA 2014 1,000,000
01037828 VER SEGUROS LTDA 2015 1,000,000
01702933 VERA MUÑOZ VICTOR ARMANDO 2008 1
01702933 VERA MUÑOZ VICTOR ARMANDO 2009 1
01702933 VERA MUÑOZ VICTOR ARMANDO 2010 1
01702933 VERA MUÑOZ VICTOR ARMANDO 2011 1
01702933 VERA MUÑOZ VICTOR ARMANDO 2012 1
01702933 VERA MUÑOZ VICTOR ARMANDO 2013 1
01702933 VERA MUÑOZ VICTOR ARMANDO 2014 1,000,000
01702933 VERA MUÑOZ VICTOR ARMANDO 2015 1,200,000
01705904 VETERINARIA ANIMALIFE 2013 25,000
01705904 VETERINARIA ANIMALIFE 2014 25,000
01705904 VETERINARIA ANIMALIFE 2015 25,000
02272345 VIAZA CONSTRUCTORES S A S 2014 20,000,000
02272345 VIAZA CONSTRUCTORES S A S 2015 20,000,000
01574458 VIDEO BAR KLAR 2015 1,200,000
02311605 VIDEO ROCKOLA BAR EL TURISTA 1 A 2015 1,250,000
01796790 VIDRIO ALUM E.F.A 2012 1
01796790 VIDRIO ALUM E.F.A 2013 1
01796790 VIDRIO ALUM E.F.A 2014 1
01796790 VIDRIO ALUM E.F.A 2015 1,200,000
02091378 VIDRIOS EMPAQUES UBATE 2013 2,500,000
02091378 VIDRIOS EMPAQUES UBATE 2014 2,500,000
02091378 VIDRIOS EMPAQUES UBATE 2015 2,500,000
01697804 VIDRIOS Y EMPAQUES G Y S 2015 3,000,000
01137978 VIERA DURAN FACNOR ERNEY 2015 1,288,000
02222915 VILLAMIL CASTELLANOS ILBER ERBEY 2015 1,000,000
02375025 VILLAMIL CASTELLANOS NANCY YULITH 2014 1,000,000
02309058 VILLAMIZAR HOYOS TATIANA 2015 1,000,000
01390839 VIVAS CHAVES ALVARO 2015 5,100,000
02144262 VIVERO EL PLACER ORNAMENTAL 2015 800,000
02303426 VULKANOS BAR 2014 1,000,000
02462738 WILCHES POTO JOSE FERNANDO 2015 1,200,000
02110886 WILCHEZ DIAZ ALBA LUCY 2012 100,000
02110886 WILCHEZ DIAZ ALBA LUCY 2013 100,000
02110886 WILCHEZ DIAZ ALBA LUCY 2014 100,000
00421344 WILLIAM PARRA A & CIA LTDA INGENIERIA
Y CONSTRUCCION
2008 1,000,000





00421344 WILLIAM PARRA A & CIA LTDA INGENIERIA
Y CONSTRUCCION
2010 1,000,000
00421344 WILLIAM PARRA A & CIA LTDA INGENIERIA
Y CONSTRUCCION
2011 1,000,000
00421344 WILLIAM PARRA A & CIA LTDA INGENIERIA
Y CONSTRUCCION
2012 1,000,000
00421344 WILLIAM PARRA A & CIA LTDA INGENIERIA
Y CONSTRUCCION
2013 1,000,000
00421344 WILLIAM PARRA A & CIA LTDA INGENIERIA
Y CONSTRUCCION
2014 1,000,000
00421344 WILLIAM PARRA A & CIA LTDA INGENIERIA
Y CONSTRUCCION
2015 1,159,500
01511035 Y & Y MOTOS 2014 1,232,000
01511035 Y & Y MOTOS 2015 10,000,000
02302388 YEPES DUQUE JORGE DANIEL 2014 1,280,000
01665391 ZALAMEA SILVA JAIRO ANTONIO 2014 1,000,000
01665391 ZALAMEA SILVA JAIRO ANTONIO 2015 1,000,000
00725608 ZAMBRANO ÑUSTES MARIA ISABEL 2015 2,500,000
01469413 ZAMBRANO URQUIJO MARIA CANDELARIA 2012 500,000
01469413 ZAMBRANO URQUIJO MARIA CANDELARIA 2013 500,000
01469413 ZAMBRANO URQUIJO MARIA CANDELARIA 2014 500,000
01469413 ZAMBRANO URQUIJO MARIA CANDELARIA 2015 500,000
01348937 ZAPATA DE PULIDO GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
01348937 ZAPATA DE PULIDO GLORIA AMPARO 2015 1,000,000
00785588 ZAPATA URIBE JORGE EUGENIO 2015 10,000,000
02415770 ZUBIETA MANCIPE JILL INGRITH 2015 1,000,000
01894399 ZUBIETA ROJAS LUIS ALBERTO 2015 200,194,065
02338817 ZUÑIGA CELEITA JOSE GIOVANNI 2014 800,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00398248 ALMACEN DE PINTURAS GATAS Y
FLECOS PERIATO
2012 1,133,400 15/01/2015
00398248 ALMACEN DE PINTURAS GATAS Y
FLECOS PERIATO
2013 1,179,000 15/01/2015
00398248 ALMACEN DE PINTURAS GATAS Y
FLECOS PERIATO
2014 1,232,000 15/01/2015
00398246 PELAEZ ARIAS JOSE HUMBERTO 2012 1,133,400 15/01/2015
00398246 PELAEZ ARIAS JOSE HUMBERTO 2013 1,179,000 15/01/2015
00398246 PELAEZ ARIAS JOSE HUMBERTO 2014 1,232,000 15/01/2015
02371033 CANTOR GARZON LIBIA MARCELA 2015 1,000,000 22/01/2015
02371033 CANTOR GARZON LIBIA MARCELA 2015 1,000,000 22/01/2015
02125938 CORDOBA LEGUIZAMON FREDY
ALEXANDER
2014 1,100,000 22/01/2015
02125943 JK DISTRIBUCIONES 2014 1,100,000 22/01/2015
02125943 JK DISTRIBUCIONES 2015 1,100,000 22/01/2015
02371035 VARIEDADES CHIMICHA 2015 1,000,000 22/01/2015
01959905 GLOBAL ASESORES INTEGRALES
DE SEGUROS BOGOTA
2011 116,000 27/01/2015
01959905 GLOBAL ASESORES INTEGRALES
DE SEGUROS BOGOTA
2012 116,000 27/01/2015
01959905 GLOBAL ASESORES INTEGRALES
DE SEGUROS BOGOTA
2013 116,000 27/01/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
S0013838 FUNDACION CULTURA PARA LA
PAZ
2013 19,929,130 27/01/2015
S0013838 FUNDACION CULTURA PARA LA
PAZ
2014 20,159,130 27/01/2015
S0013838 FUNDACION CULTURA PARA LA
PAZ
2015 20,389,130 27/01/2015
02029113 GALLEGO PEREZ HECTOR 2015 3,000,000 27/01/2015
02029115 GALLEGO PEREZ HECTOR 2015 3,000,000 27/01/2015
02404293 GARCIA ACEVEDO JORGE
ELIECER
2015 10,000,000 27/01/2015
02404294 GARCIA ACEVEDO JORGE
ELIECER
2015 1,200,000 27/01/2015
























5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
SALAZAR DE VON ARNIM HELENA AUTO  No. 9204    DEL 27/06/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 00004668 DEL LIBRO 03. SE DECLARA TERMIANDO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS
BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE
SALAZAR DE VON ARNIM HELENA.
 
SALAZAR DE VON ARNIM HELENA AUTO  No. 17484   DEL 27/11/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 00004669 DEL LIBRO 03. SE CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES EL AUTO 405-009204
DEL 27 DE JUNIO DE 2014 QUE APRUEBA LAS CUENTAS FINALES DE LA LIQUIDACIÓN Y
DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE
SALAZAR DE VON ARNIM HELENA.
 
PROVEEDORA NACIONAL DE LA CONSTRUCCION PRONALCO LTDA - AUTO  No. 18721   DEL
19/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 00004670 DEL LIBRO 03. SEA APRUEBA  LA RENDICIÓN FINAL
DE CUENTAS  Y SE DECLARA  TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO  DE LOS BIENES  DE
CONFORMABAN  EL PATRIMONIO  DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA. .
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
INDUSTRIAS ASFALTICAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0035    DEL 13/01/2015,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00030154 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ROBERTO HERRERA REYES.
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3068    DEL 11/12/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00030155 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JAVIER ORLANDO NIETO TELLEZ (REG 29314).
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3067    DEL 11/12/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00030156 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ADRIANA JIMENA LIZCANO FERRER (REG 28044).
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3066    DEL 11/12/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00030157 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A OSCAR MAURICIO RUEDA MUÑOZ.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CORPORACION EDUCATIVA OBED EDOM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
 PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
00241723 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA CALDERÓN..
 
ALEXANDER S PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241724 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MAYERLY ALEJANDRA MENDEZ SUAREZ.
 
PANADERIA DEL TRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241725 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE REFUNIANO VELASCO GONZALEZ.
 
SONY REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241726 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: WILSON
ALBERTO BERMUDEZ.
 
TALLER ELECTRICO CARLITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241727 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS ARTURO OJEDA CARDENAS.
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SANTORINIJA EVENTOS Y BANQUETES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 28/01/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241728 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JORGE ARMANDO OSORIO PAEZ.
 
QUESOS PACANDE ESCRITURA PUBLICA  No. 1662    DEL 27/12/2014,  NOTARIA  2 DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241729 DEL LIBRO
06. EN LA SUCESIÓN DEL SEÑOR LUIS FERNANDO ESPITIA ORTIZ  SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: WILSON FERNANDO
ESPITIA CONEJO Y ERIKA YULLIET ESPITIA CONEJO. .
 
TIENDA LOS 3 ACES DEL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241730 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA SALGADO..
 
ROPA Y CALZADO FERCHIN DE LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/01/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241731 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CESAR GONZALO GONZALEZ.
 
VENTANAS Y SERVICIOS ALUGLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
00241732 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD VENTANAS Y SERVICIOS ALUGLASS SAS.
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ASADERO RESTAURANTE CHISPITA Y CANDELA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
00241733 DEL LIBRO 06. MARTINEZ RAMOS JOSE LEONEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OMAIRA ANDRADE .
 
COUNTRY PLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241734 DEL LIBRO 06.
CRISTIAN CAMILO ALVAREZ  MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LINA MARIA MEDINA GARCIA..
 
CENTRO DE ESTETICA FACIAL Y CORPORAL LINDARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 27/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 00241735 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE YEINNY YEZMIN LINDARTE ARIAS.
 
ORAL RX DIAGNOSTICOS DIGITALES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
00241736 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD ORAL G G SAS .
 
EMPANADAS LA GORDITA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241737 DEL




MUEBLES Y ESTILOS W & G DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241738 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: FREDY URIBE..
 
DIPLOMAT EMBAJADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
00241739 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
PANADERIA Y CAFETERIA ANGIE PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241740 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARGARITA EPE..
 
LICORERA Y CIGARRERIA J O C DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 28/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241741 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DILBER HERNANDEZ OLARTE..
 
ARCANGEL JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241742 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JENIFER
ABDREA NIEVES MORENO.
 
EL RINCON DE CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241743 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA EN 50%  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE JOHN JAIRO JAMIOY MARTINEZ. .
 
EL RINCON DE CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241744 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE DORIS MARITZA PIÑEROS OLARTE..
 
TRIANA PLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241745 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EFREN
TRIANA.
 
DISTRIBUIDORA FRANCIA  FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/07/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241746 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIANA PATRICIA ACOSTA.
 
CON TU KASA INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
00241747 DEL LIBRO 06. PEREZ GUTIERREZ ANA RUBY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LORENA TANGARIFE .
 
FAMA EL BARCINO 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 28/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241748 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE MILLER LOPEZ.
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DROGUERIA FARMAMEDICA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 28/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241749 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA CENELIA BEDOYA JIMENEZ.
 
BONHEUR MANAGEMENT SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 00241750 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 00241751 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ANTONIO MUÑOZ
NUÑEZ.
 
DROGUERIA Y PERFUMERIA ERMI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241752 DEL
LIBRO 06. MARIA ISABEL GONZALEZ GALEANO, RAUL SANCHEZ VILLADA Y LIMBANIA PEÑA
MODIFICAN LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  LUIS
ANTONIO GOMEZ ANGEL.
 
DROGUERIA Y PERFUMERIA ERMI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241753 DEL
LIBRO 06. MARIA ISABEL GONZALEZ GALEANO, RAUL SANCHEZ VILLADA Y LIMBANIA PEÑA




DROGUERIA Y PERFUMERIA ERMI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241754 DEL
LIBRO 06. MARIA ISABEL GONZALEZ GALEANO, RAUL SANCHEZ VILLADA Y LIMBANIA PEÑA
MODIFICAN LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  LUIS
ANTONIO GOMEZ ANGEL.
 
MAGOS DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241755 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DONALDO
ANTONIO  ROSARIO  TARRAS.
 
RESTAURANTE TIAN LE FU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241756 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
HUMBERTO  REINA  ZAMORA.
 
LAVASECO KARENMATIC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00241757 DEL
LIBRO 06. LOZANO JORGE ALIRIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GINA JASNEY LOZANO MORENO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01640586 DIA: 28 MATRICULA: 02403791 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y
SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640587 DIA: 28 MATRICULA: 02414109 RAZON SOCIAL: MAYA
TECNOLOGIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640588 DIA: 28 MATRICULA: 02414109 RAZON SOCIAL: MAYA
TECNOLOGIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640589 DIA: 28 MATRICULA: 02242003 RAZON SOCIAL: SOINGMAQ S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640590 DIA: 28 MATRICULA: 02242003 RAZON SOCIAL: SOINGMAQ S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640591 DIA: 28 MATRICULA: 02528628 RAZON SOCIAL: MAVACO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640592 DIA: 28 MATRICULA: 02283641 RAZON SOCIAL: NUTRIPETS DE




INSCRIPCION: 01640593 DIA: 28 MATRICULA: 02283641 RAZON SOCIAL: NUTRIPETS DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640594 DIA: 28 MATRICULA: 02522611 RAZON SOCIAL: CHIC LOGISTICS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640595 DIA: 28 MATRICULA: 02522611 RAZON SOCIAL: CHIC LOGISTICS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640596 DIA: 28 MATRICULA: 00002198 RAZON SOCIAL: FERROSTAAL DE
COLOMBIA  S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640597 DIA: 28 MATRICULA: 02469272 RAZON SOCIAL: CIVILMONTAJES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640598 DIA: 28 MATRICULA: 02469272 RAZON SOCIAL: CIVILMONTAJES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640599 DIA: 28 MATRICULA: 00515125 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01640600 DIA: 28 MATRICULA: 02532824 RAZON SOCIAL: MEDICINE
QUALITY S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640601 DIA: 28 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ALMARU
CHICO - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640602 DIA: 28 MATRICULA: 02444462 RAZON SOCIAL: TECNISUMAPAZ
SERVICIOS INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640603 DIA: 28 MATRICULA: 02444462 RAZON SOCIAL: TECNISUMAPAZ
SERVICIOS INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640604 DIA: 28 MATRICULA: 02394934 RAZON SOCIAL: AFINVA
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640605 DIA: 28 MATRICULA: 02394934 RAZON SOCIAL: AFINVA
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640606 DIA: 28 MATRICULA: 02447967 RAZON SOCIAL: SUPLIMASTER S




INSCRIPCION: 01640607 DIA: 28 MATRICULA: 02447967 RAZON SOCIAL: SUPLIMASTER S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640608 DIA: 28 MATRICULA: 02046174 RAZON SOCIAL: FORK CATERING
AND EVENT PLANNING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640609 DIA: 28 MATRICULA: 01734204 RAZON SOCIAL: CORAC
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640610 DIA: 28 MATRICULA: 01734204 RAZON SOCIAL: CORAC
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640611 DIA: 28 MATRICULA: 01575870 RAZON SOCIAL: SINMO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640612 DIA: 28 MATRICULA: 00551126 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GALARY 82 LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640613 DIA: 28 MATRICULA: 02390393 RAZON SOCIAL: CAMARGO GROUP
INTERNATIONAL BUSINESS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
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50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640614 DIA: 28 MATRICULA: 02390393 RAZON SOCIAL: CAMARGO GROUP
INTERNATIONAL BUSINESS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640615 DIA: 28 MATRICULA: 02310089 RAZON SOCIAL: D KANNY SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640616 DIA: 28 MATRICULA: 02513509 RAZON SOCIAL: GESTORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640617 DIA: 28 MATRICULA: 02513509 RAZON SOCIAL: GESTORIA
CONTABLE Y TRIBUTARIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640618 DIA: 28 MATRICULA: 02104354 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES Y SERVICIOS S&S SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640619 DIA: 28 MATRICULA: 02104354 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01640620 DIA: 28 MATRICULA: 01670581 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLOBAL MARKETING LTDA DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640621 DIA: 28 MATRICULA: 02531968 RAZON SOCIAL: GALENO`S IPS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640622 DIA: 28 MATRICULA: 02531968 RAZON SOCIAL: GALENO`S IPS S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640623 DIA: 28 MATRICULA: 02340905 RAZON SOCIAL: ELITE PLUS
VIAJES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640624 DIA: 28 MATRICULA: 02340905 RAZON SOCIAL: ELITE PLUS
VIAJES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640625 DIA: 28 MATRICULA: 02270705 RAZON SOCIAL: DIAZ E HIJAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640626 DIA: 28 MATRICULA: 02270705 RAZON SOCIAL: DIAZ E HIJAS




INSCRIPCION: 01640627 DIA: 28 MATRICULA: 02457447 RAZON SOCIAL: DROGUERIA MAXI
DESCUENTOS JDF S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640628 DIA: 28 MATRICULA: 02457447 RAZON SOCIAL: DROGUERIA MAXI
DESCUENTOS JDF S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640629 DIA: 28 MATRICULA: 02405683 RAZON SOCIAL: HIPERDROGUERIA
LA 56 SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640630 DIA: 28 MATRICULA: 02405683 RAZON SOCIAL: HIPERDROGUERIA
LA 56 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640631 DIA: 28 MATRICULA: 02346398 RAZON SOCIAL: DROGUERIA
CENTRAL DE SUBA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640632 DIA: 28 MATRICULA: 02346398 RAZON SOCIAL: DROGUERIA
CENTRAL DE SUBA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640633 DIA: 28 MATRICULA: 02511682 RAZON SOCIAL: RODA
CONSULTANTS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640634 DIA: 28 MATRICULA: 02511682 RAZON SOCIAL: RODA
CONSULTANTS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640635 DIA: 28 MATRICULA: 02536451 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA QUIERETE TU DECIDES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640636 DIA: 28 MATRICULA: 02536451 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA QUIERETE TU DECIDES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640637 DIA: 28 MATRICULA: 02428520 RAZON SOCIAL: DIGITAL
SECURITY GROUP SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640638 DIA: 28 MATRICULA: 02334818 RAZON SOCIAL: JAVIER
VILLANUEVA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640639 DIA: 28 MATRICULA: 02334818 RAZON SOCIAL: JAVIER




INSCRIPCION: 01640640 DIA: 28 MATRICULA: 00017070 RAZON SOCIAL: BENIGNO
CALDERON E HIJOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640641 DIA: 28 MATRICULA: 00017070 RAZON SOCIAL: BENIGNO
CALDERON E HIJOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640642 DIA: 28 MATRICULA: 02513211 RAZON SOCIAL: DOBLEHACHE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640643 DIA: 28 MATRICULA: 02513211 RAZON SOCIAL: DOBLEHACHE S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640644 DIA: 28 MATRICULA: 01952067 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ORGANICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01640645 DIA: 28 MATRICULA: 02500874 RAZON SOCIAL: INVERTRANSITO
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640646 DIA: 28 MATRICULA: 02500874 RAZON SOCIAL: INVERTRANSITO




INSCRIPCION: 01640647 DIA: 28 MATRICULA: 01952067 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ORGANICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640648 DIA: 28 MATRICULA: 00525875 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
FERREROD LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640649 DIA: 28 MATRICULA: 01763487 RAZON SOCIAL: SSG TECNOLOGIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640650 DIA: 28 MATRICULA: 01763487 RAZON SOCIAL: SSG TECNOLOGIA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640651 DIA: 28 MATRICULA: 02289612 RAZON SOCIAL: FUNDO LA
VIRGEN DE COROMOTO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640652 DIA: 28 MATRICULA: 01785050 RAZON SOCIAL: BOLSA CENTRAL
INMOBILIARIA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640653 DIA: 28 MATRICULA: N0819577 RAZON SOCIAL: LH BORRERO Y




INSCRIPCION: 01640654 DIA: 28 MATRICULA: N0819577 RAZON SOCIAL: LH BORRERO Y
CIA. S C A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640655 DIA: 28 MATRICULA: 02530877 RAZON SOCIAL: RECURSOS MAS
HUMANOS R+H SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640656 DIA: 28 MATRICULA: 02530877 RAZON SOCIAL: RECURSOS MAS
HUMANOS R+H SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640657 DIA: 28 MATRICULA: 02343377 RAZON SOCIAL: IMPRESSA
PUBLICIDAD S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640658 DIA: 28 MATRICULA: 02343377 RAZON SOCIAL: IMPRESSA
PUBLICIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640659 DIA: 28 MATRICULA: 02536659 RAZON SOCIAL: COREZ
IMPORTACIONES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640660 DIA: 28 MATRICULA: 02536659 RAZON SOCIAL: COREZ




INSCRIPCION: 01640661 DIA: 28 MATRICULA: 02526017 RAZON SOCIAL: NUTRANEX
PHARMACEUTICAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640662 DIA: 28 MATRICULA: 02526017 RAZON SOCIAL: NUTRANEX
PHARMACEUTICAL S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640663 DIA: 28 MATRICULA: 02534522 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
FAGAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640664 DIA: 28 MATRICULA: 02534522 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
FAGAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640665 DIA: 28 MATRICULA: 02052075 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
INFRAESTRUCTURA TI SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640666 DIA: 28 MATRICULA: 02435572 RAZON SOCIAL: PROJECT
MANAGEMENT & CONSULTING SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640667 DIA: 28 MATRICULA: 02435572 RAZON SOCIAL: PROJECT
MANAGEMENT & CONSULTING SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640668 DIA: 28 MATRICULA: 02489813 RAZON SOCIAL: RINIEK
CONSULTORES SOCIEDAD DE CONTADORES PUBLICOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640669 DIA: 28 MATRICULA: 02489813 RAZON SOCIAL: RINIEK
CONSULTORES SOCIEDAD DE CONTADORES PUBLICOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
CONSORCIO GRANDICON S.A. - SUAREZ Y SILVA LTDA AUTO  No. 18716   DEL
19/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 00145578 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA INGECOINSA LTDA
OFICIO  No. 2720    DEL 16/09/2014,  JUZGADO 15 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00145579 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL
EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE EL SEÑOR ROMERO MESA HERMES   POSEE EN LA
SOCIEDAD. .
 
GIGA SOLUTIONS AND BUSSINES LTDA OFICIO  No. 002056  DEL 15/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 00145580 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DEPORTIVOS F D L OFICIO  No. 018     DEL 22/01/2015,  JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00145581 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DALAST JEANS Y CASUAL OFICIO  No. 80      DEL 22/01/2015,  JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00145582 DEL




URBANA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 2721    DEL
16/09/2014,  JUZGADO 15 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 00145583 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE: LAS CUOTAS SOCIALES DEL
SOCIO HERMES ROMERO MESA .
 
GP TRADE FONTIBON OFICIO  No. 730     DEL 06/10/2014,  JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00145584 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CARPER LABS Y CIA LTDA OFICIO  No. 2774    DEL 01/10/2014,  JUZGADO 7 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00145585 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS 3248 CUOTAS DE PERILLA LIZARAZO CARLOS
MIGUEL.
 
PROVEEDORA NACIONAL DE LA CONSTRUCCION PRONALCO LTDA - AUTO  No. 18721   DEL
19/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 00145586 DEL LIBRO 08. EN VIRTUD DE LA DECLARACION  DE
TERMINACION DEL PROCESO LIQUIDATORIO  DE LOS BIENES  QUE CONFORMABAN  EL
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ORDENA  EL LEVANTAMIENTO  DE LAS
MEDIDAS CAUTELARES  Y LA CANCELACION DE LOS GRAVAMENES  FRENTE   A LOS
ESTABELCIMIENTOS DE COMERCIO  Y LA RAZON SOCIAL..
 
DEPORTIVOS F D L OFICIO  No. 018     DEL 22/01/2015,  JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00145587 DEL
LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO NO 00145581 LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR
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QUE DECRETO EL DESEMBARGO..
 
PRONALCO AUTO  No. 18721   DEL 19/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00145588 DEL LIBRO 08. EN
VIRTUD DE LA DECLARACION DE TERMINACION DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES
QUE CONFORMABAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ORDENA EL
LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LA CANCELACION DE LOS GRAVAMENES
FRENTE AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
INDUSTRIAS METALICAS GRAG OFICIO  No. 1602    DEL 08/09/2014,  JUZGADO 57
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00145589
DEL LIBRO 08.  DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
DEPOSITO MAESTRO COLOR AUTO  No. 18721   DEL 19/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00145590 DEL
LIBRO 08.  EN VIRTUD DE LA DECLARACION DE TERMINACION DEL PROCESO LIQUIDATORIO
DE LOS BIENES QUE CONFORMABAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LA CANCELACION DE LOS
GRAVAMENES FRENTE AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
PROVEEDORA NACIONAL DE LA CONSTRUCCION PRONALCO AUTO  No. 18721   DEL
19/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 00145591 DEL LIBRO 08. EN VIRTUD DE LA DECLARACION DE
TERMINACION DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE CONFORMABAN EL
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LAS
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MEDIDAS CAUTELARES Y LA CANCELACION DE LOS GRAVAMENES FRENTE AL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
DACO FREIGHT FORWARDING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906141
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PILOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906142 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
KEE SABOR S A S ACTA  No. 006     DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906143 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FERNANDEZ LIMITADA ACTA  No. 03-2013 DEL
30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906144 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE.
 
EDUTIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906145 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01905942 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ
GERENTE Y NO COMO SE INDICÓ..
 
PLASTICOS ARIAS SAS ACTA  No. 020     DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906146 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMA A SAS. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
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SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL
SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
SILVA CARREÑO ADMINISTRACION E INGENIERIA SCA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
3806    DEL 09/07/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906147 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. RETIRO DE
SOCIO..
 
VICTORIADREAMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906148 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES INTEGRALES LC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906149 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AVCO AVIATION CONSULTANTS SAS ACTA  No. 005     DEL 09/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906150 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FLORES EN EL JARDIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.




ORGANIZACION EMPRESARIAL VISION AND BUSINES S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906152 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
PANAMERICANA SOLUCIONES LOGISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906153 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CBS HOLDING LTDA ACTA  No. 004     DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906154 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
MYC SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906155 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
RENATURAR SAS ACTA  No. 007     DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906156 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RENATURAR SAS ACTA  No. 008     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906157 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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COLOMBIANA DE GUATAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE  LEGAL .
 
UNIVERSAL DE ALTOS RELIEVES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906159 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DECOR OLIMPICA EU EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906160 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANUNCIARSE SIMPLEMENTE BAJO LA
SIGLA E P S SANITAS S A ACTA  No. 102     DEL 17/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906161 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES Y REPRESENTANTE
LEGAL PARA TEMAS DE SALUD Y ACCIONES DE TUTELA..
 
INTERTEXT COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 12      DEL 29/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906162 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
INTERTEXT COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 23/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906163 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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TERRENOS Y CAPITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906164 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SALUDPSI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1936    DEL 02/10/2014,  NOTARIA  4 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906165 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONSTRUCCIONES H J C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906166
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GRUPO EMPRESARIAL CIT TRADING SAS OTMI CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 27/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906167 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FERNANDO Y RICARDO RINCON ARQUITECTOS  SAS ACTA  No. 043     DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906168 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
KIDUA DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906169 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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IMPORTADORA DE PLASTICOS Y MATERIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906170 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GOLDEN GROUP S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y PODRA USAR LAS SIGLAS GOLDEN
GROUP S.A. EPS EN LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA RESOLUCION  No. 0133
DEL 23/01/2015,  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 01906171 DEL LIBRO 09. SE ORDENA LA TOMA DE POSESIÓN
INMEDIATA DE LOS BIENES,  HABERES  Y NEGOCIOS, LA INTERVENCIÓN FORZOSA
ADMINISTRATIVA PARA LIQUIDAR LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,  (DECRETO LEY 663
DE 1993, ESTATUTO ORGÁNICO , LEY 510 DEL 1999, LEY 100 DE 1993 ART. 233) LA
SEPARACIÓN  DEL REPRESENTANTE LEGAL  DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA  Y EL
REVISOR FISCAL Y LA IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DE CANCELACIÓN  DE CUALQUIER
GRAVAMEN  CONSTITUIDO A FAVOR DE LA INTERVENIDA SOBRE CUALQUIER BIEN CUYA
MUTACIÓN  ESTA SUJETO REGISTRO..
 
GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906172 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
MARIA CLARA ESPINEL ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL




SIRION MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906174 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
C.I COMERCOL S.A.S COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMERCIO COLOMBIANO S.A.S
ACTA  No. 004     DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906175 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA A
SAS. FIJA: DOMICILIO, NOMBRE  Y CAPITAL SOCIAL. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
COMPILA ESTATUTOS..
 
FT CONEJIN S.A.S ACTA  No. 03      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906176 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTES..
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ACTA  No. 21      DEL 05/05/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906177
DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL
NOMBRAMIENTO ES DE MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
GOLDEN GROUP S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y PODRA USAR LAS SIGLAS GOLDEN
GROUP S.A. EPS EN LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA RESOLUCION  No. 0133
DEL 23/01/2015,  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 01906178 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA  AL SEÑOR  LUIS




SP&I SERVICIOS PETROLEROS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906179 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PRODUCTOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO ANA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 01906180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES DIGITALES DE TELECOMUNICACION SAS ACTA  No. 002     DEL 26/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906181 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS NORDEN Y COMPANIA LTDA ACTA  No. 8       DEL
30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906182 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN EN CUANTO
SE ADICIONARON UNOS ACTIVOS. .
 
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A ACTA  No. 246     DEL
17/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906183 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y
REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES. INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL




GOLDEN GROUP S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y PODRA USAR LAS SIGLAS GOLDEN
GROUP S.A. EPS EN LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA RESOLUCION  No. 0133
DEL 23/01/2015,  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 01906184 DEL LIBRO 09. LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD MEDIANTE ACTO DE  TOMA DE POSESIÓN  DESIGNA  A LA FIRMA  BAKER  TILLY
COLOMBIA SA COMO CONTRALOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ACCOUNTING AND FINANCIAL CONSULTING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906185 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
RECITRANS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906186 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MUSIC TIME DISCO MOVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906187
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ISFOR COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906188 DEL LIBRO




FT NAVALERA S A S ACTA  No. 03      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906189 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
AMEXPRO COMUNICACIONES COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 213     DEL
13/08/2013,  NOTARIA UNICA DE AIPE (HUILA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906190 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ADICIONAL.
 
INVERSIONES FLP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906191
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
EXCELSIOR IMPRESORES S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3502|   DEL
29/12/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906192 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COORDINADORA REAL ALFA S A S ACTA  No. 1-17    DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906193 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
STARLED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906194 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JOSEFINA DE COLORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906195
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DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TOPTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906196 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
CONSULTORES S&I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906197
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
JOSEFINA DE COLORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906198
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MIPLAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906199 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LS INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906200
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
FT BALMORAL S.A.S ACTA  No. 03      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906201 DEL LIBRO 09.




INNOVACION ELECTRONICA S A S ACTA  No. 2       DEL 18/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906202 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
AGROPECUARIA DE LA ALTILLANURA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906203 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CONSULTORIA INGARQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906204 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ORLAN PINTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906205 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSRED SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906206 DEL LIBRO 09.
MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
FINCA LA CASCADA SAS ACTA  No. V       DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906207 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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NORIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/11/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906208 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE CAÑON BELTRAN OBDILIA .
 
FINCA LA CASCADA SAS ACTA  No. V       DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906209 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CENTURY SPORTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906210 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
HOLU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906211 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ISOPTIC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906212 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE YSUBGERENTE .
 
TIZCA SAS ACTA  No. 02      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




DRILLING TECHNOLOGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 28      DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906214 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLÓN DE JUNTA DIRECTIVA..
 
DRILLING TECHNOLOGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 28      DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906215 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
PROYECTOS METALICOS C & L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906216 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LOVING LIFE SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906217 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
PANAMERICANA SOLUCIONES LOGISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906218 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG.01906153 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INDUSTRIAS QUIMICAS FIQ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1475    DEL 23/12/2014,
NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906219 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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BRANDS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906220 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD., NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA QUIERETE TU DECIDES S A S ACTA  No. 01      DEL 25/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906221 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
PROGRESSA LUCERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906222
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
MARTINEZ OSPINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0085
   DEL 17/01/2015,  NOTARIA  6 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906223 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
SELECCION PROFESIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906224 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BC EDITORES SAS ACTA  No. 02      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906225 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA.
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I T IMAGING S A S ACTA  No. 013     DEL 01/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906226 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CAMBIA: FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , OBJETO SOCIALRAZON SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL VIGENCIA  Y CAPITAL AUTORIZADO CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE  .
 
LMT ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906227 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CALAFATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/11/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906228 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE (CAÑON BELTRAN OBDILIA)..
 
MUNDIRADIADORES COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906229 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SACRED EDEN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906230 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSULTORIAS Y FINANZAS EL ANGEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
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No. 01906231 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
APPGENTE SAS ACTA  No. 03      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906232 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
SACRED EDEN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906233 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
REHABILITAR EXPRESS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 121     DEL 19/01/2015,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906234 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ENCHAPES EPG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906235 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAMPOS HERMANOS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 06/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906236
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01905084 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 1905084 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
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PULSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906237 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SOPHYA GRUPO EDITORES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906238 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL..
 
ANDILAMINAS SAS ACTA  No. 012     DEL 18/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906239 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIA:
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , OBJETO
SOCIAL, RAZON SOCIAL  , VIGENCIA  Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE . NOMBREMIENTO DE
REVISOR FISCAL .
 
SERVINGESEG SAS ACTA  No. 44      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906240 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
RCCF HOTELES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906241 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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LA TAVOLA SANTA EVENTOS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906242 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ALIANZA PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906243 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ADMINISTRACION DE SEGUROS DURAN Y COMPAÑIA S A S ACTA  No. 02      DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906244 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SUPLENTE. .
 
SANTAMARIA Y ROJAS CONSULTORIA POLITICA Y SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 01906245 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CERSA GROUP  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906246 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TOYA ASESORES EN PUBLICIDAD Y MERCADEO LIMITADA ACTA  No. 5       DEL
27/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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28/01/2015, BAJO EL No. 01906247 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
BELIA TRADING COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
22/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906248 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SAMPATTI INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906249
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LE CLUB GYM S A S ACTA  No. 07      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906250 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DELTA PUBLICIDAD INFLABLES INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0085
DEL 20/01/2015,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906251 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EXCELSIOR COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906252 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SPINE CARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906253 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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O F COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906254 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
FAMILIA FREYDELL MONTOYA SAS ACTA  No. 001     DEL 28/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906255 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FAMILIA FREYDELL MONTOYA SAS ACTA  No. 001     DEL 28/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906256 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SOFTWAREONE COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 75016-  DEL 15/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906257 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
LAKARIHOME COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906258 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FAMILIA FREYDELL MONTOYA SAS ACTA  No. 002     DEL 30/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906259 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A ACTA  No. 127
DEL 09/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 01906260 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADO
(GERENTE ENCARGADO).
 
LONGANIZA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8380    DEL 29/12/2011,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906261 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. FIJA VALOR NOMINAL.
 
TECNOLOGIA CIVIL Y AMBIENTAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS CON SIGLA:
ECOCIALT SAS ACTA  No. 020     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906262 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL Y SUBGERENTE.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES S A S ACTA  No. 001     DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906263 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES S A S ACTA  No. 002     DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906264 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
ASESORIAS Y CONTRATACIONES JURIDICAS RB LTDA ACTA  No. 03      DEL 21/01/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE SAN BERNARDO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
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EL No. 01906265 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GLOBAL TRADE BRIDGE CI SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906266 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DELREPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL TRADE BRIDGE CI SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906267 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
E T R & ASOCIADOS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2228    DEL 13/11/2014,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906268 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE
LA SOCIEDAD QUE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY CORRESPONDE A LOS SOCIOS GESTORES Y
COLECTIVOS, PERO SE HA RESUELTO, DE COMÚN ACUERDO, DELEGARLA EN EL SOCIO
GESTOR, EUCLIDES ANTONIO TORRES ROMERO..
 
SOLARIUM CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906269 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
TES DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906270 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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AUTOPARTES MKF SAS ACTA  No. 3       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906271 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
TRANSCARBON S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906272 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
EDUCASALUD S.A.S ACTA  No. 01      DEL 26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906273 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
LOS REPRESENTANTES LEGALES, CAPITAL SOCIAL Y VIGENCIA. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
HUARAS INVESTMENTS S A S ACTA  No. 05      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906274 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MC AUTO PARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906275 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VENTANAS Y SERVICIOS ALUGLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906276 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTNATE LEGAL Y SUPLENTE .
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TOYO RACING SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 8503    DEL 26/12/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906277 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS SAS ACTA  No. 02      DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906278 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DE MENTES ACTIVACIONES ESTRATEGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906279 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
S & M TEJIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906280 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SEGURIDAD Y CONFIANZA INTEGRAL LTDA ACTA  No. 03      DEL 16/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906281 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01905090 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 1905090 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
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ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
CERVECERA FOMEQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE FOMEQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906282 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ANDINAFLEX S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906283 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CORRADINE FONTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906284 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FITNESS & HEALTH SAS ACTA  No. 6       DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906285 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CAJICÁ..
 
LOS ALVAREZ RESTREPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906286 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE..
 
FOUNT DESIGNE DISEÑOS CON AGUA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 104     DEL
27/01/2015,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
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01906287 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
AGE PRODUCTOS QUIMICOS SAS ACTA  No. 6       DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906288 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA NUEVA AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906289
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SAZON & SON J&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906290 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GEOSIG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906291 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
SERVICIOS ASCANIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906292 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
VALMAR PRODUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/11/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906293 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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PAYTECH SOLUTIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906294 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSORA Y CONSTRUCTORA MONACO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906295 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
KATAN TECH COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
05/11/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906296 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
 
CYCLOS ASESORES DE INVERSION SAS ACTA  No. 5       DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906297 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EXTINTORES ALFA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 101     DEL 23/01/2015,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906298 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
ABC GOTEROS BARATOS PLASTICOS LTDA SIGLA GOBAPLAST LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
177     DEL 22/01/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906299 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
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MOYANO MOJICA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906300
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
HERJESAM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906301 DEL LIBRO 09.
MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CJ DISTRIASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906302 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
D.K.M. CONSTRUCCIONES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906303
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CAP CG S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906304 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
LIDER GLOBAL S.A.S ACTA  No. 1       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906305 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
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CONSTRUCTORA ASOCIADOS V&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
MAKROVISION LTDA ACTA  No. 22      DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906307 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DEL
REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A TENERLO .
 
DUPLA COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906308 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
3D ANDES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1856    DEL 02/12/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906309 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TITANIC BTL SAS ACTA  No. 28      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906310 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
.
 
3D ANDES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 02/10/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906311 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE .
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LA PRADERA INVERSIONES AGROPECUARIAS S A S ACTA  No. 02      DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906312 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
B K A MUNDO MOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906313
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SERVITRANSPORTES ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE QUETAME (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 01906314 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ADMINISTRACION SERVICIOS Y LOGISTICA DE PROPIEDAD HORIZONTAL SAS ACTA  No. 002
    DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 01906315 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZÓN SOCIAL (ADICIONA
SIGLA) Y OBJETO SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 1º (REDACCIÓN DEL ARTÍCULO) Y ARTÍCULO 8º.
 
ADMINISTRACION SERVICIOS Y LOGISTICA DE PROPIEDAD HORIZONTAL SAS ACTA  No. 002
    DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INDUSTRIAS ISO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906317 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
PACIFIC PROPERTIES S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906318 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL.
 
TEMATEXTIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906319 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL.
 
EXPRESS DEL FUTURO S A LA SOCIEDAD PODRA USAR COMO SIGLA LA ABREVIACION
EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906320 DEL LIBRO 09. CANCELA
SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 00988717 DEL LIBRO IX SOBRE LA
SOCIEDAD BARILOCHE INTERNATIONAL CORPORATION (VER REGISTRO 1900823).
 
EMPRESARIAL COLOMBIA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906321 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
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DMK PARTNERSHIP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906322 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL GERENTE SR. LUIS ALFREDO
PINILLA PLAZAS. .
 
INVERSIONES JAIMOR S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906323 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LTE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906324 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
A Y L ACCOUNTABLE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906325 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SERVI CONSTRUCCIONES U S A S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906326 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
EBENEZER SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906327 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRESTIGE S.A.S. ACTA  No. 015     DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906328 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FIPLAR LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 23/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906329 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AGRIPROMOTION S A S ACTA  No. 004     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906330 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FIPLAR LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 23/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906331 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ALZOLU SAS ACTA  No. 02      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906332 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
BUNNY INC COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
22/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906333 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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PARQUE MINAS EL PORVENIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906334 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALIANZAS PROFESIONALES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906335 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE Y SUBGERENTE .
 
WILLIAM PARRA A & CIA LTDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTA  No. 089     DEL
03/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906336 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RC COMERCIATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906337 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DLM ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906338 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ACABADOS Y ASEOS W B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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BERNAL PIRAQUIVE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 245     DEL 30/01/2012,  NOTARIA
1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906340 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUSTRIA DE AISLANTES Y ACEROS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 2       DEL
03/06/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906341 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO MAZ EVENTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906342 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO MISCELANEA AUTOMOTRIZ S A S ACTA  No. 06      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906343 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIA DE AISLANTES Y ACEROS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 3       DEL
13/06/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906344 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUSTRIA DE AISLANTES Y ACEROS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 4       DEL
20/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906345 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO S A S ACTA  No. 006     DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
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BAJO EL No. 01906346 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA ROCA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906347 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. 007     DEL 27/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906348 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSORTIA SAS ACTA  No. 44      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906349 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PIEDRAS Y MATERIALES EL ZQUE BUENAVISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906350 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUCIONES COLIBRI 2020 S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906351 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISTRIBUCIONES COLIBRI 2020 S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906352 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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OCIP AVICOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906353 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
LAR CARGO OPERADOR LOGISTICO INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 01906354 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL..
 
FLOTA MAGDALENA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906355 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MECHERO ENERGY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906356 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
NIIF SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 201501  DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906357 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
NAVESOFT LTDA ACTA  No. 34      DEL 07/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906358 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
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AGRO CASCADA SAS ACTA  No. 12      DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906359 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
OCIP CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906360
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
ARQUITECTURA & ORIGEN LTDA ACTA  No. 016     DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906361 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES TOSCA S.A.S ACTA  No. 19      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906362 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
WORLD TRAVEL ASSIST LATAM S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906363 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA NUEVA AMERICA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
25/01/2015,  EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 01906364 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
CUPONIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906365 DEL LIBRO
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09. RENUNCIA GERENTE BURDEINICK GORRIN DANIEL.
 
COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA NUEVA AMERICA E U ACTA  No. 10      DEL 26/01/2015,
EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906366 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES DALIARA S EN C S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 84      DEL
22/01/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906367 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 01906368 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) YS SU SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
MADRE COLOMBIA SAS ACTA  No. 11      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906369 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ZALA COLOMBIA CONSULTORES S A S ACTA  No. 005     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906370 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA RENUNCIA DEL SUBGERENTE.
 
TERE´S FOOD COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.




MADRE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906372 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
J.C. SAAVEDRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906373 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SERVICIOS DE INFORMACION Y DE VALOR AGREGADO SINVA S.A. USARA LA SIGLA SINVA
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0173    DEL 27/01/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906374 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL. .
 
ZALA COLOMBIA CONSULTORES S A S ACTA  No. 005     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906375 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN LA MEDIDA EN QUE SE
SUPRIMEN LOS ARTÍCULOS 16º (QUÓRUM), 17º (REUNIONES), 26º (MAYORÍAS), 41º
(LIQUIDACIÓN) Y 51º (EXCLUSIÓN DE SOCIOS). MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA LAS FUNCIONES DEL SUBGERENTE).
 
VISION & PROYECTOS LTDA ACTA  No. 020     DEL 22/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906376 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROGRESO C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906377 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
LAMUS SUAREZ Y CIA. S.C.A. ACTA  No. 52      DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906378 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
BERNAL MONTAJES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906379
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
KIOSCOS DEL CARIBE SAS ACTA  No. 06      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906380 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FIVE 7 MEDIA S A S ACTA  No. 4       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906381 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 10 (CLASES DE ACCIONES)..
 
ON DESIGN ARQUITECTURA EFIMERA & LOGISTICA SAS. ACTA  No. 01      DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906382 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(ART. 23) Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ART. 24).
 
BERRIO Y LOZANO CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 002     DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906383 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MUNDIAL DE FRUTAS IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01/2015 DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906384 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
A&G INGENIERIA ELECTRICA SAS ACTA  No. 05      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906385 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
H+H ARQUITECTOS SAS ACTA  No. 016     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906386 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INGENIERIA NAVARRETE LTDA ACTA  No. 07      DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906387 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMA A SAS. MODIFICA: CAPITAL SOCIAL. .
 
H+H ARQUITECTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906388 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO PEDAGOGICO NUEVA GENERACION I P N G SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906389 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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COREZ IMPORTACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0017    DEL 15/01/2015,
NOTARIA  1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906390 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DISTROIL COLOMBIA S A ACTA  No. 15      DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906391 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MYRIAD GENETICS COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 203     DEL 22/01/2015,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906392 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01906071 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE ADICIONA UN DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
DISTROIL COLOMBIA S A ACTA  No. 15      DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906393 DEL
LIBRO 09. APRUEBAN RENUNCIA DEL TERCER RENGLÓN PRINCIPAL DE LA  JUNTA
DIRECTIVA LA SEÑORA LILIANA ESPINOSA .
 
SOLUCIONES AVELLANEDA S A S ACTA  No. 1       DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906394 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DISTROIL COLOMBIA S A ACTA  No. 15      DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906395 DEL




CLINICA SANARTE LTDA SIGLA SANARTE IPS ESCRITURA PUBLICA  No. 00097   DEL
26/01/2015,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906396 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ACUAFINA INGENIERIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 26/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906397 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   VER REGISTRO 01895918 .
 
INVERACTIVOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906398 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CLINICA SANARTE LTDA SIGLA SANARTE IPS ACTA  No. 23      DEL 14/08/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906399
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ICAP COLOMBIA S.A ACTA  No. 31      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906400 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CONTROL INTEGRAL LIMITADA ACTA  No. 022     DEL 22/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906401 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ICAP COLOMBIA S.A ACTA  No. 31      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906402 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1 ACTA  No. 095     DEL 11/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906403 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:26 INCORPORA CÓDIGO DE ÉTICA .
 
PUENTES Y TORONES S.A.S ACTA  No. 80      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906404 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
ICAP COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906405 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AMANCAY S A S SIGLA C I AMANCAY S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/11/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906406 DEL LIBRO 09. RENUNCIA
REVISOR FISCAL SUPLENTE LA SEÑORA OBDILIA CAÑON .
 
MOYANO MOJICA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906407
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01906300 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE




INGETEK CONSTRUCCIONES EQUIPOS Y MONTAJES  SAS ACTA  No. 12      DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906408 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BFS MOTORSPORTS MARKETING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906409
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PUENTES Y TORONES S.A.S ACTA  No. 80      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906410 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
EL COTILLON S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906411 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONFORT & ASOCIADOS  S A S ACTA  No. 1       DEL 11/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906412 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
V & G LABORATORIO S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906413 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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PRESTIGE STUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906414
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COPTRAVEL SERVICES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906415 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
SATENA ACTA  No. 31      DEL 05/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906416 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
BIOSUPPLY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906417 DEL LIBRO 09. EL
SEÑOR FORERO QUINTERO OSCAR EDUARDO RENUNCIA COMO REVISOR FISCAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA R & N S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
INVERSIONES R & N S A S ACTA  No. 9       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906418 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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LUXURY EVENTS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906419 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BALLRO ASOCIADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906420 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
NOAH PROYECTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 100     DEL 27/01/2015,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906421 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSULTORIAS Y FINANZAS EL ANGEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 01906422 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01906231 DEL LIBRO 9 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL CORRECTA DE LA SOCIEDAD ES CONSULTORIAS
Y FINANZAS EL ANGEL S A S Y NO COMO SE INDICÓ..
 
INVERSIONES MORALES, CARDENAS Y PARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 01906423 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
E-CALL YOU SAS ACTA  No. 01      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




COLOMBIA PRODUCE S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906425 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PD SERVICIOS A TIEMPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906426
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
MAX IT CONSULTING SAS ACTA  No. 002     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906427 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALIANZAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 01906428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SWISSFOX COLOMBIA S A ACTA  No. 005     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906429 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
AOR FREIGHT INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906430
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ECCO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906431 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
QBS SUPPLY DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 07      DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906432 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
M G AUTOREPUESTOS LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0052    DEL
22/01/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906433 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
AGRIVERD SAS ACTA  No. 07      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906434 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: SUBGERENTE.
 
ENTORNOS ARQUITECTURA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906435 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXPERTEL S A ACTA  No. 9       DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906436 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DISEÑO Y ORO ORFEBRES LTDA ACTA  No. 45      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906437 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS.FIJA. DOMCILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
ESTATUTOS..
 
COMERCIAL DE RIEGOS LTDA ACTA  No. 074     DEL 16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906438 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PETROL ANDINOS Y DERIVADOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 26/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906439 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIÓ EN SAS, FIJO
NOMBRE,  DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,  MODIFICO SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN  LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE . COMPILO..
 
KEYPEOPLE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906440 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BUSINESS & ADVISE S A S ACTA  No. 003     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906441 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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BUSINESS & ADVISE S A S ACTA  No. 003     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906442 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6553    DEL
14/11/2014,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906443 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
POLARIS ENERGY SOLUTIONS SAS ACTA  No. 004     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906444 DEL
LIBRO 09. REFORMA EL ARTÍCULO 11 PARÁGRAFO PRIMERO Y COMPOSICIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
RECOL PINTURAS S A S ACTA  No. 4       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906445 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
SOACHA CUNDINAMARCA.
 
SEPPIC COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 30/07/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906446 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
IRON & MINERALS MINING S A S ACTA  No. 20      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906447 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRESIDENTE Y SUPLENTE.
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MODUPETROL SAS ACTA  No. 1       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906448 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
OPERADORA LOMAR COLOMBIA S A S ACTA  No. 008     DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906449 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
OPERADORA LOMAR COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
01906450 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SCIENCE MARKETING S.A.S ACTA  No. 02      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906451 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   Y  FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.
 
SCIENCE MARKETING S.A.S ACTA  No. 02      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906452 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE.
 
RICOMER LTDA - ACTA  No. sin num DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906453 DEL LIBRO 09. SER APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
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CULTURA ESTRUCTURAL CONSCIENTE SAS ACTA  No. 010     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906454 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
B Y B EN CRECIMIENTO SAS ACTA  No. 002     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906455 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
B Y B EN CRECIMIENTO SAS ACTA  No. 002     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906456 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERLINK AC SAS ACTA  No. 01      DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906457 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION.
 
INTERLINK AC SAS ACTA  No. 02      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 01906458 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
DACO FREIGHT FORWARDING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552745
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PILOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VICTORIADREAMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552747 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES INTEGRALES LC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FLORES EN EL JARDIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL VISION AND BUSINES S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PANAMERICANA SOLUCIONES LOGISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MYC SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552752 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WILCHES GUERRERO CARLOS DUVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑO RODRIGUEZ YOHANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARLOS DUVAN WILCHES GUERRERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552755 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIANA DE GUATAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ PULIDO JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DUPAINT AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIVERSAL DE ALTOS RELIEVES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRANCOLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A AUTO  No. 18716   DEL
19/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552760 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  POR
ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE..
 
VALENCIA MONTES ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA UNICA SOLUCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552762 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA UNICA SOLUCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552763 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LA UNICA SOLUCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552764 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DE CELULARES VG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552765 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARELA CASTIBLANCO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREDEN 98 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552767 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAM MIN COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAM MIN COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPENDIO DE CARNES EL TIGGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552770 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO ROJAS FREDY EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS EUROPEOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS EUROPEOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIVERO FLOR IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERRENOS Y CAPITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03552775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICO LEMUS DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EXPENDIO DE CARNES EL TIGRE Y EL LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552777 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AIS CONTROL DE RIESGOS Y SOLUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552778 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AIS CONTROL DE RIESGOS Y SOLUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KOMODO JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO INFANTIL COGNITIO DEI CUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552781 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASAJE COMERCIAL METROMOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KOMODO JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLORADO BETANCUR LILIAM PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA NUEVA ESPERANZA DE LA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552785 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO DE CAMELO MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552786 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA PATRICIA'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES H J C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552788
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAXILIMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552789 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PATARROYO BOHORQUEZ LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552790 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA (CUNDINAMARCA).
 
MIECODESPENSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DRAP COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552792 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA VILLAMIL BLANCA JANNETH COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISERVICIOS LA  KATORCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552794 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO SABOGAL NANCY JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552795 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GIGA SOLUTIONS AND BUSSINES LTDA OFICIO  No. 002056  DEL 15/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03552796 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  POR TERMINACIÓN DE PROCESO
DE LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN..
 
ROJAS PENAGOS MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552797 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPORTADORA DE PLASTICOS Y MATERIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03552798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO ALGARRA DORA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRI VIVERES ZAMORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552800 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES BLUE LAKE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552801 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SUMINISTROS PLASTICOS DE CALIDAD Y ESTETICA C Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552802 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA OSPINA HAROL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552803 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES VILLAMIL LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIMOS SOLUCIONES GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIMOS SOLUCIONES GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MISCELANEA PUNTO FIJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CAFE INTERNET VANNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552809 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ RUIZ RAFAEL CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552810 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ANTOJITO J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552811 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIANA GAITAN JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIA CLARA ESPINEL ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03552813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ZAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA ZAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA ZAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA ZAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIRION MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552818 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA FORERO DEISY KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIQUE FORERO NOHORA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO PEDAGOGICO KIDS HAPPY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552821 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHORIZO TEROR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZOFRANDINA SAS USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZOFRANDINA SAS USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552824 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OLAYA ARIAS JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GUZMAN PALACIO KAREN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREDEN 98 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552829 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552831 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIDEPRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FERRETERIA J.O. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA JONATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552834 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FUCSIA MODA Y ACCESORIOS JID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SP&I SERVICIOS PETROLEROS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552837 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552838 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA MONTAÑEZ SERGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO ANA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS SOSTENIBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
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EL No. 03552841 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS SOSTENIBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552842 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA ALEMANA 236 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552843 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUZMAN SALAMANCA CLAUDIA LISETH COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552844 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA ALEMANA 235 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552845 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TERRANUM CORPORATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552846 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERRANUM CORPORATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552847 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GAMBOA URBINA JESUS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552848 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALARCA (QUINDIO).
 
INTERMUSICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552849 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERMUSICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552850 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERMUSICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552851 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERMUSICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552852 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PULIDO ACEVEDO AOUDA PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ FETECUA LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BIENVENIDOS DANIELIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552855 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA SANCHEZ BLANCA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMOS ARDILA HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ZIPA ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURCO MICHAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TERRANUM DESARROLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TERRANUM DESARROLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINA LOOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AOUDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03552863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
PANADERIA ASHLY VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552864 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
APARICIO GOMEZ VILMA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVESTIGATION & CONSULTANT QUALITY E U SIGLA ICQ E U COMUNICACION  No. ______
DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552866 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVESTIGATION & CONSULTANT QUALITY E U SIGLA ICQ E U COMUNICACION  No. ______
DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
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BAJO EL No. 03552867 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVESTIGATION & CONSULTANT QUALITY E U SIGLA ICQ E U COMUNICACION  No. ______
DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552868 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVESTIGATION & CONSULTANT QUALITY E U SIGLA ICQ E U COMUNICACION  No. ______
DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552869 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIRALDO LOZANO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE ARRENDAMIENTOS INVESTIGACIONES Y COBRANZAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552871 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA BELTRAN FRANCY SOLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCOUNTING AND FINANCIAL CONSULTING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03552873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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EURO FAST FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ TOLEDO VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER Y LUBRICANTES HYR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YE SEMICORTES Y TROQUELADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552877 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552879 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MUSIC TIME DISCO MOVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552880
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARRANZA CARDENAS WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES SOLEY M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y VARIEDADES VICKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552883 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS G. C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VELASQUEZ ORJUELA EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y DISTRIBUCIONES LUZMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.




RIVERA PRIETO LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BTROZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552888 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LA ESPAÑOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552889 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISFOR COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552890 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUCIONES COLIBRI 2020 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552891 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GLADSTOWER TRADING CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552892 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CASTAÑEDA RUEDA RICARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOTTO CAFE COLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552894 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILARREAL ESPAÑA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS PEREJILES PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552896 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES SUTA EDGAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA VEGA UNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO




INVERSIONES FLP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552899
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACION Y HABILITACION INFANTIL S A S FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552900 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
TERRANUM REAL ESTATE ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552901 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERRANUM REAL ESTATE ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552902 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVAREZ LOPEZ LUZ KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERRANUM ZOFRANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERRANUM ZOFRANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
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03552905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZOL FUNZA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552906 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZOL FUNZA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552907 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MR. KUNG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GAONA DE PERILLA ELVINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAONA DE PERILLA ELVINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DELINE ARTE DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DELINE ARTE DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRELECTRICOS RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552913 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR OFICINA PUNTO IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552914 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO CORREDOR JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORMFIT ROGERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADOR Y RESTAURANTE SAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552917 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SERNA MENA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO CITRUS FRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE MARILYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STARLED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552921 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE ALEX CARNE DE RES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552922 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOPTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552923 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONSULTORES S&I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552924
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUZMAN CONTRERAS DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESARROLLOS LOGISTICOS CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552926 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DESARROLLOS LOGISTICOS CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552927 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JOSEFINA DE COLORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552928
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SANI BAKERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552929 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DESARROLLOS LOGISTICOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552930 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DESARROLLOS LOGISTICOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552931 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MIPLAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552932 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIJERAS Y COLOR PYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LS INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552934
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESARROLLOS LOGISTICOS SOSTENIBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DESARROLLOS LOGISTICOS SOSTENIBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03552936 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA ALTOQUE OPAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA LATINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA INGARQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03552939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRENDAS INTIMAS BESAME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03552940 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORLAN PINTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552941 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ FELIX ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
VELEZ GUERRA MARGARITA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ODONTOFAMILY CIUDAD ROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552944 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FINCA LA CASCADA SAS ACTA  No. V       DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
THE ONE MARKETING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOLU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552947 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ISOPTIC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552948 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA DE ORTODONCIA ORTOPEDIA MAXILAR ODONTOFAMILY NIÑOS FONTIBON DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552949 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GALEANO DE MARROQUIN CLARA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO FORERO JENNIFER PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LOS BALCANES DE PANCHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552952 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES PRIETO ANA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO CALZAPIE SF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDAL PABLO VI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLASS COMFORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552956 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ GOMEZ DORA VELANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTOS METALICOS C & L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO ACOSTA JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552959 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LITOARCHIVO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552960 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LITOARCHIVO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552961 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDAL ALHAMBRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ VEGA JOSE ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ TIBASOSA MARIA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552964 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXACTO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALITRE MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUERRERO ISIDRO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA PRODUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLOGIA PRODUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03552973 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FITNESS & HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE CARNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552975 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA NACIONAL DE CARNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES MARTINEZ JOSE RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUALIMPIA CIFUENTES HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO ESCUCHA MAYRA YISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MARTILLO MATERIALES PARA CONSTRUCCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552980 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARVATO SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552981 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARVATO SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552982 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ARVATO SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552983 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARVATO SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552984 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARIZA MARTINEZ BERENICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMERO SANTOFIMIO HAROLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RALLY SPORT B A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR S Y F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552988 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN LADINO SAYRA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552989 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER LUJOS BOBBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552990 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552991 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUERTAS ESPITIA PEREGRINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OFFICE DEPOT CENTRO INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552993 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ LONDOÑO LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03552994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLESTEROS SANTAMARIA JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552995 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIPOLLOS DANY  Y  VALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO CALA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS CASTEBLANCO JOSE GERMAN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03552998 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GOMEZ DE REYES PIEDAD COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03552999 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANABRIA MUÑOZ DAVID MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA VILLAS DE LA PAMPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.




MISIONES DE SAN ANTONIO COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03553002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISIONES DE SAN ANTONIO COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03553003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ASADERO MIS POLLITOS N 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE MALDONADO DAVID ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS HERNANDEZ ALIHUMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES NIÑO LUZ MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553007 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRIETO SUAREZ CARLOS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NATURAL SWEET DREAMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO RINCON MYRIAM JOVANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTOR DE REYES FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CHANGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553012 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES D ANCONIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553013 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES D ANCONIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553014 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES D ANCONIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMOS ALARCON LUIS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FITNESS & HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553017 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNTO DISPENSACION RINCON SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553018 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENTERSITE SOLUCIONES INFORMATICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553019 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑATERIA Y CACHARRERIA EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553020 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES FLORIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA PAÑALERA DEL CHAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTUPIÑAN VARGAS JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BRICCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553024 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BRICCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553025 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRICCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553026 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
O T C CONSUMER PHARMACEUTICAL S A S  CON LA POSIBILIDAD DE USAR NOMBRES
ABREVIADOS O T C PHARMACEUTICAL O T C CONSUMER Y CON LA SIGLAS DOLOR FIEBRE S
A S Y DOLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553027 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SUPERMERCADO Y CARNES EL CORRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553028 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AHUMADA CASTELLANOS SEBASTIAN ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE GAS EL ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553030 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO GAMBA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL CHUZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDERRAMA FRANCO RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VALDERRAMA BUITRAGO LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YI RONG IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YI RONG IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YI RONG IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YI RONG IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DYMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SETHI ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553040 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ESPINOSA VARGAS EDGAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553041 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE VEGETARIANO ORIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA BELTRAN NESTOR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CHANGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553044 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TEY CHENG LAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553045 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASABOCAS GLORIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PASABOCAS GLORIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTEL MANANTIAL AZUL B A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTY PARRILLA Y CARBON PRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553049 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO OTAVO FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO CITRUS FRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANTA URIBE EDGAR NORBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA HIPER EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DROGUERIA HIPER EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA HIPER EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA HIPER EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONTIUSADOS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ RAMIREZ CESAR GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES BOLA LIBRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS EN RIESGOS EMPRESARIALES Y SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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28/01/2015, BAJO EL No. 03553060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS EN RIESGOS EMPRESARIALES Y SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553061 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ON LINE COMUNICACIONES 1 BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553062 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEIXUS COMERCIALIZADORA DE PECES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553063 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ QUINTERO DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553064 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIURA SPA MEDICINA ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIURA SPA MEDICINA ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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POLYESFERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553067 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ PINZON DANIEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRANDS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553069 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALACIO CORREA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA QUIERETE TU DECIDES S A S ACTA  No. 01      DEL 25/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIRALDO GONZALEZ DIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HEALTHUMANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553073 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAITA OTAVO LLANNOVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROGRESSA LUCERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553075
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANEGAS MEJIA JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SELECCION PROFESIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALVAREZ MARTINEZ MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LMT ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03553079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JARDIN INFANTIL CARMELITANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BC EDITORES SAS ACTA  No. 02      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553081 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
MR. OFFICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALCEDO DELGADO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA JESSMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553084 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTORIAS Y FINANZAS EL ANGEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03553085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALCEDO DELGADO DORIS PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INDUSTRIA COLOMBIANA EL DORADO - INDUCOL EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553087 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
ENCHAPES EPG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553088 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLANO ROJAS CAMILO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ TORRES ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIRADO MATEUS ORALINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIPE LINE SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PIPE LINE SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIPE LINE SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMI PALLIUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAXCOLANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALKIRUTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO FORERO MARIA FRANCINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO PASSCALLI AV 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553099 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORTIZ SANABRIA GILVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NORTE MR FISH PESCADOS Y MARISCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553101 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PULSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553102 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VULKANOS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553103 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO GAMBOA MAGDA FARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROVISIONES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PROVISIONES Y SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOPHYA GRUPO EDITORES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553107 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GREEN SUMMIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DISCOTECA RESTAURANTE C Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR DISCOTECA RESTAURANTE C Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
F.M. CARPINTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553111 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA CONTRERAS MARIA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RCCF HOTELES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553113 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA TAVOLA SANTA EVENTOS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIANZA PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OSCAR CORTES PELUQUERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553116 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553117 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESCADERIA BAR VILLA DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PUNTO SITI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553119 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SCENCE COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553120 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA FACTORIA SANTA LUCIA COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553121 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTAMARIA Y ROJAS CONSULTORIA POLITICA Y SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CERSA GROUP  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553123 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR DOS RAZONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553124 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO SANTA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553125 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES ESPECIALES F S G GACHALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553126 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOYA ASESORES EN PUBLICIDAD Y MERCADEO LIMITADA ACTA  No. 5       DEL
27/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553127 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PAÑALERA MISCELANEA VILLA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553128 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALONSO TOLOZA BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553129 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RON & SON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553130 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAMPATTI INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553131
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA CASITA DEL ASEO SUBA COMPARTIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553132 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MOGOLLON PEÑA LEIDI JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553133 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ULTRAPOWER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553134 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ RIVERA LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIBS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553136 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ LESMES MARTA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERREELECTRICOS LA UNION S.I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553138 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARMONA VELASQUEZ NATHALIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXCELSIOR COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553140 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SPINE CARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553141 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMAZONAS VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553142 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULGARIN SALINAS MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CHANCHI SILVA MARTHA JINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESAFIO DE GUERREROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03553145 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESAFIO DE GUERREROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03553146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
O F COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553147 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARRILLO CERQUERA LINDORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES LAR Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03553149 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAKARIHOME COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DAEM VS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553151 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DAEM VS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553152 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIZARAZO PARRA HERNAN ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARLOS RODRIGUEZ SIABATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUCURSAL SURA AVENIDA CHILE BOGOTÁ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUSTAMANTE VILLAN YALIBEL EULALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIGH QUALITY ENGINEERING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA
INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EFECTOS LEGALES Y COMERCIALES
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UTILIZAR LA SIGLA HQE SAS O HQE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIGH QUALITY ENGINEERING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA
INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EFECTOS LEGALES Y COMERCIALES
UTILIZAR LA SIGLA HQE SAS O HQE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ AVILA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIMER PLANO FOTOGRAFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIL PACHON JACSON ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUJOS SON VISION LP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZONE BATTERIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553163 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUCURSAL SURA AVENIDA CHILE BOGOTA VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553164 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAMILIA FREYDELL MONTOYA SAS ACTA  No. 002     DEL 30/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PEREZ LUQUE DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUTA MORA GLORIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAZOKU GARAGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUACARI RESTAURANTE CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERRERA AVILA JOSE EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA GALEANO DARIO ISLANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUCURSAL SURA CALLE 93 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUSTOM MONKEY DESING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA PINEDA CARLOS JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA DYNAMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO SALUDABLE LA 11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELAS Y CREMALLERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553177 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON ROJAS JHEINMY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553178 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES MORENO ALBA MILSEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO SALUDABLE LA 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILLPARR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ PENAGOS JOHAN ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CORTES JIMENEZ JOSE MARIA REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUCURSAL SURA CALLE 93 BOGOTA VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA EL ASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553185 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ FORERO GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553186 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JO EL REY DE LOS QUESOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECOL PINTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553188 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RECOL PINTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553189 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RECOL PINTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553190 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECOL PINTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553191 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA LA NUEVA ESPERANZA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553192 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANDIL GALVIS MARIA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ OSORIO CLAUDIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO MURCIA PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANQUEVA PRIETO OMAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE CONFECCIONES PANQUEVA PRIETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553197 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E T R & ASOCIADOS S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2228    DEL 13/11/2014,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553198 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03553199 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03553200 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SOLARIUM CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUPERLIGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBELLEZA SOFFY - ALZATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDARRAGA CARDONA YOJAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HISO HIGIENE INDUSTRIAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HISO HIGIENE INDUSTRIAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FOQUS IPS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553207 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOMINGUEZ GOMEZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MC AUTO PARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553209 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VENTANAS Y SERVICIOS ALUGLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA PAEZ LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENESIS INNOVACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553212 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAAVEDRA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RAMOS ALFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FERRETERIA CUCHARAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENEGAS GUZMAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINARES GUZMAN MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DE MENTES ACTIVACIONES ESTRATEGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03553218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA PELU QUE QUERIA D&M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553219 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUILAR RAMIREZ DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553220 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUMETALICAS GONZALES U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553221 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
S & M TEJIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553222 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CERVECERA FOMEQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE FOMEQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVELLA YAZO ANGIE DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SESIM COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORRADINE FONTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553226 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA JCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOS ALVAREZ RESTREPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRUTERIA FRUTICIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIO LARA JINNYT JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER TIENDA SAN JOSE F.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553231 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COPY POINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553232 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONCADA RUBIANO SONIA ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANYO COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553234 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTELLANOS ROJAS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553235 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA NUEVA AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553236
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SAZON & SON J&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553237 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERMANOS . PEDRAZA COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553238 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ GUTIERREZ HECTOR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R L CONSTRUYENDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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R L CONSTRUYENDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEOSIG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03553242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS ASCANIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553243 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GER ACCERORIOS Y SUMINISTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA AMEZQUITA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA GARCIA SIERVO ELISEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJES FUNBIDEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUECHO ARDILA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAYTECH SOLUTIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03553249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSORA Y CONSTRUCTORA MONACO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN EL PIE FELIZ S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TALLER EL DESVARE 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA MATIZ MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE DE UNA VEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUE PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553255 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOYANO MOJICA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553256
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNICERIA SANCHEZ PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CJ DISTRIASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAREZ TORRES SETEVE FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D.K.M. CONSTRUCCIONES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553260
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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A COMER AREPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553261 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ BELTRAN HERNANDO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553262 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORES Y EMPRESARIOS J Y A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES Y EMPRESARIOS J Y A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ SANTOS JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHACON PATIÑO JELVER GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES TYP ONLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARANGUREN RODRIGUEZ DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOANNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03553269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COOPERATIVA DE CARNES LA DORADA J.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553270 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA ASOCIADOS V&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES DIAZ CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553272 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUPLA COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PBR AMERICAS COLOMBIA SUCURSAL DE PBR AMERICAS S.R.L DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
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BAJO EL No. 03553274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PBR AMERICAS COLOMBIA SUCURSAL DE PBR AMERICAS S.R.L DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553275 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LA VALIJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ MONDRAGON ALBA ROSIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO CREATIVO SAN LORENZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553278 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO CREATIVO SAN LORENZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553279 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B K A MUNDO MOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553280
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SERVITRANSPORTES ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE QUETAME (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03553281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPERA PAREJA JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO EL BUEN GUSTO G M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553283 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA MORA MARIA TRINIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553284 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE 54001 A 11001.
 
INDUSTRIAS ISO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553285 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTENEGRO RUBIANO MARBID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCOLA BAR EL GAVAN COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553287 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIO CRUZ JAVIER COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553288 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARO CASTILLO JAVIER EUSEBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESARIAL COLOMBIA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BENAVIDES FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CARREJO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA  SAN MIGUEL ARCANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553293 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OSORIO HERRERA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CARABALLO EMANUEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ROZO DIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA PAEZ ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS Y AREPAS " DEL CARAJO " FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553298 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES FLOWER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA RODRIGUEZ HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERTIENDA SAMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DEL GATO Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553302 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A Y L ACCOUNTABLE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLARTE PENAGOS LAURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDITORIAL SANTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES H Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA LEGAL & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
 276
03553307 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIA LEGAL & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553308 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORIA LEGAL & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553309 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORIA LEGAL & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553310 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HELADERIA Y FRUTERIA ANTOJOS Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553311 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDOZO BARRETO MARIA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERVI CONSTRUCCIONES U S A S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03553314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR LAS TRES SSSM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553315 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EBENEZER SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALFONSO MANCERA RUBY MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOSA S.A- EN REORGANIZACION EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOSA S.A- EN REORGANIZACION EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LICORERIA Y CIGARRERIA LICOR EXPRESS MP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553320 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIPLAR LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 23/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553321 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
PINZON MEDINA DORIS EMYLCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALITLE COLOMBIAM HILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOBINADOS Y REPUESTOS DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553324 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAETE SIACHOQUE VANESSA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUE MINAS EL PORVENIR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PANAMA HATS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUARTE VALENZUELA JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTTO & TITA EXPRESIONES COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553329 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA EL AGRADO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALIANZAS PROFESIONALES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISCO BAR LUZ DE LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAZWOK CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RC COMERCIATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553334 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR DISCOTECA RESTAURANTE C Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DLM ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553336 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LONDOÑO HENAO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METIS GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553338 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO FOTOGRAFICO DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ACABADOS Y ASEOS W B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BULLTERRIER PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553341 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAVARRO BURGOS YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREE Y CREA ARTE Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS AVILA JOSEFA ODILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA Y MISCELANEA MIS COSITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03553345 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ORTIZ RODRIGUEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553346 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALAGON MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES EL MEJOR POLLO DORADITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553348 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO MAZ EVENTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
DEJA VU CLUB SPA MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553350 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANRIQUE VILLADA SILENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERMANOS . PEDRAZA COMUNICACION  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553352 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOTOBOMBAS J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN SUCERQUIA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STAFF RELOCATION SERVICES COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA
SRS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553355 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALEJO CRUZ ADRIANA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARBONES PAZ DEL RIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 26/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553357 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
CAPELLI D'ORO PELUQUERIA DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LA ROCA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA .
 
CAFE MENU SAZONARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORTUNA CASINO JV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA Y FERRETERIA CUMACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553362 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIEDRAS Y MATERIALES EL ZQUE BUENAVISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DENTAL GROUP D.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEPULVEDA ALFARO OMAR DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BARRAZA SANCHEZ JOSE RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CURTIEMBRES LUFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553367 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ ALVARADO LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEPEDA SANABRIA SEGUNDO GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIFRENOS OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAEM VS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553371 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GONZALEZ LINARES JOSE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEARTSONFIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553373 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DURAN VELANDIA JUDITH JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCIP AVICOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553375 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA Y SUPERMERCADO DE CARNES G&G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553376 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NANOTEG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03553377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DULCERIA CASA BIG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO ROCKOLA BAR EL TURISTA 1 A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NIIF SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 201501  DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553380 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA LA NUEVA ERA A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORENO LUCY ESTHELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCIP CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553383
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACOLCHACOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553384 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROMERO CARRILLO MARTHA JANNETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ OJEDA EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO LAVADO FLORENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LUIS FERNANDO LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553389 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES GAMOAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES GAMOAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ AVILA MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES BVG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES BVG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA N D1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553396 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ DE ROJAS MARIA NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR FRANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERE´S FOOD COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLORANTES Y ADITIVOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLORANTES Y ADITIVOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553401 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALUSPOT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALUSPOT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553403 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALUSPOT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553404 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SALUSPOT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553405 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DELCA INGENIEROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J.C. SAAVEDRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553407 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARDENAS SUAREZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES CEDRO BOLIVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553409 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES CEDRO BOLIVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553410 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIETO DE LA TORRE LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSTRUCCIONES CALLE 134 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES CALLE 134 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA Y ESTETICA LUCIA CARDENAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553414 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGREGADOS DEL SUMAPAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGREGADOS DEL SUMAPAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGREGADOS DEL SUMAPAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AGREGADOS DEL SUMAPAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES LOS URAPANES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES LOS URAPANES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTO ACEVEDO CARLOS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIJAMERIA MELUCHITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553422 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORDOÑEZ DIAZ NOHORA JEANETT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROGRESO C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553424 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LFRAMIREZ CONSULTING SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553425 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIZZERIA GAIA RESTAURANTE PARRILLA COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553426 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ROMA RECORDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALEGAL SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553428 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CONTRERAS JULIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GIA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ OLARTE IDALID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553432 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL MONTAJES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553433
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESPUMAS METROFLEX BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553434 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES  JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ORGANICA LAMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAMUS SUAREZ Y CIA. S.C.A. ACTA  No. 52      DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553437 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
DIAZ OSPINO JUAN DEODAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAEZ CASTILLO FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERA SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS DON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO EL SOL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553442 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOGEV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL




+ COTIKAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553444 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUNDIAL DE FRUTAS IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01/2015 DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO BROASTER JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553446 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLICK2DRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URIBE BERROCAL JOSE ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIOSCOS DEL CARIBE SAS ACTA  No. 06      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
EDS TERPEL COMPOSTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553450 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO EL SOL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553451 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DATEXTILES EL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553452 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA J J SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARAVITO VARGAS JACKELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553454 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ VELASQUEZ ANDRES DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDIETA GONZALEZ JERVER ANTONY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553456 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RODRIGUEZ OMAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELAEZ ARIAS JOSE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS EL DIAMANTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553459 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BULLTERRIER PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA FONTECHA ANA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553461 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ SAENZ BRIGITTE ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GLOBALSERVE S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
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BAJO EL No. 03553463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA GLOBALSERVE S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553464 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO PEDAGOGICO NUEVA GENERACION I P N G SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553465 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA DRINK´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553466 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEST MUSIC ARTE CAPITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO EL PEÑON DEL CORTIJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553468 DEL




COREZ IMPORTACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0017    DEL 15/01/2015,
NOTARIA  1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METAUTE VALENCIA RUBY STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553470 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTIGRANOS LA VECINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553473 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ IDROBO MAYER ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DE PINTURAS GATAS Y FLECOS PERIATO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
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03553475 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CREACIONES BELLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553476 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LEZARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 03553477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ESTRUCTURAS SOSTENIBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRUCTURAS SOSTENIBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES MEGAFAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553480 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE SANTANDEREANO LA HORMIGA J. R DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.




BUITRAGO PANIAGUA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553482 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGELOGICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553483 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES G & R S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03553484 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN Y TALLER ESPHER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553485 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISCO BAR LUZ DE LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553486 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIBERO CHACON JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAYON JARAMILLO JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES AVELLANEDA S A S ACTA  No. 1       DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553489 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KALAMARDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACUAFINA INGENIERIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 26/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553491 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
STEM LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553492 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
STEM LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553493 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D E F LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553494 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RODRIGUEZ SANDOVAL DIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA OFICINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS ROJAS JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELBLANCO CASTRO PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORDADOS JARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR LA BUENA SUERTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CERVANTES BERNAL YAMIRA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIBUIDORA J&W S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION DE SERVICIO EDS ZONA FRANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553503 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LUIZ GABRIELA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DRAGONTECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANIMALITOS PET SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS GUEVARA LEIDY VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BFS MOTORSPORTS MARKETING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553508
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL COTILLON S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553509 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CORREA SANDOVAL NAYER SMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE PASSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553511 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALONSO MORA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553512 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
KARAOKE BAR HOLLYWOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CUERVO RODRIGUEZ JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO FIERRO DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DEPORTIVA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553517 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE CASA BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ DIAZ MARIA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TINJACA SALAZAR MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PRESTIGE STUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553521
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL SABOR SANTANDEREANO MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553522 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTUPIÑAN MORA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLINA GIRALDO TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO SAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553525 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET DANISAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUICK SOPORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ MORALES IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIZARAZO VARGAS LILIANA CATERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUERA DE LUGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553530 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES CKZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SABOR & LEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL AHIJADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SPA AVENTURA CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ MONTEALEGRE FLOR DE LIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTU TEJAS I V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUXURY EVENTS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553537 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ARDILA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DOS FF CHINAUTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER BOGOTANA DE TELECOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553540 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BONHEUR MANAGEMENT SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553541 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
AS AGENDAS CARPETAS Y DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553542 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOYENECHE SUA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WILCHEZ DIAZ ALBA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR GARIBALDI LA PROSPERIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR GARIBALDI LA PROSPERIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03553547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MORALES, CARDENAS Y PARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOYANO PEÑA JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 03553550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA GRAN BODEGA JA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PD SERVICIOS A TIEMPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553552
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERGARA DURAN CESAR DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALIANZAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 03553554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLARREAL ARDILA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLIPS.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553556 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINTURAS MAX COLORS J K C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AOR FREIGHT INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553558
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALINAS ACOSTA EDWIN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ECCO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVAR AIRE Y REFRIGERACION INAIRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553561 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVAR AIRE Y REFRIGERACION INAIRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENTORNOS ARQUITECTURA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
03553563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EXPERTEL S A ACTA  No. 9       DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553564 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 17416   DEL
26/11/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 03553565 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  POR
ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE.
 
PARRA ALEMAN STEPHANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RICOMER LTDA - ACTA  No. sin num DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553567 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
INTERLINK AC SAS ACTA  No. 02      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 03553568 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
GRANCOLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A AUTO  No. 18716   DEL
19/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 00002369 DEL LIBRO 19. MEDIANTE LA CUAL SE DISPONE EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL..
 
GIGA SOLUTIONS AND BUSSINES LTDA OFICIO  No. 002056  DEL 15/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 00002370 DEL LIBRO 19. OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA LA INSCRIPCIÓN DE
LO RESUELTO EN EL AUTO 400-017406 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 DONDE SE DIO POR
TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LOS BIENES QUE CONFORMABAN EL
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 17416   DEL
26/11/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 00002371 DEL LIBRO 19. SE APRUEBA  LA RENDICIÓN DE
CUENTAS FINALES  Y SE DECLARA  TERMINADO  EL PROCESO  LIQUIDATORIO DE LOS
BIENES  QUE CONFORMABAN  EL PATRIMONIO  DE LA SOCIEDAD DEL A REFERENCIA..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION SENDEROS DE FENIX ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00245797 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION CARULLA AEIOTU ACTA  No. 120     DEL 22/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00245798 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA DE MANERA INTEGRAL SUS ESTATUTOS. COMPILA
(VER REGISTRO 00244530).
 
ASOCIACION COLECTIVO BARRIOS DEL MUNDO ACTA  No. sin num DEL 17/11/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
00245799 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO DE JUNTA ADMINISTRATIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES -LONJA SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA ACTA
No. 822     DEL 21/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 00245800 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA /
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE EJECUTIVO Y DOS SUPLENTES (REPRESENTANTES LEGALES) EN
VIRTUD DE LOS NUMERALES D Y E DEL ARTÍCULO 42 .
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ASOCIACION MESA NACIONAL DE EXCOMBATIENTES ACTA  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No.
00245801 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION SUMA DE COLOMBIA SIGLA CORPOSUMA ACTA  No. 3       DEL 29/12/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00245802
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO TERCER RENGLON JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION SUMA DE COLOMBIA SIGLA CORPOSUMA ACTA  No. 3       DEL 29/12/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00245803
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
FUNDACION SIIGO ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00245804 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE,
SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
UNION COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO UCNC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 15/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 00245805 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR ACTA  No. 1       DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 00245806 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA .
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RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA ACTA  No. 016     DEL
16/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 00245807 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO..
 
ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE COLOMBIA QUE EN ADELANTE TEDNRA COMO SIGLA
YWCA ACTA  No. 16      DEL 25/11/2014,  CONVENCION NACIONAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00245808 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA VICEPRESIDENTAS. VER REGISTRO 00245788.
 
FUNDACION UNIDOS POR EL DESARROLLO SOCIAL COLOMBIANO ACTA  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO
EL No. 00245809 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CLUB MEDICO DE BOGOTA ACTA  No. 04      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00245810 DEL LIBRO I. DE
CONFORMIDAD CON EL ART. 27, REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: MODIICA OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS
ARTS. Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION CUENTA CONMIGO CUIDARE DE TI Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA FUNDACON
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE PARA LA
EDUCACION INTEGRAL GICEI QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA SIMPLEMENTE ASOGICEI
ACTA  No. sin mun DEL 18/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00245812 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
FUNDACION SOCIAL RESCATE A LA FAMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 00245813 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION CAMINO CREATIVO Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA F C C ACTA  No.
JD-001  DEL 22/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 00245814 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES ASOLABOR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 00245815 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION PIENSA VERDE ACTA  No. 8       DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00245816 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIANA MARCELA OSORIO VANEGAS EN REEMPLAZO DE DANIEL QUINTERO
CALLE COMO MIEMBRO DEL COMITE DIRECTIVO..
 
FUNDACION PIENSA VERDE ACTA  No. 10      DEL 09/12/2014,  COMITE DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00245817 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION CREER RAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00245818 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA ADEXUNENFERMERIA ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00245819
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO (Y ACTA ACLARATORIA).
 
CORPORACION SUMA DE COLOMBIA SIGLA CORPOSUMA ACTA  No. 3       DEL 29/12/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00245820
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (Y ACTA
ACLARATORIA).
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL JAIME GARZON -
ACTA  No. SINNUM  DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 00245821 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
MI GLORIOSA FUNDACION LA BUENA SEMILLA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/11/2012,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 00245822 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00245771 DEL LIBRO
51. SE ACLARA EL REGISTRO 00245771 DEL LIBRO 51, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
ASOCIACION ZIPAQUEREÑA DE EMPRESARIOS CONSTITUIDOS ACTA  No. 004     DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
28/01/2015, BAJO EL No. 00245823 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA ADEXUNENFERMERIA ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2014,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00245824





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095331 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION HOGAR
DE ACOGIDA EL BUEN SAMARITANO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095332 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION HOGAR
DE ACOGIDA EL BUEN SAMARITANO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095333 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN TARSICIO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095334 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COMUNITARIA PARQUEADERO VIRGEN DEL CARMEN URBANIZACION PIAMONTE PRIMER SECTOR
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095335 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLOMBIA LANZA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095336 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERTENECIENTES A LA CARRERA
DIPLOMATICA Y CONSULAR DE COLOMBIA Y SE PODRA IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA




INSCRIPCION: 00095337 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PRODAMNIFICADOS DE OBRA SOCIAL METROPOLITANO II CON LA SIGLA CORMETROPO II
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00095338 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PROPIETARIOS Y CONDUCTORES DE TAXIS DE BOGOTA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095339 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PROPIETARIOS Y CONDUCTORES DE TAXIS DE BOGOTA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095340 DIA: 28 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PROPIETARIOS Y CONDUCTORES DE TAXIS DE BOGOTA  DENOMINACION: ACTAS DE




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS  DE COMPAÑIAS  DE SEGURIDAD  PRIVADA,  EMPRESAS ASOCIADAS,
AFILIADAS, VINCULADAS  Y AFINES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL No. 00019559 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CRECIMIENTO NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 18/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015, BAJO EL
No. 00019560 DEL LIBRO III. ORTIZ SUAREZ LUIS ALFREDO RENUNCIA AL CARGO DE
REVISOR FISCAL.
 
COOPERATIVA DE CREDITO DE PENSIONADOS DEL IDEMA ACTA  No. 492     DEL
19/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/01/2015,
BAJO EL No. 00019561 DEL LIBRO III. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APRUEBA LA








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
